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| l n i u v o b a c h i l l e r a t o 
Con gust. insertamos ayer las deda-
1 r a i n e s 8 ce. qae nos ^ el mm.stxo 
•jdc Instrucción pública en tete™*™.™ 
reforma dU ^ c ñ u T e r a t o . muy discutida, 
i en verdad: íero, en conjunto, como el 
' s eño r Callejo dice con exactitud, «men 
recibidas». ¡ 
¿ s claro que la reforma no ha agfaaa-
,30 a todos. Es humano que se duelan 
y protesten muchos intereses lastimados 
por ella. Conste que aludimos a un he-
\ cho Perol un hecho no siempre tiene 
| iustificaciórj y legitanidad. Natural es, 
también , q * por m ^ altos e s t í m u l o s - d i -
- ferericias d | principios o de apreciación— 
i otros c o n ü t t a n la reforma; m á s aun si 
I sc considek que és ta no responde f i ^ -
3 mente a ui l ldeal definido y preciso, i ra-
ptase de uní obra ecléctica, realizada, no 
i s egún el Jérsonal cr i ter io del ministro 
de Instrucción, sino por colaboración de 
todo el Goljierno, que, a d e m á s , ha que-
I r ido satiBfel|r a l mayor n ú m e r o posible 
de opinionei'y de opinantes. 
A pesar Je todo, dijimos a l comentar 
la reforma apenas aparec ió en la G a -
•¡ *eta, que [gniíicaba un «avance en el 
¡nejoramier o de la enseñanza» . Sin em-
I bargo, hub nos de oponer algunos repa-
1 ros; y hoy leída la prudente y acertada 
I defensa q t i do sus planes hace el se-
1 flor Cailejc^ nada tenemos que rectili-
i car de cuas fo se escribió en estas colum-
I nas-
De aquel os reparos, debemos repetir 
| el que opusimos al vacilante y medroso 
criterio que impera en la reforma en or-
I den a la díseñanza de la Religión. Re-
1 co rda rá el'lector que su obligatoriedad 
I es relativa: los padres de familia se bas-
1 tan, con uM simple declaración, para 
I eximir de ella a los alumnos, sus hijos. 
P o i n c a r é n o c e d e ! M u s s o l i n i Y C h a m b e r l a i n 
h a b l a r o n d o s h o r a s 
No admit i rá interpelaciones y 
planteará la cuestión de confianza 
Henlot dimite la jefatura del 
partido radical 
PARIS, 30.—Poincaré ha recibido esta ma-
fiana a una delegación de miembros del 
Parlamento, que protestó contra determina-
das modalidades introducidas en la reforma 
administrativa recientemente decretada. 
El presidente del Consejo dió gracias a 
La entrevista se celebró en Liorna 
a bordo del "Delfín" 
—u— 
ROMA. 30.—Chamberlain y Mussoltni se 
han encontrado en Liorna, a bordo del 
yate D e l f í n , en que viaja el ministro in-
glée. El comunicado oficial dice: 
«La conversación entre los dos ministros 
ha sido cordial ís ima y sirvió para poner 
nuevamente de manifiesto la recíproca 
amistad personal. 
Los dos ministros examinaron las cues-
la mencionada delegación por el tono mo- tiones internacionales de mayor interés en 
derado y cortés de sus reclamaciones y su ei momento actual y se confirmó la in t i -
actitud. ajena a toda cuestión pol í t ica ; pero i midad de las relaciones italoinglesas y la 
declaró que el Gobierno entero está firme- í coincidencia entre los Jos Gobiernos en 
mente resuelto a mantener con todo rigor 
estos decretos. 
Añadió que el Gobierno planteará la cues 
tión de confianza sobre el asunto y recha 
zara toda interpelación. 
las lineas a seguir para la solución de 
los más importantes problemas europeos.» 
E . D. 
• * » 
LONDRES, 30.—Los periódicos publican 
Potacaré dijo luego que el Parlamento) telegramas anunciando que esta mañana , 
tendrá ulteriormente la facultad de intro-
ducir las modificaciones que se reconozcan 
justificadas. 
Muchos delegados expresaron al presiden 
te su temor de que la actitud, juzgada por 
algunos agresiva, que el Gobierno ha adop 
tado sobre este asunto, pudiera provocar 
la caída del Gobierno, contestando Poincaré 
que en tal caso no ser ía difícil volver a 
formar un nuevo Gobierno de un ión nació 
nal. 
H E R R I O T D I M I T E SU PUESTO 
PARIS, 30.—L'Ere Nouvelle anuncia que 
Herriot ha decidido abandonar la presiden-
cia del partido radical. 
a las once y media, han quedado reunidos 
a bordo del yate inglés Delphin, anclado 
en el puerto de Livorno, los señores Cham-
berlain y Mussolini. La entrevista, sobre 
la cual se guarda el m á s estricto secreto, 
ha durado dos horas. La Prensa italiana, 
aun dando importancia a la reunión, di-
ce que, dado el carácter particular de la 
misma, no es de esperar que se publique 
comunicado oficial. 
En un suelto que parece tener carácter 
oficioso, el Giornalo d'ItcUía dice que esta 
entrevista contr ibuirá a afirmar las rela-
ciones de buena amistad que existen en-
tre los dos países, que ya tienen en un 
Caillaux, cerca de quien se han hecho I :erre"0 m ^ aproximado su puntos de vis-
algunas gestiones para que aceptara la ta sobre las cuestiones de Abismia y de 
sucesión de este puesto, se ha negado a 
ello. 
E L CAMBIO D E L ORO 
PARIS, 30.—El M o t í n calcula en cinco mi-
llones las cantidades de oro y plata—oro 
principalmente—que han sido cambiadas 
1 io Ro i i r í i fSn ñn i hasta ayer en el Banco de Francia y sus 
De igual mcao, al excluir la Rellg!Ón ^ sucursales por billetes de Banco, al tipo fi-
las materias, objeto de examen, giande- ;jad0_ 
mente se cercena uno de los m á s pode- j i as operaciones de cambio se llevan con 
rosos cstíniáfos del escolar. N ingún ar- ¡ lentitud, por la necesidad de contrastar mu-
Tángef. 
* * * 
LIORNA, 30.—Después de enviar un ramo 
de flores a la esposa del ministro de Ne-
gocios Extranjeros bri tánico, el jefe del 
Gobierno italiano, Mussolini,' subió a bor-
do del yate De l f ín , donde fué recibido por 
Chamberlain. Después de una conversación 
general bastante extensa celebraron una 
entrevista particular, que duró hasta la 
una y cinco minutos de la tarde. Por úl-
timo, Mussolini y Chamberlain, acompa-
en las ventanillas del Banco sigue siendo 
enorme. 
LOS A L E M A N E S Y E L DISCURSO 
D E P O I N C A R E 
BERLIN, 30.—El periódico socialista Wor-
waerss, aconseja a Stressemann y a los 
otros miembros del Gabinete del Reich que 
no contesten a ninguno de los discursos 
primer ministro francés. Según el día-
de Stressemann 
amonto sólSlo justifica esc criterio. Un j chas piezas y la aglomeración de públ ico! ña(io's de sus re¿péctÍVos séquitos, subie-
ron a bordo del yate italiano G íu l i ana , 
donde tuvo lugar un almuerzo ínt imo. 
U n a c i u d a d s u m e r g i d a 
e n C o l o m b i a 
NUEVA YORK, 30.—Se reciben noticias ofi-
ciales, según las cuales, el reciente ciclón 
que devastó la América Central produjo 
enormes destrozos en las plantaciones de 
plátanos de Santa Marta (Colombia), y que 
la ciudad de Ciénega ha quedado sumergida. 
S e h u n d e u n t o r p e d e r o 
f r a n c é s e n B a s t í a 
BASTIA (Córcega). 30.—Por causas no 
tado oficialmente católico debo procu-
rnr que todds los alumnos conozcan )Í¡ 
Religión quep declara suya. No habla-
mos ahora (te pract icar , sino de cono-
cr.r. Y de conocerla en medida adecua-
rhi , ;i la edal y circunstancias del estu-
diante; porqué es obvio que con m á s ex-
tensión y más a fondo puede y debe co- Jjv 
nncer la Religión un adolescente que no . la iraprovísacion úe stresse a  en 
m alumno fe primeras letras, b i a l̂ 3-1 Gambrinus sa causado ya bastantes daños 
•aña se m i l i — y para E s p a ñ a se hace la y ]a prolongación de este torneo oratorio 
reforma y fecribimos nosotros—, difícil- podr ía acarrear lamentables resultados. 
. i i i e n t © eo cunsuguira dar explicación a j El Mornlng Pos l hace notar que el tono 
I acontccimicátos sobresalientes en la his- ¡ de los discursos de Poincaré se ha dulci-
loria nacionLl sftel profesor o el alumno | ^cado sensiblemente, porque ya no es mi-
^ ^ i n r - T n áe Moaldas a 'a Rel is ión, la •nistro de Asuntos Extranjeros, sino de Ra-
se colocan íe espaldas a \ ™ " f 0 ^ J * ctenda, y su misión es la de estabilizar el 
desconocen la olvidan. No se trata raí)co E1 de la ,, 
pues, de Fizones dogmá t i ca s ; bastan Brlandi quc desea el acuei.do francoalemán 
otras de orefen meramente humano, bis- por considerarle el único medio de dar la 
tór icas . . Tanto vale negarse, en E s p a ñ a , ' paz a Europa. El periódico añade que el 
a estudiar la Religión, como estudiar c i - ; tiempo trabaja contra Poincaré y que to- determinadas aún, se ha ido a pique el 
vilización y l i teratura latinas y griegas , dos sus discursos no cambiarán en nada1 torpedero número 349, pereciendo ahoga 
la situación creada por la entrevista de dos su comandante y un marinero de la 
Thoiry. tripulación. 
L 
sin saludar la mitología, porque falsos 
fueron los dioses .antiguos. 
En cambio, insistimos en el aplauso 
que hubimos de tr ibutar a otros extre-
mos del nuevo plan, en verdad i m p o r t a n - ¡ 
tes. Es uno la supresión del enorme nú-
mero de exámenes que hasta ahora su-
fría un estudiante de bachillerato; proce-
dimiento antipedagógico y casi inhuma- - ~ 
no. Es otro la separac ión , que en la re- ^ congreso de 
forma se lnicia: dé las funciones docente Cinematografía 
y examinadora! Otro, en f in, la supre- ^e está celebrando en estos días en Pa-
sión del libro de texto. r ís el Congreso Internacional de Cinema-
Advertimos, en la ocas ión citada antes, tografía. Asisten al Congreso representa-
que no nos complacía el texto único, y ciones de Asociaciones de enseñanza , de 
así seguimos pensando; pero ya adver-1 Sociedades de autores, mús icos y acto-
t íamos que peor que el nuevo rég imen | res> de Ligas de la Cruz Roja, de Ligas 
era el por tantos conceptos abusivo del : contra la tuberculosis, de pro tecc ión a la 
texto impuesto por cada ca tedrá t ico . Es-' iufancia, delegados de Gobiernos, etc. En 
peramos que, extirpado el mal, desapa-1 conjunto, unas 140 las delegaciones. Los 
rezca .también la medicina—el texto úni- acuerdos han de tomarse por unanimidad, 
co—, y se implante el cuestionario único, Es vas t ís ima la materia tratada por el 
con el cual hácese la e n s e ñ a n z a m á s fie- i Congreso, y hoy nos proponemos sola-
xible y se le concede la prudente líber- mente destacar un tema de in terés . Las 
tad que una buena pedagogía enseña . A l delegaciones francesas y belgas solicita-
ello se i r á en su día, y a otros avances, i ron en una de las ú l t imas sesiones que 
imposibles de lograr acaso sin el que y a ! se acordase proponer a quien pudiese to-
es tá en la Oaceia: Tal es, sin duda, el mai] esfa medida que so prohibiese en una 
pensamiento del señor Callejo, que de' se- '• nac¡^n impresionar pe l ícu las basadas en 
puro no ha pretendido resolver do una i ePis^dios de la historia de otra. La pro-
- C E -
vez el problema de la segunda enseñan-
za; a s í entendemos las frases en que sé-
llala, como fruto primero de la reforma, 
."haber emplazado o r g á n i c a m e n t e el ba-
chillerato como e n s e ñ a n z a media... enTre 
I 'a escuela y la Univers idad» . 
L o que m á s importa es que el nuevo 
régimen se implante sincera y rápida-
laientc. ¡Sa lgamos del bachillerato anquí -
•o y funesto, mar t i r io de una porción 
tic generaciones! Sin esa decisión, que no 
¡faltará al señor Callejo, s e g u i r í a m o s en 
leí derrumbadero. Con ella, dentro de 
jlres o cuatro años , la reforma es t a r á con-
solidada y pe rmi t i r á retoques que en el 
¡momento presente la echa r í an ín tegra-
lente por tierra. 
Por últ imo, queremos l lamar la atem 
;ión del ministro acerca de un punto 
pie juzgamos de la mayor importancia: 
nos referimos a los ca tedrá t icos . El se-
ior Callejo les pide mucho m á s de lo 
ie actualmente vienen dando a l a ense-
lanza. Su misión y su trabajo no han 
le quedar reducidos a dar clase duran-
te una hora. Si se Ies pide m á s , hay que 
larles m á s . Una m á s decorosa remune-
ración no significa dinero perdido. El 
tfofesorado de los Institutos ha mejóra-
lo mucho en los úl t imos a ñ o s . En sus 
madres figuran jóvenes de falento, es-
tudiosos, con fervorosa vocación doócnte. 
Merecen en justicia mejores sueldos, me-
¡ores locales, medios de trabajos m á s 
implios y modernos, eficazmente dóta-
los. 
Nos dirigimos a un minis t ro que es 
catedrático. Huelga, pues, insistir en es-
[ns consideraciones. Confiamos, a d e m á s , 
p el sano criterio del señor Callejo, que 
^ c o n d u c i e n d o sus reformas con lenti-
M ] vez aconsejada por la prudencia. 
[on acierte en sus mofív.-? runda-
posic ión no ha prosperado, y en su lugar 
se ha decidido que toda pel ícula his tór ica 
deba ser d i r ig ida por un técnico, con eJ 
fin de evitar de ese modo errores per-
judiciales. 
Henos aqu í ante un hecho significativa, 
que no es posible negarse a ver. Reconó-
cese en el impl íc i t amente la importancia 
del c inematógrafo como medio de educa-
ción y de propaganda, y tratan las na-
ciones de prevenirse contra los daños que 
pudieran «ucederso de una torcida uti l i-
zación de ese medio. Recientemente en la 
India han hecho públ ico el proyecto de 
consti tuir una Sociedad para impresionai 
pel ículas nacionales. Allí el c inematógrafo 
extranjero—espcbialmente el americano—• 
ha sido un medio indirecto de fomentar el 
nacionalismo. La civilización a la europea 
ha inspirado poco respeto a los indios 
y ha provocado—a través del falseamiento 
del cine—una reacción contra sí misma. 
No hemos de perdernos en la cita de 
muchos casos de raíz idént ica. Ahí está 
el movimiento por el c inematógra fo na-
cional en Inglaterra, que es un movimien-
to no solo de prolecc ión a la industria, 
sino de protecc ión a la moral del pueblo; 
y si esto pareciese en a lgún caso senten-
cia demasiado dura para la moral de otro, 
diremos de protección a la t radic ión es-
pir i tual del pueblo. El Gobierno inglés 
ha prometido la ayuda oficial si el mo-
vimiento adquiere consistencia y se orien-
ta en la prác t ica hacia soluciones de valor 
positivo. 
Por ese camino e n t r a r á n en mayor o 
menor grado todos los Gobierno?. La ac-
ción tutelar del Estado ejercida lan celo-
samente sobre la escuela h a b r á de conti-
nuar su acción sobre otros medios dr 
influjo social tan grande corno lo es el 
cinernatógrafo, corno lo es la Prensa—no;' 
qué esa aparatosa alarma, caros colegas?— 
y como lo son en general cuanto poderoso 
instrumento de difusión de la cultura va 
creando la civilización moderna. El Es-
tado cumpl i rá un elemental deber, evi-
tando que un medio educativo realice la-
bor absolutamente opuesta a la que debe 
realizar. 
S o c i e d a d y E s t a d o 
En sí mismo y como s ín toma tiene in -
terés el decreto de Fomento modilicando 
la ley de auxil io a las obras h idráu l icas . 
Por él el Estado p o d r á dispensar a los 
Sindicatos de regantes del desembolso del 
10 por 100 que ten ían que hacer según 
la ley, a cambio do aumentar la cantidad, 
importe parcial de la obra, que han de 
reintegrar al Estado, y al propio tiempo 
' se les pe rmi t i r á verificar el reembolso de 
la cantidad total con que deban contri-
buir en un plazo de veinticinco años des-
pués de terminadas las obras de r egad ío , 
Claro está el intento que preside en esta 
disposición. Añad ido a lo que precede la 
obligatoriedad de establecer el r egad ío en 
la zona dominada por los canales y ace* 
quias en un plazo máx imo de veinte años , 
y de cinco para la cuarta parte de cada 
finca, s^ verá que lo pretendido es el estí-
mulo a la obra social, la inci tación por 
parte del Estado a los Sindicatos para quo 
realicen la labor que les es propia. A ellos, 
además , se encomienda la misión de pro-
poner al Estado las formas de crédi to ne-
cesarias para que los propietarios puedan 
disponer de los recursos económicos pre-
cisos para la convers ión del secano en 
regadío.; 
Fáci l es observar que esta manera do 
que el Estado incite a la sociedad para 
que ésta cumpla su cometido es una nor-
ma que ha presidido la labor que se rea-
liza en Fomento desde que ocupó el Po-
der el Gobierno actual. Bas t a rán los ejem-
plos de las Confederaciones Hidrográficas 
y del Patronato del circuito de carreteras 
para comprobarlo. 
La norma nos parece tan plausible, tan 
dentro del verdadero concepto de lo que 
es misión del Estado y misión de la so-
ciedad, que la consideramos como modelo 
de toda la labor que al Estado corres-
ponde. Acen túase demasiado en todas par-
tes la tendencia a una socialización ab-
sorbente, que coloca en manos del Estado 
lodo y reclama que és te haga las cosás 
por sí mismo, cuando es la sociedad la 
quo debe hacerlas, y el Estado, en su 
función tutelar, dar facilidades para ello. 
Entendemos, por lo lauto, lo que en 
Fomento se realiza como sabia labor de 
gobierno, digna de ser imílada. Lo mismo 
que en las obras públ icas , en la enseñanza 
y en olios ó r d e n e s debía regir la misma 
T i o i n i . i . Fs Ja sociedad quien debo aduar 
v H Estado velar su ac tuac ión y estimu-
larla 
Dos mil millones de déficit 
en Inglaterra 
La huelga minera ha reducido los 
ingresos del primer semestre en 
700 millones de pesetas 
o 
La Conferencia minera decide con-
sultar a los obreros 
E l jueves acuerdo definitivo 
RUGBY, 30.—La Conferencia plenaria de 
delegados de la Federación minera ha 
decidido hoy que sean ias Federaciones lo-
cales quienes decidan la respuesta que se 
debe dar a las proposiciones del primer mi-
mistro. Sin embargo, no se crea por esto 
que #e trata de un referéndum secreto; 
los mineros serán reunidos en mít ines du-
rante los cuales les delegados que han es-
tado en Londres expondrán la situación, 
vetándose después. Los delegados llevarán 
la. respuesta a la conferencia plenaria. que 
volverá a reunirse el próximo jueves. 
El comunicado oficial de la conferencia 
añade un detalle interesante. «Los disiritoa 
; —dice—podrán presentar sus propias pro-
i posiciones, distintas de las redactadas por 
el Comité ejecutivo de los mineros o por 
I el Gobierno.* 
Con esto se prolonga la situación, vérda 
' deramente crítica, una semana m á s ; pero 
no parece que la solución pueda ser otra 
sino la aceptación de las proposiciones de 
Baldwin como un mal menor. En efecto, 
hoy solamente en ocho distritos han vuelto 
al trabajo 7.568 mineros; con éstos son 
35.148 los que han reanudado sus tareas 
1 en los cuatro úl t imos días. En total tra-
f bajan 156.169 obreros. 
Es significativa la actitud de los obreros 
de Treorchy en el valle de Rhondda. Des-
pués de un mit in celebrado ayer enviaron 
una delegación a los patronos pidiéndoles 
que esperasen hasta conocer el resultado de 
la conferencia de hoy antes de reanudar 
el trabajo y prometiéndoles que cualquiera 
que fuera el resultado de las deliberacio-
nes de Londres, una vez conocido, los obre-
ros quedar ían en completa libertad para 
; volver a las minas si así lo desearan. 
| A la reunión de hoy no asistió n i Herbert 
j Smfth, presidente de la Federación, ni el 
vicepresidente, Richardson; n i el secretarlo, 
I Cook, que salieron pór la m a ñ a n a en avión 
' para Ostende con objeto de asistir a la con-
ferencia de la Internacional minera, donde 
discut i rán la forma de ayudar a los huel-
guistas bri tánicos. 
Déficit en el presupuesto 
A las estadísticas ya publicadas, que de-
muestran la influencia del paro en los ne-
gocios, hay que añad i r la de la recaudación 
del Estado correspondiente al primer se-
mestre del año económico, que termina el 
30 de septiembre. Las cifras son: 
ingreses, 322,.266.041. 
Gastos, 383.990.051. 
Déficit, 61.724.010 (1.970.847.639 pesetas al 
cambio de ayer en Madrid). 
Los gastos presentan un aumento de libras 
esterlinas 4.073.291, que principalmente so 
ha hecho sentir en el servicio de la deuda 
a causa del interés m á s elevado del dinero; 
' los ingresos han disminuido respecto a l a 
misma época del año anterior en 21.668.694 
(unos 700 millones de pesetas). En esta dis-
minución corresponde 15.605.000 millones al 
impuesto sobre la renta y 6.530.000 a la sobre-
tasa por el mismo concepto. En cambio, las 
aduanas acusan un aumento de 2.605.000 l i -
bras esterlinas. 
E L CONGRESO UNIONISTA 
LONDRES, 30.—La 54 Conferencia anual 
de la Unión nacional de Asociaciones con-
servadoras y unionistas se celebrará en 
Scarborough los días 6, 7 y 8 del próximo 
mes de octubre, bajo la presidencia de la 
señora Carolíne Bridgeman, que será la 
primera müjer que haya presidido una 
Conferencia del partido conservador. 
En ella se discutirá principalmente la 
actitud d© las uniones laboristas y la ne-
cesidad de reformar las leyes, por las que 
se rige el laborismo. 
También se t ra ta rá con detenimiento de 
la reforma de la Cámara de los lores. 
Varios miembros del Parlamento presen-
tarán la siguiente proposición contra la 
propaganda del comunismo en la Gran 
Bre t aña : 
«Esta Conferencia protesta contra las ac-
tividades subversivas de los agentes so-
vietístas en el imperio br i tánico y apoya-
rá al Gobierno de su majestad en cual-
quier decisión que adopte para poner tér-
mino a esta amenaza a nuestra libertad y 
estabilidad.» j 
El día 7 por la noche el primer ministro. 
Baldwin. p ronunc ia rá un discurso ante la 
Asamblea, en el que t r a t a r á de los proble-
mas objeto de discusión. 
E l g e n e r a l C o n d y l i s 
s i g u e en e l P o d e r 
Se aplazan quince días las elec-
ciones generales 
ATENAS. 29.—-Un comunicado oficial dice 
que el presidente de la república recibió 
esta m a ñ a n a a Condylis. Invitándole a con-
tinuar al frente del Gobierno y encargán-
dole que anunciara a los ministros su de-
cisión de no aceptar la d imis ión que hablan 
presentado.. 
Habiéndole sido renovada de este modo 
la confianza del jefe del Estado, Condy^s 
procederá a reconstituir el Gobierno, con 
objeto de réemplazar a los ministros, que 
insisten en abandonar el cargo para poder 
tomar parte libremente en la lucha electoral. 
En lo que se refiere a la entrada en el 
Gabinete de ministros pertenecientes a loa 
partidos antivenizc Üstas. se adoptará de-
cisión después de que sea precisada la ac-
t i tud de esos partidos. Si deciden participar 
en las elecciones, Condylis está dispuesto 
a aceptar ministros pertenecientes a ellos, 
con el fin de disipar de ese modo toda sos-
pecha respecto a la imparcialidad de la 
lucha electoral. 
El Gobierno ha accedido a aplazar las 
eleocianes quince día». Los restanteb pun-
tos de su programa permanecen invaria-
I bles. 
Las elecciones se celebrar.-in el d ía 7 de 
noviembre próximo, sobre la base de la re-
presentación proporcional y con todas las 
garan t ías que sean solicitadas. 
PANGALOS A LOS TRIBUNALES 
ATENAS, 30.—Se confirma oficialmente 
que el general Pángalos y todos los minis-
tros del anterior Directorio comparecerán 
ante los Tribunales. 
El fiscal basa su acusación en que el 
U n m e s d e p e r s e c u c i ó n 
e n M é j i c o 
- o 
En un solo día se cierran 
156 escuelas 
Clausura de asilos sin proveer aloja' 
miento para los huérfanos 
He aquí la historia de un mes de perse-
cución, tomada de las informaciones de la 
Prensa de Méjico: 
Febrero 10.—El fiscal, general Romeo Or-
tega .̂ envía a todas las auioridadüs de la 
república instrucciones para que apliqueo 
las cláusulas antirreligiusíis de la Consti-" 
tución, con objeto de transferir al Gobieri 
no las propiedades de la IgleSfa. ordenan-
do que se empleen con especial celo y ener-
gía, destituyendo a los miembroá del Cle-
ro o a cualquiera que por sí bolo o en 
asociación con otros tomase parte en al-
guna protesta pública o so opusiese de 
cualquier manera a que se llevasen a efec-
to las mencionadas cláusulas de la Cons-
titución. {FÁ Universal del 11 de febréro.) 
Estas instrucciones fueron reproducidas 
dos días después con especial referencia a 
los católicos. ( E l Universal del 12 de fe-
brero.) 
Febrero 1S.—Se crea una nueva oficina 
para administrar las propiedades que han 
de confiscarse a la iglesia. Se estima qup 
el valor de estas propiedades excederá los 
11 millones de pesos mejicanos. 
Se dan instrucciones a los miembros d? 
la Policía para que acentúen su vigilan, 
cía y procedan rápidamente contra los ca-
tólicos. 
Febrero 13.—Calles envía Instrucciones 
por telégrafo a las autoridades locales 
para que apliquen los artículos 3. 27 y 130 
de la Constitución. (Los a r t l c u ^ se re-
Gobierno del ex d^cta^^^^^^ a la la pr0piedad y ia 
na capital en cond^lones que no estaban . Reli j respeciivamenle.) 
previstas por la ley y que lesionó grave- Fe%re;o ^ gobernador de Potosí e^ 
mente los intereses de la nación con moü- ulsa sin o f sacerdotes extran-
vo del mcidente grecobulgaro del mes de 3 ^ ordena d á do; 
octubre del año pasado a consecuencia del teg extranjeros que salgan. 
cual Grecia se vio obligada a pagar una 
fuerte indemnización por l a invasión del 
territorio búlgaro. 
Allain Gerbault está en las 
islas de Salomón 
PARTS, 30.—Allain Gerbault. el navegante 
solitario que atrevesó el Atlántico en una 
pequeña embarcación, e intenta ahora en 
la misma forma la t ravesía del Pacífico, se 
halla detenido por una aver ía en el islotg 
de Wallis, de las islas Salomón, en el Pa 
chico occidental, cerca de la Nueva Guinea. 
Al romperse una cadena, la embarcación 
se fué a la deriva, chocando con unos arre-
cifes y rompiéndose la quil la especial de 
plomo. 
21 intrépido navegante espera reparar la 
[ ave r í a con los medios de que allí se dis 
ponen y proseguir su empresa. 
Se dice que abdicará el Rey 
de Rumania 
PARIS, 30.—Telegrafían de Londres al 
Wew York Herald que un despacho de Bu-
carest señala como muy probable la p ró 
xima abjudícación del Rey de Rumania, 
motivada por razones de salud. 
El mismo diario anuncia la llegada a 
Pa r í s de su alteza real la infanta doña 
Beatriz, esposa del infante don Alfonso de 
Orleáns y Borbón, la cual acompañará a 
la Reina de Rumania en su próximo viaj» 
a los Estados Unidos. 
El ciclón hace naufragar 
130 barcos en China 
Se teme que haya 2.000 muertos 
HONG-KONG. 30—Se tiene el temor de 
que 130 vapores de pesca, con un total de 
2.000 tripulantes, hayan naufragado en Ma-
cao a consecuencia del tifón del lunes pa-
sado. 
Las aguas arrojan a la orilla restos de 
embarcaciones. 
Descontento en Rusia por 
el Tratado italorrumano 
RIGA, 30.—La carta del señor Mussolini 
a l general Averescu, relativa a la posible 
ratificación por Italia del acuerdo de Pa-
r ís de 1920, reconociendo la anexión a Ru-
mania de Besarabia, cont inúa discutién-
dose apasionadamente en Moscú. La Prensa 
soviestlsta llega hasta pedir que se exclu-
ya a Italia de la explotación de la nafta 
del Cáucaso, del carbón de Donetz y del 
tfigo ucraniano. 
Afirma además que I ta l ia ha emprendido 
la ejecución de pedidos militares para Ru-
mania, consistentes en cañones, ametralla-
doras y rifles, y ha abierto créditos a Ru-
mania para la compra de barcos de guerra, 
sabiendo perfectamente que todo esto va di -
rigido contra la Unión de las repúblicas so-
cialistas sovietlstas. 
LAS RELACIONES CON LOS YANQUIS 
WASHINGTON, 30. - Los «observadores, 
americanos han dirigido una carta al presi-
dente Coolidge pidiendo el inmediato reco-
nocimientio de los soviets por los Estados 
Unidos. El grupo de los «observadores, es-
tá compuesto de obreros sociales, editores 
y hombres de negoedos, que acaban de re-
gresar a los Estados Unidos después de una 
larga estancia en Rusia. 
En Ta carta a Coolidge el partido reco-
mienda el nombramiento de una Comisión 
rusoamericana que t ra ta r í a de d i r imir to-
das las contiendas existentes actualmente 
entre los dos Gobiernos. 
La misiva añade que todas las principa-
les naciones han reconocido a los soviets 
y han establecido con olios relaciones co-
raeiciales. Es. por K tamo, íncoinpatible 
ron los intereses de ios Estados Unidos r l | 
demorar más tiempo el reconocimiento. 
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PBOVIITCIAS.—Un nuero edificio para la 
Aduana de Vigo.—El presidente inaugura 
la línea de Avila y Salamanca, y es ca-
lurosamente aclamado en ambas poblacio-
nes.—Celebra en Barcelona su primera re-
unión el Comité regulador de la industria 
algodonera.—Los agricultores de Castellón 
contra el pretendido aplazamiento de la 
Conferencia de la naranja (página 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — L a Conferencia minera 
ha decidido consultar a los obreros; el 
jueves volverá a reunirse para tomar el 
acuerdo definitivo.—Las cifras de la re-
caudación del primer semestre acusan en 
Inglaterra un déficit de 2.000 millones de 
pesetas.—So ha firmado el pacto del acoro 
entre los industriales alemanes, belgas, | 
franceses y luxemburgueses.—Condylis si-
gue en el Poder; se han aplazado las elec-
ciones hasta el día 7 de noviembre.—Cham-
berlain y Mussolini han conferenciado du-
rante dos horas en Liorna.—Poincaré ha 
declarado que 110 admitirá interpelaciones 
acerca de los proyectos sobre economías 
(páginas 1 y 2). 
—«o»— 
El» T I E M P O (Bafcos del Servicio Meteoro-
lógico Ófioi^D.-rr-'íiempo probable para, hoy: 
resto de España, luen tiempo. La tcm-
peratura máxima del mié'rcoíés fué de 32 i 
grados on Murcia y la mínima de ayer ha 
sido de cuatro:, grados en Palfiicia, Bur-
gos. Cuenca y Teruel. En Madrid fe. má- ' 
xiina del miércoles fué de 25 prados y-i 
la míniimi do ayer ha sido de 7,H grados. 
Febrero Í6.—EI gobernador de Puebla 
publica una orden, reduciendo el número 
de sacerdotes de 330 a 273. ordenando a 
lodos los conventos y escuelas que cum-
plan con la Constitución o cierren en el. 
plazo, de cuarenta y ocho horas, prescr^ 
hiendo que n ingún religioso puede llevar 
hábito u otro signo religioso cualquiera 
en la escuela y mandando que se cierrefj 
todas las capillas existentes en los cole-
gios. • # . v 
165 E S C U E L A S C E R R A D A S 
Febrero ir .—Se cierran 156 escuelas ca.-
tólicas del distrito federal. Algunas eran 
escuelas-asilo, donde los huérfanos reci-
bían gratuitamente al imentación y vestí-
do. además de la educación. No se provep. 
nada de lo que haya de hacerse con eso» 
niftos. 
Los agentes del servicio secreto se apo-
deran del colegio de monjas de Santa Te 
resa en Mlxcoac, y expulsan a las herma-
nas y a sus discípulas. Este colegio tema 
750 estudiantes de pago, de las cuales 2^' 
eran Internas y además 100 muchachaí 
huérfanas , a las que se educaba gratuita, 
mente. 
Se cierra el colegio de San José en 
ciudad de Méjico. Los profesores no me< 
jlcanos son expulsados del país. 
Lo mismo ocurre con el colegio de Sa» 
blfión, en Tacubaya. 
Se cierra el colegio de Guadalupe, ér. 
Tacubaya. Este colegio so sostenía por lat 
donaciones de una señora mejicana d^ 
Mlchoacán. Tenía más de 100 alumnas in-
ternas y 200 externas, a las que se Obs-
truía gratuitamente. 
Se da orden de cerrar todos los colegios 
escuelas y capillas en el Estado de Ml-
choacán. 
El gobernador de Guadalajara cierra las 
escuelas católicas. 
También cierra el orfelinato, doáde i \k . 
bía lOü niflos. 2 
Lo mismo hace con el Hospital caíól icA 
Febrero /«—Las escuelas católicas d j 
Guadalupe se cierran y miles de niños quM 
dan privados de instrucción. Entre e l l a í 
hay algunas donde hab ía huérfanos asi lá] 
dos, para cuyo refugio no se provee nada^ 
Los conventos de hermanas de! Santís i-
mo Sacramento y de Capuchinos do Gua-^ 
dalupe, son Invadidos por la Policía, qu i j 
expulsa a los religiosos y cierra los' coni 
ventos. 
Los padres de m á s de 6.000 niños de l a i 
escuelas católicas piden al Gobierno qué 
abra éstas en la ciudad de Méjico. En í iñ 
petición se dice que los niños no caben' 
en las escuelas públicas. 
La Policía cierra una escuela católica 
en Jalisco. Los hermanos que la dirigen 
son conducidos presos a Méjico. 
En Torreón, Estado de Durango, la Po-
licía cierra todas las escuelas católicas y 
algunas iglesias. Los padres de familia 
formulan una protesta porque los niños 
no caben en las escuelas públicas, que son. 
además, ineficientes. 
El gobernador de Potosí expulsa a to-
dos los sacerdotes extranjeros por la fuer-
za armada, sin oírlos ni atender a que el 
precepto de la Constitución prohibe sola-
mente el ejercicio de los sacerdotes ex-
tranjeros, pero no obliga a su deportación. 
Estos sacerdotes se refugiaron en el Con-
sulado de España, y después les dieron 
las autoridades mejicanas nm día para re-
solver sus asuntos y marcharse. 
PROTESTA D E 800.000 
CATOLICOS 
Febrero so.—Se cierran las escuelas en 
la ciudad de Victoria, capital del Estado 
de Tamaulipas. Se les da un plazo de vein-
ticuatro horas. 
Se cierra también un asilo de huérfa-
nos, dejando a éstos en medio de la calle. 
El ministro Tejada declara que no ce-
sará la labor hasta que todas las escuelas 
católicas de Méjico hayan cerrado'. 
El Arzobispo de Michoacán se dirige a l 
Gobierno declarando que la si tuación de 
los católicos es intolerable, quo hasta las 
pequeñas libertades que la Constitución les 
concede son violadas arbitrariamente por 
la Policía, la cual, sin instrucciones es-
critas de ninguna autoridad, cierra semi-
narios, esouelas nórma les y comerciales y 
gran número de escuelas primarias que 
cumplían estrictamente con la ley, as í 
como orfelinatos, asilos e instituciones de 
caridad, sin tener para nada en cuenta ios 
derechos de las partes interesadas. 
En nombre de muchos miles de discípu-
los y de sus padres y de más de 800.000 
(•atóiicos .le su archidiócesis, el Arzobis-
po pide al Gobierno que vuelvan las ce 
! al éstadó en qué se hallabart', 
i los preceptos de la ConstituciíJ 
lados por la Policía, o que 
Viernes i de octstao de 1926 
e " s •. • - ' 
« los católicos y les pormita defenderse 
ante los Tribunales de |usüc ia . 
Febrero S l . — E l gobernador de Puebla ai-
rige nuevas instrucciones a todas las auto* 
ridades municipales ordenando que supri-
ma todas las comunidades religiosas de 
hombres o mujeres, • 
Tres sacerdotes extranjeros son expulsa-
dos de San Pedro Coahuila. y la parro-
díaia queda sin sacerdote alguno. 
Un asilo de ancianos sostenido por ia 
señora Escandón es suprimido. El hospital 
de esta Institaición era uno de los mejo-
res de Méjico. l . 
Una capilla privada construida y soste-
nida por la señora Escandón en Méjico es 
cerrada y la señora Escandón llevada a los 
Tribunales. 
LAS IGLESIAS POR ASALTO 
f Febrero 25.-La Sociedad de Estivadores 
de Veracruz anima al presidente Calles 
para que continúe la persecudón. 
Calles amonesta al gobernador Almeida 
de Chihuahua por lenidad en la ejecución 
de medidas contra la Religión. Este go-
bernado? habla dado un plazo de cinco 
días a l£¿ escuelas católicas para cerrar. 
El gobernador de Nayarit cierra brutal-
mente las escuelas católicas .de Tepio. 
Se establece en esta ciudad una rama 
de la Federación anticlerical. Tomás Co-
rona, inspector oficial de escuelas, es el 
organizador. . 
Las autoridades municipales de San Cris-
tóbal comunican, por orden del goberna-
dor de Chiapas, ai rector del Seminario 
que debe cerrar al momento. 
I.as autoridades de Cosamaloapán im-
piden a un sacerdote español oficiar y cie-
rran la Iglesia^ •, . » „n 
Por orden del comisario de Policía, ge-
neral" Roberto Cruz, la Policía de Méjico 
capital, se apodera de la iglesia parroquial 
de la Sagrada Familia y la cierra con ca-
rácter permanente. Gran número de ciu-
dadanos se oponen a esta acción del Go-
bierno. La Policía, con gran dificultad y 
derramamiento de sangre, pasa por entre 
la multitud. Al explicar este incidente, el 
ministro del Interior dijo que el 18 de fe-
brero había notificado al párroco de esta 
y otras iglesias qne no habían sacado l i -
cencia como establecimientos públicos que 
de no sacarla en el término de tres d.as. 
las iglesias serían confiscadas por el Go-
bierno y cerrauas permaneniemente por 
la Policía. Lo que ésta hizo el 24 se debíá 
a este antecedente. FJ suceso originó nu-
merosas protestas. 
Febrero 24.—Calles envía instrucciones 
por telégrafo a las autoridades de los Es-
tados animándoles i;a cumplir las cláusu-/ 
las antireligiosas de la Constitución y ame-
nazándolas com' la destitución inmediata 
a ellas o a todo empleado que no demos-
trase suficiente energía. 
El ministro del Interior dice a todas las 
Iglesias de Méjico que a menos de some-
terse a las normas y licencias por que se ; 
rigen los establecimientos públicos serán 
confiscadas y cerradas, como la iglesia de 
la Sagrada Familia lo había sido en la 
capital. 
Febrero 25.—En toda, la república se exi-
ge a los párrocos que muestren la licen-
cia para dir igir un establecimiento públi-
co, y en el caso de que la licencia no 
exiafk, la iglesia es cerrada en el acte 
En muchos sitios ocurren violencias y 
algunas muertes a consecuencia de ellas. 
• Febrero ?5.—El Asilo de Huérfanos de 
San José es suprimido en Colima. Algu-
nas familias piadosas recogen a los niños, 
míe de otra manera hubieran quedado sin 
amparo. 
Una escuela privada de n iñas en Colima 
pe cierra porque los padres rehusan en-
viar a sus liijas a la escuela pública. 
Se confisca la residencia del Obispo en 
Colima y también el local de los /Caballé- I 
ros de Colón. 
Las tropas federales se apoderan de las 
escuelas privadas y de los conventos en I 
Ta^amhnrn. Estado de Michoacán. 
S e cierran dos escuelas católicas y dos ! 
protestan les en Ciudad Juárez. 
El Asilo de Huérfanos del'Sagrado Co-; 
razón es también cerrado. 
Febrero Una banda a las órdenes ; 
de AdíTn Moreno ataca la iglesia parro- , 
quial de Tepic. El pueblo defiende Ja igle- ' 
sia. Los rej-resentanics del Gobierno y de i 
íaJfPolicía quedan heridos y sus secuaces i 
abandonan la iglesia. 
j R l secretario de Estado, encargado de | 
.los asuntos del Interior, d e j a r a : «El Go-1 
-aerno federal no cederá en su determina^-! 
cióh de cumplir la ley hasia que se some- j 
|an abolla todos los ministros de lafi rMi-
jfionc*» El secretario afiade que la acción 
•me se ha emprendido en cada uno de los I 
pistados «no ha ocasionado protestas n ' I 
evidente desaprobación, lo que demuestra j 
ue el pueblo está conforme.» 
Esto se publicaba algunos días después de 
recibirse la protesta del Arzobispo y 800.000 | 
católicos de Michoacán. y es una impru-
dente negativa del derecho de los católi-
cos a ser oídos por el Gobierno, 
i A- pesar de lo dicho por el ministro, no 
fen .todos los Estados se había, en esta fe-
» h a . adoptado ninguna medida para apli-
pac ión del artículo 130. En dos de loa- Es-
ítados. Guerrero y Chihuahua, la legisla-
.ción introducida fué desechada, y en otros 
Estados no se emprendió acción' alguna. 
Las escuelas de Parral y Chihuahua son 
cerradas, sin que se provea nada para la 
educación de los n iños qué estaban en 
ellas. 
Una escuela protestante es cerrada en 
Chihuahua por la Policía. N 
CONTRA LAS HERMANAS 
D E LA CARIDAD 
IVIADRID.—Año XVT.- J. 5.370 
San ju r jo v a d e T e t u á n a M e l i l l a a c a b a l l o 
„ r r ^ , - , 
En Retama recibió la sumisión de todos sus habitantel- Muchos indí-
genas con el armamento entregaron espingardas y íus»5^ de chispa 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
S i n novedad en el Protectorado. 
SANJURJO LLEGA A K E T A M A 
En la Dirección general de Marruecos fa-
ciliiaron ayer la siguiente nula: 
«El general en jefe, partiendo ayer tna 
úana de Timorrut, ha atravesado la cabila 
del zoco Telazta de la misma, donde tiene 
instalado su cuartel general el comandante 
general de Melilla. Toda la mardha, desde 
Tetuán, la ha realizado a caballo, con un 
escuadrón del Teroio como escolta, reco-
rriendo 200 kilómetros por cabilas pacifica-
das y desal iñadas , y llegando al límite 
de nuestra zona; Al pasar por Keiam» 86 -,e 
han presentado todos los jefes do esa ca^!" 
la, recientemente sómeiida. y a s u - l ^ f i ^ 3 
al vivac, donde actualmente se^halia, lian 
acudido a saludarlo los jefes 'dé-Jas Loiife' 
delaciones de Sonhaya de Srair. a los que 
ha confirmado el perdón coticedido por el 
comandante general de Melilla, habiendo 
causado excelente efecto nioral por todas 
esias cabilas ¡a presentación del alio comí 
sario y general en jefa-
Con la sumisión total y desarmo de Kc 
tama, queda terminada la rápida y feliz 
campana que so -inició el d ía 14 de este 
mes para dominar el foco rebelde que tra 
taha de formarse en ese rincón de nuestra 
zana, habiéndose recogido en esa cabila un 
total de 1.100 fusiles y numerosas espingar-
das, que aun se empleaban por sus habi-
tantes. 
Mañana, y acompañado del comandanir-
gencral do Melilla, cont inuará el recorrido 
por Targuist a Melilla.» 
SON DETENIDOS LOS INDIGENAS QUE 
OCULTAN ARMAMENTO 
TETUAN, 30 (a las 20).—Las agrupacio-
nes de Pozas, Capaz. Zaldívar y Escalera 
no realizaron huy movimiento alguno, ob-
servando las fuerzas aéreas que el alto co-
m.sano, Sequilo y escolia se encuentran en 
las proximidades del zoco Tlata, dedicán-
dose los adictos a detener a los indígenas 
iCÉpables de la ocuUadón de armamento. 
T'ros mías del . íabor de Reniurriaguel per 
tenecientes a la harca de López Bravo lle-
garon a Tetuán procedentes del zoco Arbaa, 
siguiendo la marcha para Ceuta, donde em-
barcaron ayer, llegando eu la m a ñ a n a de 
hoy a Cala del Quemado. Estas fuerzas 
durante los tres meses que operaron en la 
zona oriental dieron gran rendimiento, lu-
chando con la impetuosidad que les carac 
lares que coronaron la empresa de someter 
a los sanhaya¿ belicosos guerrilleros, que 
sostenían tenazmente su tradicional inde-
pendencia amp-r-wics por la defensa de sus 
' r uon i añ^ 
Ha quedado extinguida 
la resistencia. 
j^as pequeñas columnas que intervinieron 
en ios movimienios combinados lograron 
su» objetivos venciénáo la resistencia de los 
pafrales del país, que con ía cooperación 
de los huidos de la zona francesa se dis-
p o n í a n a oponer a nuestras fuerzas una 
tenaz resistencia. Pero vencida Ketama y 
nombrado en todas sus fracciones caides 
de prestigio rio queda a los vencidos otro 
camino que dar por terminada la resisten-
cia, lo que' han de comprobar certeramen-
te nuestras fuerzas antes de retirarse a sus 
cuarteles de Invierno. 
La úl t ima impresión recibida-., acusa el 
testimonio de una sumisión verdad, y así 
l o demuestra la recogida, dé armamento 
üevada a cabo con toda normalidad, la 
prenda más segura para una tranquilidad 
futura. ^^•jP*''-; V-;;- /; 
La labor de desarmar la cabila do Ben.i 
Jonnus la realizó la harca Zalüivar, que 
inspeccionó todos los poblados, obligando 
a sus habitantes a quo entregaran cuan-
tas armas poseían, llegando éstos a des-
prenderse. Incluso de espingardas antiquí-
simas y fusiles de chispas, que guardaban 
desdo tiempo inmemorial. -
j En Imasimon so estableció un püesto, 
guarnecido por un tabor de la harca de 
Melilla, quedando abastecido para seis me-
sej. 
El teniente corone] Escalera part ió del 
zoco Teleta de Ketama para pernoctar en 
el zoco El Chah Chovar, importante cen-
tro de contrataciones de toda aquella re-
gión. 
Todas las columnas llevaron lo indispen-
sable para el tiempo que se calculaba du-
raría el recorrido. 
En Beniurrlaguel han sido detenidos 
algunos indígenas, que ocultaban armas, 
interviniéndose varios millares de fusiles, 
pertenecientes a los huidos, que rehusan 
volver a los aduares por temor a las re-
presalias que habían de sufrir por sus 
fechorías en anteriores épocas y actuación 
constamo en el campo rebelde. 
M I L FUSILES RECOGIDOS EN K E T A M A 
TETUAN, 30 fa las 18).—Continúan las co-
lumnas que operan en Ketama sus mar-
P r i m e r a r e u n i ó n d e l 
C o m i t é a l g o d o n e r o 
Los industriales agradecen al Gobierno 
la autonomía concedida al mismo 
Ayer fué nombrada una Comisión ejecutiva 
—o— 
BARCELONA, 30.—E?ta noche entregó el 
gobernador c iv i l a los periodistas la si-
guiente nota; 
«En el Gobierno civi l quedó constituido 
ayer el Comité regulador de la industria 
algodonera, con as-istencia de todos los vo-
cales' designados por el Consejo de la Eco-
comía Nacional y los corporativos elegí-
dos por los industriales. 
El señor Miláns del Bosch, que presidfó 
la reunión, proauncio un discurso salu-
dando a los vocales y glosó las razones 
que han motivado la creación del Comité, 
al cual se ha concedido tanta amplitud de 
atribuciones y tal autonomía, que consti-
tuyo un caso excepcional de la confianza 
que un Gobierno deposita en la propia re-
presentación de los industriales para que 
por sí mismos busquen remedio a los ma-
los que aquejan a la industria algodone-
ra. Por esto entendía el gobernador que 
los industriales debían gratitud al Gobier-
no, y l lamó la atención sobre Ja-responsa-
bilidad que contraen los componentes del 
nuevo organismo, a los cuales dirigió un 
vibrante llamamiento para que aporten sus 
Tiiavores esfuerzos en beneficio- de la in-
dustria y de la patria. 
El discurso del gobernador fué contesta-
do por don Domingo Sert, quien se exten-
dió en consideraciones sobre el doloroso 
estado do crisis en que se encuentra la in-
dustria algodonera, y expresó su creencia 
de que el Comité pueda contribuir eflcaz-
mente a hacerla salir de situación tan di-
fícil. Abundó luego en las Manifestaciones 
del señor Miláns del Bosch sobre el acierto 
con que ha procedido el Gobierno en este 
caso, y subrayó el llamamiento al patrio-
tismo de todos y a que, por parte de loa 
vocales, se ponga el mayor empeño en el 
difícil cometido que se les confía. 
Puestos a discusión los asuntos del orden 
El presidente, Guadalhorce 
y Callejo en Salamanca 
o 
Dentro de un mes, dice Primo de 
Rivera, irán a la Asamblea hombres 
capacitados para gobernar ai pais 
Se ha Inaugurado la nueva línea 
'; Avila-Salamanca 
En todas litó estaciones del trayecto el pre-
sidente ha^sido aclamado con entusiasmo 
AVILA, íjú,—A la hora oílcial, y de paso 
para Salamanca, llegaron el jefe del Go-
bierno, general Primo de Rivera, y los mi-
nistros de Fomento e instrucción pública, 
conde de Guadalhorce y Callejo, respectiva-
mente, acompañados por el general Mayan-
día, rectores de las Universidades de Ma-
drid, Barcelona, Sevilla y Granada y del 
decano de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la de Zaragoza, don Domingo Miral . Al 
descender del tren los viajeros fueron aco-
gidos con una calurosa salva do aplausos. 
El marqués de Estella ocupó un automó-
v i l con el alcalde y se dirigió al Ayunta-
miento, donde fué obsequiado, así como los 
ministros y personalidades quo les acompa-
ñan, con un vino de honor; 
El marqués de Estella y «us acompanan-
es se dirigieron desde el Ayuntamiento a 
la iglesia de Santa Teresa, donde adoraron 
la reliquia de la mística Doctora, y después 
a la Catedral, que visitaron, como el mu-
seo diocesano, acompañados por el señor 
Obispo. El Prelado le pidió que sea rein-
tegrado a la Catedral el arcTrivo de que se 
incautó el Estado, prometiéndole el general 
Primo do Rivera que le complacerá en sus 
deseos. 
Poco después de la una el presidente 
marchó a la Diputación, haciendo el reco-
rrido a pie. En las calles se agolpaba nu-
meroso público, que hizo objeto al mar-
qués de Estella de calurosas demostracio-
nes de cariño. 
.Después, dando una vuelta por las mu-
rallas, volvió a la estación, en una de cu-
j yas dependencias se celebró el banquete 
S e f i r m a e l a c u e r d é 
d e l acere v 
Bélgica, Luxemburgo, 
y Francia limitan su 
Alemania xm 
pr )ducción 
El pacto, durará tínco año 
ampliarse a ptros y podrá ses 
os francés, 
han llega- * 
BRUSELAS, 30.—Los delega 
belga, luxemburgués y alema; 
do a un acuerdo en la pQrfclus i n T e i ^ o -
tel . del acero. El a c u c i o des insa I j , i , 
bases establecidas primi'tlvan ime a 
ber, que la producción se ^Jaíci ¿7 7>8 ooo 
toneladas por año, produc$Jw q{e' 'podr 
aumentar progresivamente ei'lo \ ices ivo 
durante cinco anos i ; asi a 30.600.000 Vpnela-
das. 
La discusión ha versado -tí^r exclu^va-' 
mente sobre ia reclamación de B é l ^ . a 
que obtiene una producción g 295.000 to 
neladas mensuales más que ] s que se ! ; i 
asignaron en prinéipio. Ha i do Franulaju 
y en cierta medida Alemania, las que h&bM 
accedido a realizar « ú n sacr icio con o o H 
jeto de lograr que W acuerd se f;r¿naraK 
sin demora. 
El protocolo admite la posibiidad de aií-w 
hesión al mismo en lo í atura de a l g u n o » 
países productores, como Poi-olia y checo-H 
eslovaquia. E l •cartel, del 
blece por una duración de 
documento, firmado por 1c 
los cuatro países, oomproi 
grandes industriales del ace 
mos. 
* * * 
N. de la íí —Este pacto, 
producción del acero, evitai 
bore en cantidad ©•xecsiva, 
Stinnes. y ha sido un col 
el industrial renano Thyss 
ha trabajado par l l e v a r l o | á | 
El acuerdo no se ocupa sí 
no se esta-
ico años. El 
Relegados de 
a todos lof, 
de lo;i midi 
l imitar la 
que se ela-
luna idiüa tu 
j t r iota suyo, 
quien mfts 
práctica, 
de la prt 
del -d ía , se procedió al escrutinio de la ¡ con que la Diputación obsequió al pro-
le linea de Xauen. 
Antes de marchar, a Melilla el general 
Sanjurjo a donde l legará al finalizar la pre 
eerité semana, quedaran nombradas en Ke^ 
tama las auloridades majzenianas y se es-
tablecerán puestos de enlace que vigilarán 
el territorio a ellos asignados irradiando' en 
los mismos la política de adhesión a Es-
paña* 
La estancia en Melilla de los generales 
Sanjurjo y Goded será breve, limitándoso 
a conferenciar con Castro Cixona que salió 
a su encuentro para organizar los serví 
cios de Intervenciones militares en las co 
marcas recientemente ocupadas. 
Después de una penosa marcha por el te* 
rreno abrupto ilegó el general Sanjurjo a 
tos límites de Ketama, donde felicitó a las 
harcas, idalas. méhal las y tropas; peninsu-
teriza y lomaron parte muv activa en las chas a Ia ligera. llevando la menor im 
operaciones de policía quo se realizaron en | pedimenta posible para vencer fácilmente 
los obstáculos que ofrece el terreno. Ayer 
dedicaron su principal labor a recoger el 
a rmameñto de las diferentes cabilas que 
han recorrido en. sus marchas, establecien-
do en ellas destacamentso que servirán de 
base a las oficinas de Intervención que 
han de establecerse donde disponga el ge-
neral en jefe, el cual sigue paso a paso 
el movimiento de las agrupaciones de Zal-
dívar. Escalera y Pozas, tras las cuales 
llegó ayer a Tomorout, l ímite de la cabila 
de Ketama, donde fué recibido con gram 
des muestras de car iño por sus numerosos 
pobladores. 
El número de fusiles recogido en la cam-
p a ñ a de estos días sobre la cabila de Ke-
tama se aproxima a m i l . 
Gran taller de pe le ter ía 
Confección de abrigos y reforma en 
toda clase de piel. Precios económicos. 
R. SANTONJA. Arenal , 4, Madrid 
L a f i e s t a d e l l i b r o 
El próximo jueves se celebra en España 
«EL D I A DEL LIBRO ESPAÑOL». Todo 
el mundo está obligado a conmemorar esa 
fecha, adquiriendo obras excelentes que 
enriquezcan su biblioteca y su espíri tu. 
¿Cómo elegir esos libros? 
Para que el acierto presida ©n esa elec-
ción lo mejor es dirigirse a las l ibrer ías 
de «EDITORIAL VOLUNTAD», que dis-
ponen de tales elementos bibliográficos 
que pueden ofrecer a cada cual los libros 
que necesite, facili tándoselos, además, con 
toda clase de garant ías morales y en con-
diciones inmejorables de precios, portes, 
etcétera. 
Pida usted catálogos y visite sus instala-
ciones: 
Libre r ías V O L U N T A D : Alcalá, 28, y 
Marques de Urquijo, 32 y 34, Madrid; 
Bruch, 35, Barcelona; Mar, 17, Valencia. 
Pedidos al Apartado 8.037. Madrid. 
elección de vocales suplentes por la zona 
de Levante-Andalucía, ' resultando designa-
dos los señores don José Mar ía Casanovas. 
don Vicente Máiqucz y don Antonio Can 
tón. 
El conde de Caralt. propuso como suplente 
suyo en el Comité a don José Clater y Be-
rengiM'r. 
Después de una breve deliberación fuó 
aprobada por aclamación la siguiente com 
posición de la Comisión ejecutiva: 
El presidente y el vicepresidente, don Do-
mingo Sert, por el ^Fomento del Trabajo 
Nacional; don José Armenteras, por la Cá 
sidente. No hubo brindis.. 
Se inaugura el nuevo fe-
rrocarr i l . 
Terminada la comida, se procedió a la 
inauguración del nuevo ferrocarril Avila-
Salamanca. El Obispo, revestido de ponti-
fic'al, bfTndijo entre aclamaciones deliran-
tes el tren formado en la nueva línea. Este 
se componía de la máqu ina , siete coches 
y el break de Obras públicas. El presidente 
antes de subir ail convoy, pronunció bre-
ves palabras para felicitarse por asistir a 
un acto como éste, que tanto representü 
estallaron en el andén delirantes y atro-
nadores vivas a España, al Rey y al sal-
vador de la Patria. 
-El Asilo de Huérfanos de San 
José es cerrado por la Policía en Vera^ 
cruz y a las hermanas se les ordena que 
salgan de la ciudad o que abandonen el 
hábito. 
Las hermanas de la Caridad hablan has-
ta la fecha merecido el respeto de todas las 
clases sociales y no hablan sido molesia-
das en su trabajo caritativo. En Veracruz 
sin embargo, las autoridades les comuni-
can que deben dejar de vestir el p á b i l o . 
Las autoridades municipales de Vera-
cruz deciden considerar como cómplice de 
un crimen cualquier vecino cercano a una 
escuela o convento que deje de notificar 
al Gobierno cualquier Incumplimiento de 
la- Constitución que se verifique en ellos. 
La capilla privada de las hermanas de la 
Candad de Veracruz se cierra. 
El gobernador del Estado de Veracruz 
én una circular a las autoridades munici-
pales las amenaza con la destitución y la 
persecución por lo criminal si cesan en su 
deber de cerrar conventos, seminarios es-
cuelas y hospitales, o expulsar monjas y 
sacerdotes extranjeros. 
En la ciudad de Córdoba la Policía mu-
nicmal se apodera del Asilo de Huérfanos 
r l c i 'pCr as heririanas de la Caridad, 
2a* ] ' í r™an^5 y- l0S h c r ^ o s son echados 
a la calle y la institución, cerrada 
T o í r ^ V . ^ 1 "ombra(1« * d á n Moreno y AIJ ! <On*,A0\ que habian s'do echa-
do., días antes de la Catedral de Tcnic ñor 
el pueblo atacan la parroquia de .fali.-o 
Otra vez el pueblo se rcáne para defendor 
sus derechos. El corresponsal de z: ^ ^ 
I f Z 1 ^ ^ hay n,^,nos heridos y mía 
^ / P i c n i c la v - í , 
clegadp del Gobierno 
iue tomo las medir!as 
nar.ia oposi 




Gobierno federal piden refuerzos y se dice 
que son castigados sumariamente los que 
han defendido su iglesia. De todos estos 
hechos puede verse referencia en las co-
lumnas de Eí Universal . 
Marzo 5.—Tros agentes del Gobierno son 
muertos por el pueblo de Nayarit. que re-
husan entregar las iglesias al Gobierno. 
El gobernador del Estado de Potosí pu-
blica una ley reduciendo el número de 
sacerdotes desde 95 a 25. dejando uno por 
cada ciudad, excepto Matehuala y Santa 
María, a la que se permiten dos, y a la 
capital del Estado, 18. 
Los católicos protestan contra esta dis-
posición como violadora de la Constitu-
qión. puesto que el número no está de 
acuerdo con las necesidades religiosas del 
Estado. 
Marzo 4.—En Chihuahua los católicos 
organizan una manifestación de protesta 
contra la conducta del Gobierno. El go-
bernador envía a la Policía a disolver la 
manifestación. Hay varios heridos graves. 
INTERVIENEN LAS TROPAS 
Marzo 5.—TA gobernacror de Oaxaca cie-
rra, sin previo aviso, el Seminario y la 
escuela dirigida por los Caballeros de Co-
lón, y otras dos escuelas privadas. 
Una eocucla protestante de la misma 
ciudad permanece abierta sin sufrir mo-
lestia alguna. 
Cuando el pueblo protesta contra esta 
parcialidad, es reprimido por la Policía, 
y se emplean las tropas para restaurar el 
orden. 
Llegan protestas contra el Gobierno de 
todas partes de Méjico. Una firmada poi 
4.000 habitantes de Mérida Yucatán, p i -
diendo al Congreso que reforme la Cons-
titución, 
El Obispo de Colima protesta contra la 
reducción de sacerdotes on sus diócesis de 
65 a 20. 
Marzo 6.—El gobernador de Veracruz en-
vía noticia al Obispo de Papantla por me-
dio del presidente municipal, de que solo 
un Obispo católico es permitido en el Es-
tado, y. por consiguiente, le ordena cesar 
en sus funciones. 
La iglesia Catedral do Santa Cruz es ce-
rrada en Papantla por orden del alcalde. 
En Zamora las protestas del pueblo son 
dominadas por la autoridad y cerradaá las 
escuelas y lo mismo el local de los Caba-
lleros ds Colón. También son confiscadas 
la residencia de la Juventud Católica y 
el palacio del Obispo. Por últ imo, se cie-
rra también una capilla de las Slervas 
da María. 
A ' despecho de los 25.000 católicos que 
hay en Jalapa, sólo dos Iglesias obtienen 
perrcnso para quedar.abiertas y tros sacer-
dotes para su servicio. • 
En Río Verde y Potosí, unos 4.000 cató-
licos concurren al Municipio para protes-
tar porsonalmenie de la persecución. Fl 
alcalde rehusa recibir su protesta y pide 
auxilio a las trepas contra ellos. 
.1. Dale, un predicador, es detenido en 
Tampico por ejercer su ministerio, siendo 
oxtranjere. 
En el Estado de Tamoulipas se aprueba 
una disposición reduciendo el número de 
sacerdotes de 85 a 12. El Estado tiene ha-
bitantes COO.000 y la mayor ía son católi-
cos. 
(T7<mo El gobernador de Veracruz 
rechaza la petición del pueblo do Papantla 
pidiendo que el Congreso examine de nue-
vo la disposición, suprimiendo la dióce-
sis y expulsando al Obispo, por la razón 
de no ser osla materia de su jurisdicción 
Marzo 1 2 . - E ] Instiiulo- proíesiante de 
Salnllo es. cerrado por ser diripido por un 
pastor americano, que no tenía derecho 
para ejercer la educación primaria en Mé-
jico. 
I.a Casa Católica en Guarlalajara es ce-
rrada, confiscándose los muebles y el edi-
i en la economía de España y que viene a , m a r á oficial de Comercio y Nave |acaón; : estrech lazos ^ unión4 entre ,pro. 
i f 0 " J+uan P^ign^rco, por a Cámara de la j v . herrnanas. Seguidamente subieron 
: ndustna; los señores conde de ^Caralt Bo-:; SR 6ste en niarch 
tey y González Susó, por el Corísejo de | ^ l l f l r ^ ^ ^ Helirrfntfts v nlro. 
la Economía Nacional, y los señores T n n 
I xet, Godó, del Campo y Fernández de VI 
i lltvicencia. por los vocales electivos. 
Para la redacción del reglamento, que ha- | Un telegrama de Sanjurjo 
; b rá de ser sometido en su día a la apro-1 Momentos antes de partir el presidente 
' bación del pleno, fueron nombrados los se* recibió en la misma estación, y de ello dió 
ñores Sert, Botcy, Pu igmarcó y Trinxet, en I cuenta a los que con él se encontraban, 
unión del secretario, I un telegrama del alto comisario, dánaoTcr 
Para l á ^ e c r e t a r í a - d e l Comité se nombro . cuenta de que después de haber recorri-
al señor Ruiz Casamitjana, dejándose a la do a caballo 200 kilómetros, desde Tetuán 
Comisión ejecutiva la facultad de hacer las j a Ketama, hab ía tenido la satisfacción de 
demás designaciones de personal' y cuanto i comprobar la pacificcaión de todos aquellos 
se re la í iones con las remuneraciones y or | territorios, recibiendo inequívocas muestras 
ganización administrativa del Comité, siem-1 de su misión y acatamiento al Maizén es-
pre con la recomendación del pleno, que j pañol, hasta el punto de haber ordenado, 
fué aprobada por unanimidad, de que se j en vista de ello, l a retirada de las fuerzas 
proceda con la mayor austeridad, tanto en j peninsulares de dichas comarcas, que que-
la cuestión de nombramientos para redu-1 daron sólo guarnecidas por mías de las 
1 cirios al mín imo indispensable, como en j méhal las e Idalas. 
punto a quo el Comité obre con la mayor Carac ter í s t icas de la nue-
economía en sus gastos de administración. | va jínea_ 
| se puso a discusión el ¡ n j ^ ^eJHe- j La nueva l ínea h inaugurada tiene una 
bía emitirse en a petición í ' ^ ^ . P 0 ' longitud total de 112 kilómetros. Se cons-
| él Colegio ^ a l de pesadores y medido- , t on los 41 } entre Salamanca y 
¡ res públicos de Barclona. en demanda de peñaran( ia por una sociedad particular h ¿ 
que se decretase obligatoria su interven-
ducción global del acero en ?fcuto, sin es-
tablecer pinguna di^posicióji respecto 
empleo ni al precio del mis 
Desde 27 millones hasta 3oJla parte quo | 
corresponde a cada pa ís es J » i a b l e . Cuan-1¿ 
do la producción de los cudlo países Ib 
gue a esta cifra, el p r o y e ^ repartíf 
producción en esta fo rmal^ 
Alemania y el Sarre . . . » 48,95 
Francia i M . 31.19 
Bélgica 11,63 % 
Luxemburgo 8,23 % 
Por lo que dice el teleg^Ra precedente, 1 
estas cifras han sufrido aJwna variación, i 
' pero las reproducimos portraRdan una id» a 
aproximada de la proporción establecida, 
j La nación que produzca ínás de lo con-
venido pagará cuatro dólares por tonela-. 
da, así como tendrá derecho a una com ' 
, pensación, en el caso de qmVio pueda al f 
; canzar el cupo que se í#concede . Esta 
; compensación no regi rá ciando la dlsmi- . 
j nución pase del 10 por '.00.: Se quiere evi-
¡ tar así que uno de los gruais reduzca in-1* 
i tencionadamente su produMBn . M 
¡ El cobro de estas multasRieda garonn-
I zado por la entrega de un <«ar o su equi-1 
i valencia por cada toneladaSle acero ela-,» 
I horado, cuota que será devuelta al final j 
i del ejercicio. 
El caso de-B^Igica. que rfl sido el máf 
difícil de resolver, ha sidowxpuesto v v. 
' nuestro corrosporisáT^STr^se pB-í&r-Acüor H' 
1 yois. en el número de ¿..EL PEBAIE dei 
1 do agosto pasado. ,/ 
ción en los pesados de algodón impona-
do. Por unanimidad se acordó informar 
en sentido desfavorable. 
"También se resolvió una consulta del se-
cretario sobredi los desperdicios de algo-
dón debían ser sometidos al pago del ar-
i bitrio establecido por el decreto de 9 de 
ju l io , acordándose en sentido afirmativo, 
aunque dejando a estudio do la Comisión 
ejecutiva la posible conveniencia'de esta-
blecer en su día una escala en el arbitrio, 
distinguiendo- según l a clase de algodón 
y desperdicios que se importen. 
Fueron ratificados los acuerdos tomados 
ce treinta años. Caducada la concesión, el 
Estado terminó la linca por su cuenta, cons-
truyendo 70 kilómetros que median entre 
Avila y Peña randa . 
La pendiente máx ima do esta l ínea es de 
15 milésimas y el radio mín imo de curva 
de 400 metros. Tiene como obras más impor-
tantes tres túneles y el viaducto del Adaja, 
de cinco arcos de medio punto, de 24 me-
tros de luz con t ímpanos aligerados y sie-
te arcos de avenidas. La altura esi de 29 
metros y la longitud de 250. 
Las estaciones de e:;ta l ínea son ocho • 
Paracurdeñosa , Moñsalate, A veinte, San Po-
dro del Arroyo, Muñogrande, Crespos, Na-
por la Junta provisional y se despacharon rrog del Cas{jiio y Gimialcón 
U n b u e n l i b r o 
pone a la venta e l tomo se-Hoy se 
gundo de 
«Semblanzas benedict inas» 
por el R. P. Justo Pé re r do Urbel, 
Benedictino de Silos, 
(6,50 pesetas) 
Un gran éx i to espera a esta segunda 
parte de tan magnífico desfilé de santos, 
héroes y paladines, que constituyen» un 
conjunto maravilloso y una serle de ca-
pítulos, más cautivantes que los do una 
novela, y que confirman esp léndidamente 
las dotes de bri l lante l i terato y profundo 
erudito quo adornan al aütor , 
"Letras españolas" 
La mejor edición económica de autores 
clásicos. Se acaba de publicar el tomo X V 
de esta colección: 
José Zorrilla: «Poesías escogidas» 
en la que han aparecido ya: 
I , «San Juan de la Cruz* (Poesías) ; I I , 
«Baltasar del Alcázar» (Poesías) ; I I L «Mira 
de Amezcua» (El esclavo del demonio); IV , 
«Góngora» (Poesías); V, «Romances viejos 
castellanos»; V I , «Santa Teresa de Jesús» 
(Poesías); V I I , «Quiñones de Benavente» 
(Entremeses); V I I I , «Garcilaso» (Poesías); 
IX. «Fray Luis de León» (Poesías); x', 
«Lope de Vega» (Romances y sonetos); 
X I , «Luis Zapata» (Miscelánea. Selección) ¡ 
X I I , «Jorííe Manrique» (Coplas con sus glo-
sas); X I I I , «Francisco de Quevedo» (Poe-
sías escogidas); X I V . «Luis Camoens» (Pog. 
sías castellanas). 
Precio de cada tomo; 1,75 pesetas 
Libros íranciscanos 
otros asuntos de t rámite , acordándose que 
la Comisión ejecutiva se reüna en el día 
de hoy para ocuparse del t rámite do los 
acuerdos del pleno y dar la mayor activi-
dad a la labor quo él Comité ha de des-
arrollar. 
A propuesta del conde de Caralt, se apro 
bó por aclamación la propuesta de cursai 
un telegrama al jefe del Gobierno; ex¡pre 
sándole el agradecimiento del pdeno por la 
creación del Comité. Asimismo, se acordó 
expresar la gratitud de los reunidos al so 
ñor Castedo, vicepresidente del Consejo de 
la Ecnomía Nacional, por el acierto con 
que colaboró en los trabajos necesarios 
La sección construida por el Estado ha 
costado 20 millones de pesetas. Las obras 
han tardado doce años. 
Hacia Salamanca 
SALAMANCA, 30.—Desde la Diputación de 
Avila, donde el jefe del Gobierno, los minis-
tros de Instrucción pública y Fomento fue-
ron objeto de una entusiasta acogida, se 
dirigieron a la estación para continuar su 
viaje a Salamanca. 
En los andenes se hab ían congregado to-
das los autoridades, personalidades y nu-
merosísimo público, que tributaron a los 
ilustres viajeros una car iñosa despedida. En 
todas las estaciones del trayecto hasta Pe-
para que hayan sido una realidad las as- | baranda los pueblos en masa habían acudl-
piraclones de los Industriales a3godonero v I d0 a presenciar el paso del tren que condu-
Las oficinas del Comité han quedado ins 
taladas en el domicilio del Fomento del Tra 
bajo Nacional.» « 
a 
Visite usted la interesante exposición de 
obras franciscanas que tiene la Librer ía 
VOLUNTAD (Alcalá, 28), y no dei. dP 
comprar una obfa á<: fama universal: ' 
«San Francisco de Asís» 
por Joergcosen. D o d 
" D o f l a F r a n c i s q u i t a 
e n la Z a r z u e l a 
El público, que no se niega nunca a 
escuchar la linda parti tura que Vives es-
cribió para D o ñ a Franc i squ i ta , llenó ano-
che el teatro de la Zarzuela. No salió de-
fraudado, aunque nos pareció—nos lo está 
pareciendo desde el principio de, l a tem-
porada—descontentadizo con exceso. 
En conjunto, la interpretación que D o ñ a 
Franc i squ i ta tuvo anoche fué de las me-
jores. La protagonista estuvo a cargo de 
Felisa Herrero, que lució sus prodigiosas 
facultades vocales y su excelente escuela 
de canto. El público, quo está bastante 
echado a perder, se r ind ió difícilmente al 
arte de la Herrero; pero hubo de entre-
garse en algún momento. La notabilísima 
tiple mostróse además buena actriz e in-
terpretó su papel con graciosa feminidad. 
Cayetano Peñalver estuvo más acertado 
que otras veces y se le obligó a repetir 
la romanza del segundo acto. Antonio Pa-
lacios fué el Cardona de siempre y supo 
dar al personaje toda la comicidad ento-
nada que requiere. Muy bien como actriz 
y como cantante Matilde Martín,, y lo mis-
mo puede decirse de Enrique Beut y de 
Ramona Galindo. 
Los coros ae mostraron a la altura de 
estos días a t rás . Ajustados y . afinados, pa-
recen dedicarse con loable afán a destruir 
la lastimosa tradición de todos los coros 
habidos hasta el (Ha. Ion del Real inctu-
El maestro Ácevcedo llevó ia orquesta con 
gran pericia y compart ió al final do los 
cía a Primo de Rivera y sus acompafíantes, 
baeiéndólea objeto de sinceras demostracio-
nes de adhesión y car iño. 
En Peña randa 
Llegado el Tren a Peña randa , a las cinco 
i de-la larde, la Banda Municipal de la c.ijj 
f dad interpretó la Marcha Real. El alcalde 
pronunció un discurso de salutación y un 
grupo de bellas señori tas , ataviadas con fel 
traje del país , ofrecieron un refresco a] 
marqués de Estella y a los sefiores Guadal-
horce y Callejo. Los andenes de la estación 
de P e ñ a r a n d a estaban rnagniñeamente en-
galanados oon arcos, gallardetes, colgadu-
ras y banderas. 
Llegada a Salamanca 
A las seis menos diez hizo su entrada el 
convoy en Salamanca, siendo acogida con 
una clamorosa ovación, vítores y aplau-
sos que duraron largo rato. Se hallaban 
presentes las autoridades militares, civi-
les y eclesiásticas, numerosas personali-
dades y un público incalculable, así como 
los Exploradores y Somatenes de Salaman-
ca y muchos pueblos de la provincia. 
Varias señori tas vestidas do charras cum-
plimentaron a Primo de Rivera y minis-
tros do Fomento e Instrucción. El presi-
dente pronunció breves frases de elogio 
para la belleza do las mujeres salmanti-
nas. Cambiados los saludos de rigor, or-
ganizóse la comitiva, cuya marcha abr ía 
un. piquete de la Guardia municipal. Iba 
en- primer lugar el coche del gobernador 
c i v i l ; . seguía otro ocupndo por el alcalde 
y el presidente, después nn tercero con los 
ministros y a continuación una intermi-
nable fila de .coches, que recorrieron, en 
medio de interminables ovaciones y aplau-
sos, el paseo de la estación, la puerta de 
Toro, la avenida de Vidal y la callo de 
Zamora hasta la plaza Mayor, donde so 




El presidente se dirigió al Ayuntamicn-
(Sigue en l a sexta columna) 
to. donde se celebró una br í lan t í s ima rev 
i copción, desfilando t o d ^ I s autorid^lesl 
; y personalidades de la ciudad. 
Al terminar l a recepción f en vista dtfí 
i los incesantes requcrlmlenhaf de la mul t l - | 
i tud, agolpada en la plaza i layor, el jefef 
! del Gobieivio se vió precisfio a salir al! 
i balcón central del edificio para recibir la-1 
entusiastas demostraciones; |e afecto que', 
,1a mult i tud le prodigaba sin cesa. 
Marcharon luego a la Diputación para; 
I asistir a un té, ofrecido por la Corpora-:] 
clon provincial, asistiendo representacio-i 
nos y comisiones de todos los pueblos del 
la provincia. Hizo el ofrecimiento el d i - ' 
| putado don José Manuel Rodríguez, y, a i 
i continuación, el general Primo de Rivé-
: ra habló brevemente. Después de agrade-
cer el homenaje, d i jo : 
—No tengo ninguna duda de que los ob; 
I táculos provocados por las Insidias me h a - J 
i gan desfallecer. 
Como toda obra grande tiene obstáculos. 
, cuando yo vine a gobernar ya esperaba 
.encontrarlos; pero la patria exigía el sa-
: crificio. 
Hizo constar luego su satisfacción al ver 
Banquete ofrecido por 
el Ayunfaniiento. 
A las diez de la noche se celebró un ban-
quete en el Ayuntamiento en honor del pre-
sidente. Callejo y Guadalhorce. Asistieron 
el Arzobispo do Valladolid| los Obispo» 
de Salamanca y Ciudad-Roárigo, el capi-
tán general de ' l a región, l(fs rectores de 
las Universidades de toda España y otras 
, personalidades. 
Ofreció el banquete el alcalde, elogiaiutu 
la oatrirttir.a labor del presidente y solici-
, tando diversas mejoras para Salamanca. 
Seguidamente hizo uso de la palabra el 
presidente de la Diputación, don Andrés 
García Tejado, asegurando que la Unión 
Patr iótica surgió para trabajar desint. ' . 
sadamentc por España, y qtíe, por lo ntís-
mo. en caso de necesidad, los hombres que 
la integran se re t i rar ían totalmente de ta 
política. 
Discurso del presidente 
A continuación se levantó a hablar el Jofra 
/ I f i h f ' ^ j f riVfi1 q^^^ftP nrnirsñn con una A Í * ^ 
nádóra salva de aplausos. 
Empezó por agradecer el recibimiento di.--, 
pensado, tanto a él como a los minisLio» 
de Fomento e Instrucción pública, mani-
festando luego la profunda emoción que 
sentía por el nombramiento de doctor fio-
noris causa, ya que demuestra que la in-
telectimlidad española presta adhesión a ia 
obra del Gobierno. 
Rcñérosc luego a la Unión Patriótica, y 
dice que la necesidad de su existencia es 
evidente. Dentro de un mes aproximada-
mente—añade—llevaré a la Asamblea Na-
cional hombres capacitados para gobernar 
rectamente al país , sin turbulencias, y on 
ella estarán representados todos los éecto- I 
res de la vida nacional. 
Función de grala 
Terminado el banquete el presidente y 
sus acompañantes se dirigieron al toatio 
Liceo, para asistir a la función de gala or-
ganizada en su honor. 
Llegan los rectores de las Universidades 
SALAMANCA, 30.—Durante todo el día de 
hoy han llegado los'rectores de las Univer-
sidades de Madrid, Rarcelona, Zaragozay 
Granada, Sevilla, Valencia, Yalladolid, Mtlff ' 
cia y Santiago, quo se proponen asistir ai 
acto univeisitarlo de m a ñ a n a . 
La Universidad de Oviedo, que no pude» 
enviar representación, ha hecho constaf ftw\ 
entusiasta udliesión. 
También vinieron hoy el doctor Costa Lo» 
bo, que representara a la Universidad dd 
Coimbra, y don Joaquín Espinosa, prest* 
dente do la Confederación de Estudiant í 
Católicos de España. 
fados los trenes llegan abarrotado 
gentes de todos los pueblos do la provj 
La animación en la ciudad es enorme 
todas partes se oyen comentarios encJ 
ticos para el presidente y el Gobierno! 
l í í , 
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Viernes 1 de octubre de 1924 
L a a c t u a c i ó n p o l í t i c a d e l 
e x c a n c i l l e r W i r t h 
Colonia, 24 de septiembre. 
Ej ex canciller W i r l h es uno de los par-
tidarios más entusiastas de las nuevas 
lormas republicanas de Alemania, y qui-
siera comunicar a lodo el,mundo sus opi-
niones. Su últ imo llamamiento a lodos los 
alemanes, especialmente a los afiliados a 
los partidos medios (centristas, demócra-
tas y socialistas), para que se unan en un 
gran partido republicano sigue coméntún-
dose en la Prensa de varios partidos; 
pero si debo decir la prosaica verdad, no 
interesa mucho. W i r t h se figuraba que 
podía hacer obra unificadora de grandes 
partidos con su llamamiento republicano; 
pero las gentes es tán cansadas de teor ías 
•y de programas, y ío que les importa es 
la accióriT W i r t h , con todos sus mér i tos 
indiscuí íblcs , so parece en esto a aquellos 
homb/es de otro tiempo, que se delei-
tabai/constniyendo sistemas e ideo log ías ; 
pei^) todo lo que recuerda el doctrinaris-
iio liberal y socialista ha pasado de moda.. 
Lo que hoy día quiere el públ ico de ac-
ción, y este es el único públ ico que tiene 
importancia, es que se impulsen obras y 
trabajos, ver ejemplos de una acción úti l , 
contr ibuir de una manera eficaz al bien 
del pueblo, resolver las cuestiones socia-
les, no con un sistema nuevo, sino con 
una con t r ibuc ión práct ica , aunque sea pe-
queña . Más vale un día pasado en acción 
social que dos volúmenes de disertacio-
nes acerca de la cuest ión social. Aunque 
pese a muchos, esta es la mentalidad euro-
pea. La aversión al parlamentarismo es, 
en el fondo, no una aversión a las insti-
tuciones democrá t icas en sí mismas, sino 
al abuso que se hace de ellas para con-
vert ir lüs en una pa lab re r í a hupca e in-
fecunda. 
El antiguo canciller no se debe, por 
ende, e x t r a ñ a r si su llamamiento ha ha-
llado tan poca resonancia de parte del 
propio partido centrista. W i r t h se queja 
mucho de que la Const i tución de Weimar 
halle tan pocos admiradores y de que la 
forma republicana de Alemania no sea 
aceptada con entusiasmo n i aun por los 
que la han creado. Pero no se debe ol-
vidar una cosa muy sencilla, y es que la 
repúbl ica de Alemania no se creó por 
una explosión de sentimientos populares, 
Asamblea de la Federación 
C. Agraria de Navarra 
Se suministraron abonos por valor 
de 1.327.294 pesetas 
Las imposiciones en las Cajas de 
Crédito ascendieron a cerca de dos 
millones y medio de pesetas 
1 
PAMPLONA. 30.—A las diez% media de 
la m a ñ a n a se celebró la sesión de apertu-
ra de la Asamblea de la Federación de 
Sindicatos Agrarios Católicos; ,de Navarra 
en el salón de actos de las escuelas de San 
Francisco. 
Presidió el señor Obispo derla diócesis, 
que ten ía a.su lado a la Junta directiva de 
la Federación, al señor Garrefio. represen-
tante de la Confederación; señor Hueso, 
representante del Sindicato Central Cató-
lico Agrario de Aragón; al ingeniero jefe 
de la sección de Agricultura de la Diputa-
ción, señor Nagore, y al representante de 
E L DEBATE. 
El señor Eleta. director del Secretariado 
Social, da la bienvenida y saiuda a los 
delegados y representantes de las entida-
des y a la Asamblea, en nombre del pre-
sidente, ausente por enfermedad. 
Dada cuenta de las adhesiones recibidas, 
el secretario de la Federación dio lectura 
a la Memoria del décirnoquinto ejercicio 
económico, que consta de dos partes: la 
acción social y la económica. 
La primera relata Ja labor social desarru-
ü a d a por los Sindicatos y las gestiones 
realizadas para conseguir que el Gobierno 
decretase la tasa mín ima del trigo. 
Igualmente hace notar la Memoria la 
part icipación que ha tenido la Federación 
de Navarra en la cunstitución de la Con-
federación Hidrográfica del Ebro. Por úl-
timo, después de seña la r otros trabajos 
de no menor importancia, se ocupa de la 
intervención de la Federación en una en-
tidad navarra de seguros contra el pedris-
co y muerte de ganado, y en la Exposición 
regional de Agricultura recientemente ce-
lebrada en Pamplona. 
Acción económica: En el suministro de 
otoño tomaron parte 1.056 cajas rurales; 
se adquirieron 5.408 toneladas de superfos-
fatos, que .importaron (743.732,47 pesetas. 
En el suministro de primavera acudieron 
a la Federación 85 cajas rurales, que sir-
vieron 1.112 toneladas de nitrato de sosa, 
que importaron 438.685,15 pesetas, a m á s 
sino que su int roducción fué debida m á s de una considerable cantidad de superfos-
a la sorpresa y a las calamidades del fin j fatos de cal. sulfato de cobre, etcétera, 
de la guerra que a consecuencias natu- i En el a lmacén cooperativa de la Federa-
rales Lógicamente , fuera de los naciona- : ción se han hecho ventas por valor de 
listas nadie en Alemania piensa en la res- 119-832,26 pesetas, y se han empezado a su-
c u r a c i ó n de la monarqu ía no por falta — " i m S S ^ t a f W 
de adhesiones a la forma monárqu .ca , s ino , E1 importe total de tJo eJ suministro 
por imposibilidad practica, sea por clec- , asciende a 1.327.294,26 pesetas, 
^ c i ó n de d inas t ías , sea por evitar una gue- ¡ En la sección de créditos se hace notar 
p rra c iv i l , que sería en los tiempos ac- que las imposiciones suman 2.413.260,33, y 
i tuales la ruina de la nación. Así la gran las cuentas corrientes 229.717,97 pesetas; 
mayor ía de los alemanes acepta de hecho una diferencia en más de 10.425 pesetas que 
la forma republicana; pero de este hecho las del último ejercicio, 
al entusiasmo en favor de la teoría repu- Lof Préstamos ascienden a 1.122.023,30 
blicana misma hay una gran distancia. P ^ a s ^ L o s benefl^ 
El señor W i r f h tiene las mejores inten- , 
clones del mundo; pero el P - n a d i r a d ^ u ^ 
gentes para que se dejen encender en rra en nombre de la ConfederaCS. Hizo 
fervores p»r instiluciones humanas excede un estudio comparativo entre el Boeren-
his nosiiwi¡.!ades de los polít icos. j bond belga y la Confederación. 
Por estos motivos no podemos augurar j El señor Obispo se felicita del estado In-
pfandes resultados a la nueva obra em- ' comparable en que se halla la Federación, 
prendida por el antiguo canciller. Ha fun- siendo buena prueba de ello los datos elo-
.lado un nuevo semanario, intitulado L a cuentes <?ue encierra la Memoria, y hace 
n m ú h l i r a Alemana, que será el ó r g a n o ^ f ^ e esto se de 
. ' T T . , v i - T •• - J i a m honradez y espíritu de laboriosidati do la Unión repúbl ica na. I.qs presidentes de ]os agrlcu]toryeS. » u ae ^Dor.osmad 
de la Unión son W i r t h , el socialista Hoas 
v PI d p m ó r n t a Tnphe Pnrr^ dfa«; harp ' ,Termina su discurso el señor Obispo fell-
y el demócra t a Loebe 1 ocos días hace cltando efusivamente a la Federación y 
W i r t h publ icó una carta aborta bastante haciendo votor por que su prosperidad con-
rxtensa y dir igida al sociólogo de Munich t inúe , haciéndose extensiva a las demás Fe-
Lu.yó Brentano, en la cual éxpone la ne- deraciones de España. 
residad de dar un empuje u n á n i m e al Todos los oradores fueron muy aplau 
movimiento republicano. Por la posición dldos. 
del autor los per iódicos han reproducido 
ei dncu 
no se puede afirmar que haya sido acep 
fado con agrado extraordinario por los 
diversos partidos. Entusiasmarse con una ! . LONDRES. 30.—Comunican de Cardiff que 
E L I N C E N D I O D E L " N E W Y O R K - P A R I S " 
Arr iba : E l av ión gigante aNew York-Par í s» en el momento de caer incendiado a! suelo.—Abajo: Los tripulantes 
del av ión ; de izquierda a derecha, ra dioleiecjraíista Clavier, cap i t án R e n é Fonck, lenlenle Curt ln y mecán ico Isla-
mofí; el primero y el úl t imo murieron en el accidente y el segundo y tercero resultaron ¡lesos. 
(Fot. Vidal . ) 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
.monto; pero, según lo que veo. L a enfermedad del «iazz-band» 
)uede afir ar que haya sido acep- , J ^ 
G r a n d e s e s p e c t á c u l o s 
Seqwi parece, las Empresas teatrales, que 
se disponen a l a lucha por el favor del 
p ú b l i c o , temen que en el p r ó x i m o invierno 
s iga siendo escasa la gente que v a a l tea-
tro. Por lo que se ve, hay poco dinero, 
y el poco que hay lo esconde quien lo 
hnren los contristas. Y ahora, después «jazz». 
de la declaración del industlial Silverberg, Sus característ icas son una inflamación 
lo"» mismos populares. Registremos; pues, de las mucosas y una tos nerviosa, 
el llamamiento dol ilnslrft caudillo del 
partido centrista como un acontecimiento 
polí t ico interesante, sin deducir de ello 
m á s consecuencias. 
Doctor F R O B E R G E R 
Otros dos barcos apresados 
en el río Azul 
PARIS, 30.—Un telegrama de Han-Keu 
anuncia que el general Sun-Chuan-Fang, 
CapablanCa acepta el retO de gobernador mili tar de Kiang-Su, ha sali-
X T - • i l i do en socorro de las tropas del Norte, que 
INiemzowitscn 
LONDRES, 30.—El señor Capablanca, en 
contestación a un telegrama del correspon-
sal del Times en Nueva York, comunica 
íjue se ha enterado indirectamente dej de-
safío que le ha lanzado Niemzowitsch para 
disputarle el campeonato del mundo de aje-
drez. 
El seflor Capablanca ha participado a 
Niemzowitsch que esperará hasta el d ía 1 
de enero de 1927^para que deposite una 
fianza de 500 dólares, que asegure el par-
tido durante el próximo año, y si no la 
deposita aceptará entonces el reto de Ale-
khine. Este fué lanzado en los primeros 
(lías del mes cyriente , como debidamente 
[aYumciamos. 
El corresponsal del Times añade que Ale-
Khine está dispuesto a depositar la que sea 
necesaria. 
Se pide que los derechos 
de autor duren 50 años 
VARSOVIA, 30.—El Congreso internacio 
mil de la propiedad intelectual aprobó 
nyer un proyecto de ley relativo a los de ' 
rechos de autor, redactado por la Asocia 1 
cont inúan resistiendo en Wu-Chang. 
Dos vapores, uno francés y otro ameri-
cano, han sido requisados, probablemente 
pór las tropas del Norte, para transportar 
a Wu-Chang las tropas que se encuentra 
en el río Azul.—E. D. 
« « » 
ÑAUEN, 30.—Unos piratas chinos han de-
tenido cerca de Macao a un vapor, ha-
ciendo prisioneros a La tr ipulación y al 
pasaje, entre los que figuran varios misio-
neros.—f. i ) . 
Dieminuye el paro en Alemania 
BERLIN, 30.—En la primera quincena del 
mes corriente se ha registrado una nueva 
disminución en el número de los obreros 
parados. El número de parados varones ha 
bajado de 1.245.000 a 1.195.000. y el de mu-
jeres sin empleo de 303.000 a 289.000, lo que 
representa una baja del 4 por 100. 
NUEVO EMBAJADOR INGLES 
LEAFIELD, 30.—Lord D'Avernon será re-
cibido el día 8 de octubre por el mariscal 
Hindenburg en audiencia de despedida. E l 
mismo día se celebrará un banquete en su 
honor. 
Será sustituido en Berlín por sir Ronald 
cu-n i Horaria y Artística internacional, que Lindsay, actualmente'embajador en Cons-
scra propuesto como tipo a los Gobiernos : tantinopla.—S. U. R. 
r e p n n i a - l o s en el Congreso. 
Esto proyecto SÜ inspira en el principio ~ ~ ^ 
de la unlftcóción del período duranle el , Rpf i iPrvOí; a la RsPliadra 
cual deben ser protegidos los derechos de : ^ 1 U C 1 Z,U5 cJ I d l ^ C U C Í U l c J 
autor, que l i ja en cincuenta años después 
üc su muerte. 
Cóhsti lución es pedir mucho a nuestros los lar ingólogos de dicha ciudad han des 
. r . , . , cubierto una nueva enfermedad de srarean-i '":'tc y-"""- v"-" r0"" con temporáneos , aun tra Andose de la de ^ cuyo origen atribuyen al ((3Jaaezzĝ  U día menos vensado. L a c a m p a ñ a tea-
Sol^n, y no de la de \ \ eimar. i'.s suti- | La enfermedad afecta a casi todos los m ú ' , tral v a a ser- Pues' heroica- Y como 5010 
ciente aceptarla como un; hecho, como SjC0S qUe forman parte de una orquesta de ' ' ' •a í / en todo Madrid unas docenas de es-
vecfadores ' disponibles, las Empresas los 
buscan con a f á n , s o n r i é n d o i e s , p i r o p e á n -
doles y o f r e c i é n d o l e s los mayores atracti-
vos imaginados. 
Hace poco le í en el cartel de u n teatro 
m a d r ü e i l o , tras el titulo espeluznante de 
la obra, l a sabrosa advertencia de que du-
ranle l a r e p r e s e n t a c i ó n pasar la por l a es-
cena u n tren «de t a m a ñ o natura l» y po-
d í a verse t a m b i é n el incendio y naufragio 
de un navio de gran tonelaje. 
Supongo que se l l e n a r í a l a sala a cual-
quier precio; y sí ocurr ió , en efecto, lo 
que supongo l l a m ó la a t e n c i ó n de todos 
los que viven a la sombra del teatro, ex-
c i tándo les a que imiten estos procedimien-
tos art ís t icos , que casi siempre logran el 
é x i t o que de ellos se espera. Un incendio, 
WTI naufragio, un tren que pasa y que se-
guramente descarrila, son cosas muy a pro-
pós i to para satisfacer el c o r a z ó n del p ú -
blico. S i con motivo de hundirse l a nave 
se anunciara que uno de los n á u f r a g o s se-
r l a comido por los peces a l a v ista de los 
espectadores, l a cola ante l a taquil la ten-
dr ía muchos k i l ómetros , y el empresario 
podría comprar incontinenti los tres o cua-
tro a u t o m ó v i l e s que, como m í n i m o , nece-
sita ho-y cualquier famil ia decente p a r a 
fnedio v iv ir . 
Será inút i l que los autores se estrujen 
el cerebro de que dispongan buscando nue-
vas 'orientadlones arttsficas; s e r á i n ú t i l 
que los actores se esfuercen para hal lar 
los m á s seguros efectos de e x p r e s i ó n . Con 
los e s p e c t á c u l o s pavorosos no hay lucha 
posible. Nada tiene tantos atractivos para 
el c o r a z ó n humano como la desgracia aje-
na . Yo me permito aconsejar a las Empre 
sas que lo tengan mny presente. S i pegan 
en las esqtiinas carteles anunciadores de 
cosas terror í f i cas , su fortuna está hecha. 
Tomen modelos: 
«Teatro Cornelia: ¡ E m o c i ó n indescripti-
ble] i/4ríe insuperables U n a tempestad au-
téntica sobre el palio de butacas; truenos 
r ( m í r a l a d o s especialmente a costa de gran-
des sacrificios, rayos de verdad, h u r a c á n 
Tarascón y Coli saldrán a 
fines de octubre 
Si el tiempo es contrario, aplazarán el 
viaje París-Nueva York hasta marzo 
PARIS, 30.—El aviador Tarascón, que va 
a intentar con su compañero Coli l a tra-
vesía del Atlántico, ha hecho las siguien-
tes declaraciones a un periodista: 
«Debido al accidente de Fonck, el cielo 
del Océano sigue inviolado. Sin embargo, 
es menester que uno de nuestros pájaros 
lo franquee; es un honor que no puede 
recaer sino en un francés. Coli y yó inten-
taremos la aventura. Bien pronto nuestro 
avión es tará en el terreno de Villacoublay. 
Si el tiempo es favorable, partiremos a f i -
nes de octubre; si no, tendremos que apla-
zar nuestra salida hasta marzo próximo. 
Pero de todos modos, antes de seis meííes 
intentaremos esta travesía, en la que Fonck 
ha estado expuesto a perder la vida.» 
DECLARACIONES D E FONCK 
NUEVA YORK, 30.—Después de enterarse 
de los resultados de la información del 
juez, Fonck ha hecho las siguientes de-
claraciones : 
«Espero conservar la confianza del pue^ 
blo americano, como he conservado la del 
U n a m i s i ó n f l o t a n t e 
a l e m a n a 
E! conde von Luckner sale en el 
«Vaterland» para un viaje de pro-
paganda que durará dos años 
V á n i t a s 
Cuantas veces he pensado yo. y he oído 
el ponsumienio de coiupai'ieros míos, rela-
tivo a cosas de la vida imerlor. he venido 
paulatinamente a esta conclusión, que. con 
permisa de los lectores, voy a indicar. 
Para combatir todos los vicios y pecados 
nos ha concedido Dios gracias especiales. 
Así, pues, con la gracia do Dios y el es 
fuerzo que yo hago, combato la gula; no 
se debo comer con exceso ni hacer do M M 
comida un fin, sino un medio. De un lado, 
actúa la gracia que Dios me da; de otro, 
mi decisión no comiendo sino lo que debo 
y como debo. Así en la lujuria, envidia, pe-
roza. Ira. elo. 
Quiero decir con esto que somos cola 
boradores con la gracia de Dios para triun-
far de estos pecados. Dios pone su gracia, 
yo pongo mi esfuerzo. Esto está bien claro. 
Bueno; pues hay un pecadito. maldito 
sea cien veces, que es el de la vanidad 
interior, al cual hay. según la expresión 
de un amigo mío, que echarlo do comer 
aparto. 
Esto pecado debe ser la elaboración, más 
fina que se fragua en las fábricas del de-
monio. Es un polvillo tan sutil, tan ligero, 
tan resplrable, que nos entra en el alma 
sin que nos domos cuenta, y cuando veni-
mos a mirar por nosotros tenemos sobre el 
corazón, no un flúido tenue, sino un ladri-
llo más duro y más pesado que una roca. 
Yo, para precaverme de esta invasión, he 
hecho mis experiencias y lomado mis me-
dulas, y en todo he fracasado; hasta po-
niendo guardias en las puertas de mis sen-
tidos para no dejar entrar este contrabando, 
este mauite de Satanás , que es un perfecto 
contrabandista, han salido vanos mis pro-
pósitos. 
—Pero Sefior, ¿cómo me habrá entrado 
esto, si yo he tenido a mis guardias per-
jfectamente vigilantes? ¿Por dónde, Dios 
mío? Necio de m i ; el veneno de la vani-
dad interior no viene de fuera, lo fabrica 
el espíritu finísimo del mal en mi propio 
corazón. 
¿Qué cura humana tiene esta picara do-
lencia que empieza en una tontería y pue-
de concluir en el infierno? Ninguna, abso-
lutamente ninguna, ni en la calidad ni en 
la cantidad. En todos los pecados pongo yp 
una parte mía para combatirlos; aquí. . . bus-
co qué poner y no lo encuentro. 
Cuando empiece usted una obra, me de-
cía un sabio amigo, piense que toda elia 
i a hace el Señor, y que nosotros no somos 
nada, n i nadie; porque la vida, la pala-
bra, el talento, la imaginación, las Inspira-
ciones, el dinero,Modo, todo procede de 
Dios. Piense que usted no es más que el 
brazo ciego... Y yo pensaba todo esto, y lo 
del brazo ciego, y onando más confiado 
iba en mi pensamiento, de mi propia com-
placencia de ver que conseguía el propó-
sito, ha surgido el p o l v i l l ó tenue... 
Es una infamia, es una cosa absurda que 
cambiemos el mérito que puedan tener 
nuestros actos, permutando los haberes de 
la gloria de Dios por un ligero recreo, ri-
dículo y enfermizo. 
¿Tiene esto remedio humano? Yo Breo 
que no. 
Esto tiene una sola medicina. Que Dios 
nos quiera hacer el regalo de la humildad. 
La humildad interior es solamente un ob-
sequio de Dios, y yo he puesto en -prá'-
tica todas las pedagogías posibles y todos 
los procedimientos de cultivo sin resulta-
do alguno. Repito que en todos mis com-
bates contra el pecado pongo yo una parte 
mía. En éste no he sabido ponerla. No1 la 
he encontrado. 
Yo tengo ahora en práctica más bien que 
un procedimiento, un ardid. Como el Seflor 
es tan bueno y tan fiel pagador de finezas 
y atenciones, yo he dicho: voy a mandar-
le al Señor regalitos de cosas quo hacemos 
entre El y yo, a ver si lo conquisto y me 
manda esa cosa que hace El solo: la Hu-
mildad Interior. 
Así le mandaré frutos del huerto en don-
de yo trabajo contra la lujuria, con la 
ayuda de E l ; contra la ira, con la ayuda 
de El . e tcé tera ; que yo creo que no dejan-
do escapar un solo día sin mandarlo lo 
nuestro, l legará t ambién la hora en que 
llueva su Humildad y nos empapemos de 
ella para trabajar las obras sin que el poi-
villo tenue... 
Somos tontos perdidos cuando nos figura-
mos que las cosas buenas que hacemos *on 
nuestras para los efectos de recoger \ e l 
aplauso y la lisonja. Pellizcamos en la tár-
ta de la gloria de Dios, y burlamos el eter-
no derecho divino, según el cual debemos 
BERLIN, 30.—El conde Félix von Luckner. 
ex oficial de la Marina imperial alemana, 
ha salido de Brema a bordo del Vaterla.nd, 
un barco de 2.500 toneladas, para empren-
^ n ™JL™?dÍ*l a e ^ P * ^ ™-i ¿eferiV a m nuestVosTriunfé. V n o f o é e m o l 
complacernos en ellos sino de una manet 
cional, que d u r a r á dos años. 
El misionero marcha con un Programa' ; ¡"7ef l ¡ -a ;^po;gn¡ 
bien determinado, del que ha fijado las lí-
neas un Comité, en el que figuran el ex 
canciller Cuno. Boess, primer burgomaestre 
de Berlín, y Heiniken, presidente del Conse-
jo de adminis t ración de la Compañía na-
viera «Norddeusscher Lloyd». 
E l viajero d a r á en todos los países gran 
número de conferencias sobre la nueva Ale-
mania, sus tribulaciones y su voluntad de 
reconstrucción. Una de las conclusiones de 
dichas exposiciones será la necesidad ab-
soluta que tiene el Reich de poseer colo-
nias. 
El conde Félix von Luckner es un des-
cendiente directo del mariscal de Francia, 
conde de Luckner, que fué en 1792 coman-
dante en jefe del Ejército del Rhin en Stras-
burgo. Es a él a quien Rouget de Lisie de-
el amo de todos lo» 
aplausos y las glorias davinas y humana* 
es Dios. 
M . SIUROT 1 
miembro superviviente de la expedición y I dicó el «canto de guerra del Ejército del 
la del constructor del aparato.^ así como la Rhin. , que se convirtió luego en «La Mar-
sellesa». 
E l mariscal de Luckner fué decapitado 
durante el Terror, 
del señor Dickinson, que fué el primero 
que tuvo la miciativa del vuelo. 
En lo referente a la declaración del se-
ñor Hartnoy, solamente puedo afirmar que 
teóricamente un avión excesivamente car-
gado debe rodar por lo menos 300 metros 
antes de poder comenzar a elevarse. Hart-
ney me concedía 125. 
En cuanto a mis proyectos personales, 
espero que de aquí a unos días podré re-
gresar a Francia una temporada de dos 
meses. En seguida t rabajaré con Sikorski 
para poner en ejecución el proyecto de un 
segundo vuelo t ransat lánt ico a bordo de 
un nuevo aparato. Dicho vuelo podrá r€S.-
lizarse durante el mes de junio próximo. 
El avión que utilizaré se rá prác t icamente 
lo mismo que el que fué destruido.» 
Un premio extraordinario de 
Medicina a una señorita 
S o c o r r o d e l a A r g e n t i n a 
a l P a r a g u a y 
argentina 
BUENOS AIRES, .lO.-De esla ciudad ha 
fiando para Paraguay tm tren de socorro 
organizado por la Cruz Hoja, conduciendo 
m e r e s y material sanitario con que aliviar 
la sotuación de los damnificados por la ca-
tasiivfr de la ciudad de Encarnación. 
l or su parto, el ministerio de Marina ha 
BUENOS AJRESi 30—El Parlamento ha 
autorizado la concesión de un , crédito de 
75 millones de pesos oro para la Marina 
de guerra. 
Con ^sta suma so cons t ru i rán varios cru-
ceros ligero?, pequeños destroyers, sub-
uíarinos de instrücóión y buques portá-
avione* 
LA NATURALIZACION D E LAS 
MUJERES 
BUENOS AIRES. 30.—El Tribunal Supre-
mo de Justicia ha decidido que las muje-
m a c i ó n se h a r á de veras.» 
«Teatro infantil . E s v e r t á c u l o propio para 
n i ñ o s , •niñeras ]i militaren s in g r a d u a c i ó n . 
Catástrofe* my.1j interesantes. Toda l a fun-
c i ó n es • de Indiones, Se dedica especial-
mente a los n i ñ o s para que luego s u e ñ e n 
en alta voz.» 
«La Empresa del teatro Planto, desecfñ-
do corresponder al confiante favor del p ü -
. — , „ u u ^ « . M ^ w y . w • • « * « t u . u . w ^ ' " " j ^ - hlico, anvnr in u n a emorión. e.rfranrdiiin-
ftara n i . r « P om-VeS Plt,feclo de Posadas res extranjeras obtengan la natural ización r i a : el posible hundimiento del edificio 
al Taratruav V i v ^ s y medicamentos argentina en las mismas condiciones que 1 dí/r^níc la f u n c i ó n de despedida. D e s p u é s 
y' n s e n para los hombrea. (Continúa al f ina l de l a 3.» columna.^ 
ZARAGOZA, 30.—En la Facultad de Me-
dicina ha obtenido el primer premio ex-
traordinario la señori ta María de la Con-
cepción Diego Rosell, que tiene un bri-
fraido de la s ierra , l luv ia abundante. Se t Uantisimo expediente de estudios con 24 
suplica1 el p a r a g u a s . » j matr ículas de honor y sobresalientes en 
«Teatro A r i s tó fanes : E l grandioso drama l{0(iv- la carrera. 
titulado El veneno en las en t rañas . D u r a n - ' — 
te el segundo acto un personaje muere 
quemado. L a i l u s i ó n es completa. Realismo j Habrá otra despedida en la plaza de Aía-
asombroso. Si. el p ú b l i c o lo pide, la ere- I nuel Becerra.» 
Así , con muertes, asolamientos y fieros 
males, con e m o c i ó n a todo trapo, con te. 
vrom a cualquier costa, e l buen p ú b l i c o 
no dejará de acitdir. S i a l g ú n emjjresario 
se decide a r i far diez tiros entre tos es-
pectadores, le auguro u n lleno formida-
ble. 
Claro está que el lleno s e r á de gente con-
vidada. 
Convidada por los parientes, amigos o 
admiradores que deseen que les toque el 
premio. 
Tirso MEDINA 
Seis días encerrados en una 
mina norteamericana 
Se ha logrado salvar a los 43 obreros 
IRON KOOD (Michigan), 30.—Las briga-
das de salvamento han logrado, "al cabo 
de ímprobos esfuerzos, extraer con vida 
a los 43 mineros sepultados el viernes úl-
timo al producirse un derrumbamiento en 
una galería de mina. 
Los mineros salvados presentan buen 
aspecto, a pesar de su prolongado y terri-
ble encierro. 
La noticia del salvamento ha producido 
extraordinario júbilo entre la población 
minera, que daba ya por muertos a sus 
camaradas. 
P i l d s u d s k i e n V a r s o v i a 
VARSOVIA, 30.—El mariscal Pildsudski 
terminadas sus vacaciones en Druskientki, 
ha. regresado a Varsovia. 
El Consejo de ministros se ha reunido pa-
ra examinar la actitud que debe adoptar 
el Gobierno respecto a la Dieta, que se re-
u n i r á esla tarde. 
E L PRESUPUESTO 
VARSOVIA. 30.—El proyecto gubernamen-
ta l para el cuarto trimcsin! del corriente 
año de 1920 prevé como gastos de la Admi-
nistración, la suma do 482.434.090 zlotys y 
de 2.442.5G64 zlotys para las empresas del 
Estado, o sea, en total, 484.785.654 zlotys. 
La vida encarece en Bélgica 
BRUSELAS, 30—El número índice del eos- / , 
te de la vida en septiembre es 684 para 
toda Bélgica, lo que representa un avaricof 
de tres puntos comparado con el del me^ 
anterior. La ciudad mas cara es Bruselas, 
con 734 puntos, y sigue luego Amberes, 
con 728. 
U n c a b a l l o q u e c o s t ó t r e s 
m i l l o n e s , d e r r o t a d o 
«Solarlo» fué vencido ayer en Newmar-
ket por «Foxlaw» 
RUGBY, 30—Solarío, el famoso caballo 
de sir Jonh Rhuterfords, considerado de 
modo indiscutible como el mejor caballo 
de la generación de 1925 y por el que el 
Aga Khan había ofrecido 100.000 libras es-
terlinas (3.193.000 pesetas al cambio do 
ayer), ha sTdo derrotado hoy en Newmar 
ket por Fox law, de sir Abe Bailey. La dis-
tancia entre los dos caballos fué un cue-
llo, pero para colmo de desdichas-, el pro-
pietario del tercero, Fol iat ion, reclamó y 
S o l a r í o fué descalificado.-S. B. R. 
Herriot y Clemenceau van 
a estrenar en Lila 
"Madame Recnmier" y «El velo de 
la felicidad» 
—o— 
LILA, 30.—El teatro de la ópera de Lila 
es trenará este invierno Madame Recamier , 
ua acto de Herriot, al cual ha puesto mü-
sica el compositor Charles Pons. 
La misma noche se representará tam-
bién E l velo de la felicidad, letra de Cle-
menceau y música del mismo maestro 
Charles Pons. 
Herriot, invitado por el Municipio socia-
lista do Li la , asistirá a la representación 
de su obra, pero se duda quo venga Cle-
menceau. 
Barcos ingleses en Japón 
TOKIO, 30.—Nueve barcos de guerra bri-
tánicos han comenzado una serie de visi-
| tas a los puertos - japoneses. La opinión 
Esta cifra representa, según los cá l cu los ' japonesa ve en esta visita, de un número 
del Gobierno, un aumento de gastos, en í desusado de barcos briiañicos, la expíe-
comparación con el trimestre anterior, au - iS ión del disco do ia Oián Bfe.táña do Iri-
mentó que se eleva a la cifra do 28.241.695 tensiftear la cooperación anglojaponesa en 
zlotys. China. 
Viernes 1 de octubre de 192 S 
(4) EIL. D E B A T E : M.VDRID.—Año XVI—NOm. 5.370 
niic en 
N O T A S P O L I T I C A S 
El proyecto sobre organizacifin social 
El Consejo Superior de Trabajo ha infor" 
mado favorablemente el proyecto j e ley 
¡ípbrc organización de Comités pantanos, 
elaborado por el señor Aunós. 
' En el curso de las sesiones no se nan 
suscitado diferencias de mayor importan-
cia entre los representantes patronales y 
obreros. . „„ , 
El Consejo de ministros examinará en 
breve este importante proyecto. 
Renuncia aceptada 
Se ha admitido al decano del Colegio 
m Abogados, señor Cierva, la renuncia al 
í a rgo de vocal del tribunal de oposiciones 
a jueces. 
La Unión Pa t r ió t ica 
Hoy saldrá el primer número de la re-
vista Un ión P a l ñ ó t i c a , boletín de las or 
gtínlzáxiionés del mismo nombre, que se 
publicará quinconalmenie. 
jU>s Juzgadas suprimidos 
m desestimado las instancia| y I p 
sucesivo se formulen, pidiendo 
_n a ser costeados por el Estado 
' kis"/uTcados de primera instancia y pr i -
vones preventivas respectivas, ya suprimi-
dos v disponicmiu-que desdo el pnimuo 
de 'enero próximo queden suprimíaos si 
las Diputaciones provinciales y Ayunta-
mientos que actualmente los costean no 
reiteran su propósito de seguir baciéndolo 
antes del 16 de diciembre del comente año. 
Reorganización del Ins t i iu to Geográíico 
y Catastral 
Por real orden se ba dispuesto la fu-
sión del Cuerpo de Administrativos Cal-
culadores del instituto Geográíico y Catas-
traL con el Auxiliaros Administrativos 
procedenu.-s del Catastro de Rústica, que 
ban pasado a depender del mencionado 
Instituto, y que una vez se lleve a cabo 
la fusión, las vacantes que ocurran en la 
úl t ima categoría del nuevo Cuerpo, se cu-
bran en Jo sucesivo por oposición, en pr i -
mer lügar, entre los mecanógrafos de. di-
cho Insiitmo, y las que resultasen si», cu-
brir después do verificadas éstas, salaran 
a oposición libre. 
Las cotizaciones medias para las 
mercancías ' v '^"! | i j j 
Las cotizaciones que han de servir de 
base durante el mes degSctubre para l iqui-
dar •el tanto por c¡en |jp. qne ban de estar" 
sujetas , las mercancías y productos proce-
dentes de naciones,8 las que se aplique la 
primera columna de! arancel o do aquéllas 
cuyas divisas to«#ari una depreciación en 
su par monetaria con la peseta igual o su-
perior al 70 ip^r 100, se'rán las siguientes: 
Portugal. 5 enteros 357 mi lés imas ; Ru-
mania, 3,279; Turquía . 3.477; Bulgaria, 
4.730;- Yugoeslavia, .11,592. y Grecia, 7.502. . 
liquidaciones de derecho de arancel 
en octubre 
Veintiséis enteros nueve céntimos por 100 
será el recargo que se cobre por las Aduanas 
en las liquidaciones de los derechos de 
Arancel correspondieníes a las mercancías 
impoltadas y exportadas por las mismas 
durante el mes de octubre, cuyo pago haya 
de efectuarse en moneda de plata española 
o en billetes del Banco, en vez de hacorlo 
en moneda de oro 
S e c o n s t i t u y e l a J u n t a 
d e l C a t a s t r o 
Propondrá el reglamento de la ley 
En el Congreso do los Diputados se re-
unió ayer la Junta Superior del Catastro 
para constituirse. La integran las personas 
que en nuestro número del miércoles pa-
sado publicamos. 
Presidió ol de la Junta, general de Art i -
llería, señor Molíns. y actuó de secretario 
el señor Martínez Cajen, jefe de Parcela-
ción del instituto Geográfico. 
El presidente, después de breves palabras, 
hizo notar que la primera labor de la Jun-
ta sería el estudio definitivo del reglamen-
t.o de la lev del Catastro para elevarlo de 
nuevo a la"aprobación del Gobierno. 
Se nombró una ponencia, que se reunir* 
a la* cinco dfe la tarde del próximo lupg . 
para proponer al pleno la tarea acor^"^-
I n d u s t r i a l e s a l a c á r c e l 
Nota del Gobierno c i v i L - ^ ^ 
dor ha ordenado el i n g r e ^ 
cumplir quince días de arre , • ,KÍ„ T, ' 
de los industriales dustay0 -., i . - ..^aocvtiVHmcivlP. de mtn Bcrnal, dueños, te'P • 
ide áa itu'ida e a í ' a <"a"-e del ü e n e -
r a l " Ricardos. '^ . ' y & la lechería de la 
calle de Antonio L6p«*. número 30, a quie-
nes les había impuesto repetidas multas, 
al primero por defraudación en el peso y 
al secundo p o r j F » d c r ,eche 0,1 n ^ ^ 0 } } ' 
dieion. para el consumo, y para eludir 
el pago de aquellas han provocado la in-
solvencia ante el Juzgado municipal .» 
A 
Lunes 4 de octubre de 1926, 
a las seis y media 
Primera parte: Tr ío en «re menor» 
para violín, viólonchelo y piano. — 
ai Allegro modéralo , b) Schcr/.o. Alle-
gro molt^T-ííT Elegía. Adagio, d) Finale 
ailegro¿¡píon troppo.—Arensky. 
Leo, Jan y Mischel Chcrniavsky 
Segunda parte: 1) Violonchelo solo. 
l|8friacione.s sinl'óniras.—Boellmann. 
Michel Chcrniavsky 
2) Piano solo.—a) Nocturno en «mi 
mayor», b) Tres preludios: núms . 3-23-24 
(El Herrero), c) Scherzo en «si bemol 
menor».—Chopin. 
Jan Cherniavsky 
3) Sonata para violín.- -El t r ino del 
diablo.—Tartini. 
Leo Cherniavsky 
Tercera parte: Tr ío para violín, vio-
lonchelo y piano. Vals Angelical. — a) 
Allegro modéralo , b) Allegretto, e) Alle-
gro vivacc.—E. S c h ü t t . 
Leo, Jan y Mischel Cherniavsky 
Piano Bluthner. Descansos de quince 
minutos. 
Las localidades pueden adquirirse en 
The Aeolian Company, Conde Peñal -
ver, 24. 
a u n s u c e s o 
El ministro de Estado 
Con referencia al suceso titulado «Un 
robo de adoquines», que hemos publicado 
SAN' SEBASIAN, 30.—El ministro de Esla- hace días, nos escribe ol propietario de 
ó regresó a las ocho de la noche muy sa-'una obra de la calle de Ríos Rosas, don 
sfecho de la excursión realizada a diver- José Velázquez, diciéndonos que "tal refe-
DS puntos de la provincia. En Tolosa fué rencia se halla por completo divorciada de 
BsequiadQ con un banquete por la Diputa-i la realidad, puesto que n i en la referida 
provincial. 
Bases para las Permanencias 
de estudiantes 
Esiablecidas obligatoriamente las Perma-
nencias de estudiantes en todos los Insti-
tutos de segunda enseñanza, los reglamen-
tos jpor que hayan de regirse se han de 
a í u l t a r a.las siguientes bases: 
Concurrirán a las Permanencias los alum-
n g r do enseñanza oficial y los no oficiales 
a jos que los catedráteios concedan la asis-
".e: . i a a clase. 
J S e r á n fines de las Permanencias comple-
tar, mediante trabajos y ejercicios prácticos, 
al plan oficial de las enseñanzas de cáte-
| l r a ; organizar salas de estudio para los 
í l u m n o s ; vigilar a estos en su conducta 
facadémica y social; establecer en los lo-
fcales del Instituto cursos libres de repeti-
fción de las enseñanzas del Bachillerato con 
malr ícula voluntaria y a cargo del perso-
nal docente, y adquirir y conservar toda 
clase de material pedagógico. 
•Cuando se habilite transiioriamenle para 
^explicaciones de cátedra alguna de las ho-
nras de la tarde, se liara la distribución en 
•M horario de suerte que no se reduzca el 
yenipo dedicado a los trabajos prácticos en 
Iks Permanencias, que serán dirigidos, as í 
.(imo los cursos libres de repaso, por los 
oatedrálleos, con la colaboración efectiva 
' Si en algún Instituto no hubiese locales 
suficientes para los trabajos indicados en 
las Permanencias se podrán utilizar para 
estos fines por las lardes todos los edificios 
que en la misma localidad se hallen ins-
talados centros oficiales do enseñanza, ex-
cepción de las Universidades, sin pertubar 
el régimen de enseñanzas en aquéllos. . . 
La cuota individual .que los alumnos han 
de satisfacer por las práct icas de carácter 
obligatorio, complementarias de las cáte-
dras, será de 15 pusetas por todo el curso, 
y además a,bonarán por el mismo período 
30 pesetas por las práct icas de Mecanogra-
f ía ; la cuota de cada alumno por las prác-
ticas de ejercicios físicos será además de 
dos pesetas mensuales. Abonarán diez pc-
eetaá mensuales icis alumnos que se inscri-
eurso libre de repaso de las 
obra ha sido empleado n i un solo ado-
quín de dudosa procedencia, ni mis em-
pleados han cometido actos de la natura-
leza del que se les imputa». 
Por nuestra parte hacemos constar que 
los datos publicados estaban tomados con 
la mayor fidelidad en los centros ofleia-
leá. 
Cuerpo de inspectores municipales 
de Sanidad 
Se ha ordenado sean considerados como 
funcionarios pertenecientes al Cuerpo de 
titulares inspectores municipales de Sani-
dad los médicos que ingresaron en el 
Cuerpo de titulares, desempeñen o no pla-
za en la actualidad; los médicos que ha-
yan realizado servicios de titulares a car-
go de los Municipios durante más de seis 
meses, comprendiendo en este concepto a 
los de las Provincias Vascongadas y Na-
varra; los que hayan sido nombrados ti-
tulares en plazas que no se encuentren 
consignadas en la vigente clasificación de 
partidos médicos, siempre que las hayan 
desempeñado más de seis meses, y todos 
los nombrados con carácter interino por 
los Ayuntamientos desde la ipublicaclón 
del estatuto municipal. 
La Conferencia internacional 
de Química aplicada 
Los representantes españoles tu-
vieron una lucida intervención en 
diferentes secciones 
Se ha celebrado en Washington durante 
los días 13 a1 15 de septiembre ú l t imo la 
sépt ima Conferencia Internacional de Quí-
mica pura y aplicada. 
España ha estado representada en la Con-
ferencia por don Luis Bermejo, ca tedrá-
tico de la Bacultad d© Ciencias de la Uni -
versidad Central; don'Obdulio Fernández, 
d« la de Farmacia; don Enrique Moles, 
profesor auxiliar de esta ú l t ima ; don Ra-
món Cantos, ingeniero agrónomo; don José 
Giral , jefe de los laboratorios de; Química 
del Instituto de Oceanografía, y don Anto-
nio Mora, ingeniero y presidente de ta Co-
misión do Combustible. 
El día prinifcro de 1" Confereuciáí Bés-
puós dr In recepción <[•• delegados ad-
mit ió u Alemania cu bi Unión de las Na 
clones, aprobándose los trabajos de la an-
terior Conferencia de Bucarest, la situa-
ción financiera de la Unión Internacional 
V los frabajos de los Comités, acordando 
la civarión de uno de óstos, quo se denomi-
nará fcdel Nitrógenos. 
Mísic;- Coljen, presidí ii'.c.- de la Uuió'.i 
Internacional de Química Pura y Aplicada, 
habló en está sesión en representación de 
los deh'tfadós extranjeros. 
Eo- d u i M i . s Lind, Salmtíer, Gblien y el 
príncipe (j i l iwri dieron jnteresaiítea confe-
ferencias. 
De Ins Comisiones designadas formaron 
parte el profesor Bcrmej0 y el ingeniero 
señor M.MM. de la de. Combustibles; el pro-
fe-;..- Fcrin'indc/ V el señor Giral , de la 
de P.iiu|iimiica: el profesor Moles, de la 
de Físico-Quimica, y de la de l l igicnt: in-
dustrial, el señor Cantos. 
Por acuerdo de la Conferencia, los seño-
res Bermejo y Mora p r epa ra r án para la si-
guiente, que será la octava, la revisión y 
propuesta de los métodos anal í t icos y de 
selección para el aprovechamiento de las 
primeras materias y de las especies que de 
éstas se extraen; todo ello en unión de los 
representantes designados de otras nacio-
nes. E l señor Gira l fué elegido para la 
Comisión do análisis de alimentos. 
El día 14 los delcyados extranjeros vis i -
taron la tumba de George Washington, en 
la que depositaron coronas y flores. 
A la recepción verificada en el Museo 
| Nacional asistió el Cuerpo diplomático, 
i Después de la sesión de clausura se ver i -
I ficaron excursiones científicas, terminadas 
I las cuales los delegados embarcaron para 
! sus respectivos países. 
i Pide una bicicleta para pasear 
y desaparece con ella 
Emilio Castillo Alfonso, de cuarenta y 
cuatro afios de edad, domiciliado en To-
rrijas, 23, ha denunciado la estafa de una 
bicicleta, que valora en 175 pesetas. 
Castillo se hallaba ayer con la bicicleta 
en el parque de Madrid, cuando so lo 
acercó ui^ desconocido pidiéndole la «ma-
quinila» para dar un pequeño paseo por 
aquellos lugares. Accedió el dueño de la 
bicicleta, y el desconocido empezó el paseo 
que aún cont inuará , puesto que todavía no 
ha regresado. -v-
—A Andrés Uncatc Osterín, que vive en 
Príncipe de Vergara, 15, le robaron una 
bicicleta, valorada en 295 pesetas, que ha-
bía dejado a la puerta de la tenencia de 
Alcaldía del distrito del Centro, a donde 
l,iabía ido a cumplir un encargo. 
Exito de "Doña Francisquita" 
en la Zarzuela 
Ha constituido un éxito l a representación 
do Doria F r a n c i s q u i i a en el teatro de la 
zarzuela. Se agotaron todas las localidades 
y aún quedaron numeros í s imas personas sin 
entrada. 
A l éxito han contribuido especialmente Fe-
lisa Herrero, Matilde Martín, l a Galindo y 
los señores Palacios. Peñalver, Bent (Enri-
que) y Guillot. 
Esta noche se dará la segunda representa-
ción de D o ñ a Franc i squ i ia . 
DE MANZANAS. PURGANTE IDEAL 
PARA NIÑOS Y ADULTOS 
Primer jarabe de manzanas elaborado 




bon en el 
asignaturas. 
Todas estas cuelas ingresarán en metá-
lico en los fondos de las Juntas Económi-
cas de cada Instituto, c/ue las invert i rán 
en la adquisición o arriendo de campos de 
depones, en adquirir y reparar el material 
de Mecanograrm. en la reposición del ma-
terial que utllicoii o consuman los alum-
nos en las prácticas obligatorias, 
munoríición del personal docente 
tifícacioneíj al administrativo. 
'•^ caniidad n que ascienda el fondo co-
mnn^ recou ¡adó en cada año debí rá séc 
u^striQuirio fmograrticwíe dumntc -el mismo 
con los fines indicados anteriormente. 
f.iis cuernas serán remitidas ánualmente 
para su aprobación al Hcctorado del dis 
tnto liHivérsitario correspondiente. 
I.a ÜHiversWad de Valencia nombrará 
docuu-es «honoris causa» 
Se ba hecho extensiva a ta Universidad 
de ^ alencia la anrom-.ación 
Cení ral 
t ™ ; ^ n r n M - a e l ^ S t So'* tor honom causa y prumie aervicios emi 
nemes prestados a la cuhura p ü ^ a ' 
siciones y concursos 
-o — 
-Po Slaostrús ee taller., 
rii'-ter provisional, : . 
vean la-i plazas, do maestros de taller vaca'i^ 
tes cu la mayoriu ..d'' Iris Eécu.els 
y Oficios. 
concurso, y con ca-
"•'> díspüesto 
Arld 
^íropeíios.—La n i ñ a de siete años Matil-
de Olías Fernández , domiciliada en Eche-
garay, 25, fué atropellada en el paseo de 
necolelos por el automóvil 5.062 M. , con-
ducido por Emilio Cordón (iarcíii. Matilde 
resultó con heridas de pronóstico reser-
vado. 
—José Lasca Ranearlo, de treinta y dos 
afios, vecino de la calle del Marqués de 
Viana, número 32, fué atropellado por un 
autocamión en la calle de Fernández Villa-
verde, causándole lesiones de pronóstico re-
servado. E l vehículo iba conducido por 
Joaquín López García, de veintisiete años, 
vecino de la calle de Francos Rodríguez, 8. 
—Una bicicleta, montada por Pedro Ro-
dríguez Salcedo, de quince años de edad, 
atrepelló en ol pasco de Recoletos a Fran-
cisco Laguardia Arena, de treinta y cinco 
años de edad, doiiniciliado en la callé del 
Cardenal Cisneros, 75. 
—Antonio Martín, de diez años de edad, 
con domicilio en Beatriz - Galindo, 1, fué 
atropellado eu la calle de Uallén por eJK 
auto 20.051 M., que le causó lesiones de pro-
nóstico reservado. Conducía el coche Ma-
nuel Martín Menescs, de cuarenta y sel» 
años. 
Sustracciones.- Manuel Campo Martínez 
doiMiriii.mo en Duquo de Alba. i i . denunció 
do un á lmarén de agiiard.ieiites ms-
faladó en la misma casa le han sustraído 
una caja de hierro con 300 pesetas „n 
resguardo del l'.anco de papel del Estado 
y papeletas del Monte. Para llevar a cabo 
el hecho Violentaron los cierros metállcdfl 
dé la puerta. ' 
—Isidoro Campos Setíazar, de cuarenta v 
nuevo años, vecino de Santa Teresa, J¿, 
denunció que le habían sustraído una car' 
Wra cea 25Q pesetas, la CéduiS v doni-
memos. 
/v.sí(//'a.—Lauia Narváég Lope? cU' CíncUtíi* 
toa y tres años, domiciliada en Magalla-
nes 17, denunció a un individuo llamado 
José por haberla estafado 250 pesetas ron 
ei pretexto de que ie colocaría dos hilo-, 
<m el Ayuntamiento 
W r S ^ & " ' " " i " ' - w ^ S a m í h a MU. 
- : o., vemtmue^e anós, domfcüiaao en 
•-•'.-.a.-ta, ¿o, se ha causado lesiones de oró 
nosuco reservado al apeaTso on i n l r t ó é l 
de Alcalá. 
comiiüiiía de ios Gimióos de 
Hierro del nene ús m m 
E l Consejo de adminis t rac ión de esta 
Compañía ha acordado que el día 11 de 
octubre próximo, a las once de la mañana , 
se verifique ei sorteo de las 3.100 obliga-
ciones Valencianas Norte 5 ^ por 100 que 
deben amortizarse, y cuyo reembolso co-
rresponde al vencimiento de 10 de diciem-
bre de 1926. 
Lo que se hace saber para conocimiento 
de los señores portadores de esta clase de 
títulos, por si desean concurrir al acto del 
sorteo, que será públ ico y tendrá lugar en 
el día señalado en las oficinas del Consejo 
de adminis t ración, paseo de Recoletos, nú -
mero 17. 
Madrid, 22 de septiembre de 1926.—El 
secretario general de la Compañía, Ventu-
ra González. 
(Anuncio publicado en la «Gaceta de Ma-
drid» el día 25 de septiembre de 1926.) 
Desaparición de una cartera 
con 39.500 pesetas 
Llevaba también 102 dólares en billetes 
y una carta de crédito 
—o— 
Don Manuel Ferrelro Prieto, de cuarenta 
y ocho años, vecino de Mayor, 64, denunció 
el robo o la desaparición de una cartera de 
su propiedad, que contenía un resguardo del 
Banco de España del 4 por 100, importante 
39.500 pesetas; 102 dólares en billetes, una 
carta de crédito por una considerable can-
tidad de dólares, la cédula y el pasaporte. 
Ferreiro tomó el tren en Lugo con direc-
ción a Madrid, y supone que en la estación 
de dicha capital gallega le ha desaparecido 
la cartera. Presentó ayer la denuncia en la 
Comisaría de Vigilancia de la estación del 
Norte de Madrid. 
C o n s e j o S u p r e m o d e 
6 u e r r a y M a r i n a 
Causa por insultos a la fuerza armada 
—o— 
Se ha reunido la Sala de Justicia del 
C onsejo Supremo para ver y fallar la cau-
sa instruida contra Vicente Fraguas y va-
rios mózos de Cambados (Pontevedra). 
Todos ellos promovieron una reyerta, te-
niendo que intervenir la Guardia c iv i l , que 
les aconsejó que marchasen a sus respec-
tiva-, parroquias, a Jo que su resistió Ví-
renle, en unión de (Uros tres, qiiG también 
se mostraron hostiles, y que llegaron a in-
sultar a los guardias. 
Los cuatro procesados fueron absueltoi 
en el Consejo de guerra ordinario por ca-
••erer de pruebas, sentencia que desestimo 
la autoridad judicial y el auditor, consi-
derando que Fraguas es autor de un deli-
to de insulto a la fuerza armada. 
Ayer el fiscal, señor Mart ínez de la Vega, 
se manifestó conforme con la mencionada 
acusación contra los tres procesados, soli-
citando para Vicente Fraguas la pena de 
seis meses y un día de prisión correccional. 
E l defensor, comandante Mal i l la , abogó 
por la absolución de sus patrocinados. 
La causa quedó vista para sentencia. 
Atentos siempre a nuestros suscrip-
tores, participamos a los de Madrid 
que hemos reorganizado notable-
mente nuestro servicio de reparto, 
por lo que les rogamos encarecida-
mente pongan en nuestro conoci-
miento sin el menor reparo cuantas 
deficiencias observen en el mismo. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A I t A H O Y 
COMEDIA (Principo, U).—10,80, M i casa 
(estreno). 
I i A R A (Corredera Baju, 17>.—6.30 y 10,45. Una 
comedia -para,, casudas y El amor a obscuras 
(populares). 
E S L A V A (pasadizo do San Ginós).—7, Mu 
jercita mía.—10,45, El valiente capitán. 
C E N T R O (Atocha, 12).—7, Es mi hombre.— 
10.45, La locura de don Juan. 
AEKAZAB (Alcalá, 22).—6,45, María Fer: 
nández.—10,45. Margarita, la Tanagra. 
L A T I N A (plaza do la Cebada, 2).—6,30, El 
coronel Bridau.—10,30, Sansón. 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10).—10,45, Char-
lestón. 
P U E N C A R B A L (Fuencarral, 145).—6,15, La 
tela—10,15. liosa de Madrid (populares)?. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos).—10,30, Doña Fran-
cisquita. 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6, El tambor de 
granaderos y La venta de don Quijote.—10,30, 
La viejecita y Los cadetes de la reina. 
C H U E C A (paseo dol Cisne, 2).—7, Los ga-
vilanes.—10,45, E l puñao do rosas y La Gran 
Vía. 
PAVON (Embajadores, 11).—6.30, La cola de 
Lucifer.—10,45, Gauchos, chinas y compadres. 
C I R C O D E P R I C E . — N o c h e , a las 10,30, va-
riada función por la gran compañía de circo. 
Exito extraordinario de los clowns «Hermanos 
Andrem» y del colosal número del que forma 
parte «Charlot-Rivells». 
C I N E M A C O Y A . — T a r d e , 6; Noche, 10,30; 
La nueva maestra; Noticiario Pox; La lucha 
de la existencia. 
C I N E I D E A L . — 6 y 10,30, Virginio, ingenie-
ro; Ciclono arma un ciclón (Macksennett); 
Rin-tin-tín. perro lobo (por el famoso perro 
del mismo nombre); estreno: Buscando a una 
mujer (última creación do Alma Rubene). 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
-ezi-
Nuestra Señora del Rosario 
El 7 celebrarán sus días las duquesas de 
Alba, Aliaga, Grimaldi, Lécera, Monteleón 
y Unión de Cuba. 
Las marquesas de Camarines, Casa Ponte-
Jos, Santa Cruz de Rlvadulla, Cirella, Ve-
iagómez y viuda de Luque. 
Las condesas de Clonard, Melgar, Monte 
negrón, Rascón, Torre Antigua de Orué y 
Vega de Sena. 
Vizcondesa de Lagasca. 
Baronesa de Molinet. 
Señoras de Alba (don Santiago), Aristlza 
bal, Bances, Conde (don Juan), Bascarán, 
los Subirán y Mart ín-Píni l los ; para Ca-
bra, los marqueses de Villanueva de las 
Torres; para Sevilla, don Carlos Caña! ; 
para Albacete, la marquesa de Pozo Hu-
bio; para Diarritz. doña Pilar . Aivarez 
Calderón, y para París , la señorita de Zal-
do y los señores de Sant ibáñez. 
Regreso 
Han llegado a Madrid: procedente de 
Caldas de Oviedo, don Manuel Ortiz de 
Villajes; de Burgos, don Amós Salvador 
Carreras y distinguida famil ia ; de Yun-
quera de He'nares, don Julio Martín y la 
suya; de El Escorial, don Fermín Sacria-
Bergalnín, Busielo, Cavestany, De Miguel i i á n ; de Ambite. don Jesús de Madariaga; 
y Buiz del Portal, Elorrieta, Esteban.! de Arances-Casirillón, doña Laura Gouzá-
Cómcz Acebo, Herrera, Laiglesia, Luque, 
Márquez y Castillejo (Pat iño y Losada). 
Martínez Avellanosa, Maura, Mendívll, Mo 
lez; de Barcelona, doña Manuela Feu y do-
ña Mercedes P e ñ a de Minguella;Sde Res-
paldiza, los marqueses de Acha é hijos; 
c.bacón), Sánchez Guerra, Souza, Travesé 
do y Verdes Montenegro. 
Las señori tas de Alvarez de las Asturias 
y Goyenecho. Argüellea Blanco, Brugas, Cár-
denas, Alvarez de Toledo y Caro, Cossío y 
Bárconas. Escrivá do Bomani y Boca de To-
gores, Stuárl y si lva. Eguilu?, Cayangos JÍ 
Abaroa. Hoces, López Hoberls, Maríátegui y 
Silva. Queipo de Llano y Salamanca y Ba 
mirez de Haro. 
Las deseamos felicidades. 
l ina. Montero y Torres, Navas, Olazába l , ¡de Segovia, don José Mar ía TorroJ^; de 
Soidevilla, Zaera, Aguilar (don Blas), Ba- El Escorial, don Angel Carrasco y don^ran-
rno, viuda de Barroso, Bcrnar (don Ma • cisco Fontes; de San Bafael, don Wa-
n i j o j , viuda de la Cueva, Fernández Bodrí CÍO Pidal y famil ia ; de Pola de Labia-
guez, Fernández Vallín, Figueroa, García; na, don Leoncio E s p a ñ a ; de San Sebas-
Alix, Cárnica, Peuch (don Manuel), Gómez t ián, el señor ministro de Polonia y don 
Landero, Gutiérrez Terán, Izquierdo, Lu | j0Sé uno Sanz; de Deva, la señora do 
que. Moreno. Monterde. Montiol, Mozas | C O J . , ^ . de Alza> don j0S6 María Mazarlo; 
(don Enrique), Rema (nacida Fernández de Arredondo, don Valentín Gut iér re j So-
lana; de Castro-Urdiales, don Pío Pérez 
Gómez; de Salinas de Avilés. don Joa-
quín Garc ía ; de La Guardia, don Pablo 
Mora; de Boecillo, don Jacinto Valentín 
damazo; de Vilasar de Mar, don José M i r ; 
do Corcedilla, don José Plaza; de San Se-
bastián, don Evaristo Alvarez Mayo, don 
Bernardo F. Vil laamü, don Wenceslao Mo-
lins, los condes de Casa Valiente y los 
marqueses de Bondad Real y famil ia ; de 
Lecumberri, don Eladio Hiera; de Par í s , 
Bodas 1los condes de F i n a l ; de Guadarrama, don 
Eir la parroquia de Fuontérrabía se hani Antonio Salces; de Biarritz, l a señora viu-
unldo en eternos lazos la preciosa señori-; da de Z u m a l a c á r r e g m ; de Gajano, doña 
ta Catalina Maura Salas y el distinguido! Cecilla Eizagulrre. viuda de Vlgl ison; de 
ingeniero don Ricardo Claret, apadr inám i Santander, don Pedro Sangro y don Cé-
dolos la madre del contrayente y el pa sar die 'la Mora ; de Fuenter rab ía . don 
dro de la desposada. ' Francisco Auñón ; de Cestona, los condes 
Los desposó don Auspicio Otaegui, sien-11,0 Giltíeno; dé Algorta, el marqués de Fa-
do testigos, por olla, don Miguel Maura y ¡ l o m a r e s ; de Deva, los condes de Antol, y 
don Vicente Palmaroli, y por él, don Dioni- '3e Montemayor, doña Manuela Romero Ro-
sio de la Huerta y don Pompeyo Martí . 
Deseamos felicidades al nuevo matrimo-
nio, que marchó a Pau. 
—En breve so celebrará el enlace de la 
angelical señori ta Amalia Gobart y Luque! 
Francisco de Paula Barrera, y su distln 
bledo, viuda de Robles, y familia. De Al-
colea del Pinar (Alhama dé Aragón) y 
Monasterio de Piedra han regresado a Gua-
dal ajara, .el director del semanario católir 
co L a P a l a n c a y conocido abogado, don 
y el distinguido joven don Francisco Cas-
tillo. 
•—Ayer m a ñ a n a se verificó el enlace de 
la bellísima señori ta Jesusa Acevedo con 
el joven y distinguido ginecólogo y tocó-
logo doctor don Sebastián Ruiz, hijo del 
conocido industrial don Jaime Buiz. 
Apadrinaron a los contrayentes la ma-
dre del novio, y en representación del pa-
dre de la desposada, el general don Pa-
blo Ibáñez, interventor general del Ejér-
cito. 
Salieron en viaje de novios para Pa r í s 
y otras capitales del extranjero. 
Les deseamos felicidades. 
Viajeros 
Han salido: para Africa, don Manuel 
Moxó y su distinguida familia y don Car-
guida familia. 
Demostraciones de sentimiento 
Los condes de San Jorge las están reci-
biendo con motivo de la muerte, de su 
hermano, don Francisco de Cerragería y 
Cavanilles. 
Aniversarios 
Mañana y el 14 de septiembre últ imo se 
cumplen los de los fallecimlentoB de los 
condes de Santiago, do grata memoria. 
Todas las misas que se digan m a ñ a n a 
sábado 2 en los templos de San Pascual, 
San Jerónimo y San José serán en sufra-
gio de ios difuntos, a cuyos nietos, los 
duques del Infantado, renovamos la expre-
sión de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
O T I C 
iranvia « 8 , en l á calle 
Desdo el día i de octubre próximo se 
pagarán los talones de facturas de intere-
ses y amortización presentadas en la D i -
rneción gerteral do la Deuda., vencimiento 
de diebo día, de los valores y numeración 
que a cont inuación se expresan: 
Deuda perpetua Inter ior al 4 por 100. 
De intereses, números i al 2.228 y 2.230 
al 2.700. 
Idem ídem de Inscripciones nominativas, 
nórm-ros 2. 5 al 7, 10 al 64, 68 al 71, 73.' 
7.4, 70. 70 rd 8i,. gg al MO, 9Ó a l 98, 100, io. | 
al f io , 1 i-l ol 119. u . i al 127, 135, 139, 
.140, 142, 145. '47 ul 150, 152. 153, 158 al 
164-, rbí.. 170 ; i l 173, 175, 177, 170, 181: al 
187, 252 al 5̂8, 261/263, 264, 266, 268, 270 
al 302, 3.03 al 333 y 3K3 al 390. 
Deuda perpetua Exterior a l 4, por 100, 
estampillada. 
Do intereses, núriiéros 1 al 300. 
Deuda amortizable al 4 por 100. 
De ¡nlere?es. numero? 1 • al l v v 
al 150. 
Deuda ietroviaj ia O i n o i f j / a b í , MI S 
por 100, 
pe intereses, númeroá 1 ai 262 
Los talones correspondieníes a io-
rnéros sucesivos de las expresadas clases 
de Deuda se paga rán a medida qué se re-
i lban los aMsos la citada DirecciSn 
Asirtiisoid so páigárán los intereses de 
|g°ual vencimiento de dichos Valores h loa 
que los tengan depositados en este Bam-o. 
Madrid. 2<_) de septiembre de 1026.--El se-
cretario general, O. Blanco-Recio. 
N > 




TUMORES EN GENERAL 
U L C E R A S - Q U E M A D U R A S 
rSO ANOÜ 
i.>E EXITO CAJA • í 50 
Agente general: R. Bermejo. - SANTÍArjO 
Quiosco de E L D E B A T E 
CAXLE DE A L C A L A (FRENTE A LAS 
CAL M RA VAS). 
BOLETIN METEOJtOLOQIOO.—Estado gene-
ral.—En España se generaliza el buen tiem-
po; el cielo está bastante limpio do nubes. Sn 
el Estrecho de Gibraltar sopla Lovante, el 
cual debe mantenerse por unos días. 
ASOCIACION DE LA PRENSA (Servicio 
módico).—Habiendo regresado de su veraneo 
el doctor don Segundo Romero Alonso, espe-
cialista en enfermedades del pecho, se ha 
hecho cargo nuevamente de su consulta en el 
Dispensario de la Asociación do la Prensa, 
i los miércoles y sábados, de seis a siete de 
1 la tarde, y en su gabinete particular, Lis-
I ta. 19, todos los días, de cuatro a seis. 
I —Durante la ausencia del señor don Eu-
| genio Sixto Hontán se hace cargo de sus ser 
| vicio» de Pediatría el doctor don Casimiro 
' del Valle, que tiene su consultorio en la 
1 calle do Villalar, número 6, de dos a cuatro 
, de la tarde. 
1 —El doctor Devis, odontólogo de la ABO-
l elación de la Prensa, ha trasladado su con-
| sulta de enfermedades de la boca y dientes 
j H la calle dol Príncipe, 18 y 20. 
— Q — 
Frutos. Cirujano callista. Gabinete modelo 
i de higiene. Consulta 2 a 7. Preciados, 23. 
I UNION DE BADIOTELEGBAriSTAS. — Se 
I pone en conocimiento de todos los radiotele-
i grafistas que el próximo domingo y a las once 
; do la mañana, se celebrará una Asamblea en 
: ol local de la Asociación General de Cazadores 
1 y Pescadores de España, Bolsa, 10, segundo, 
para la constitución do la Asociación. 
E N LA TUMBA DE CHUECA.—La Empresa 
y la compañía del teatro Chueca, acompaña-
das por el sobrino del compositor Chueca, acu-
dieron ayer tarde al cementerio de San Justo 
a depositar coronas en la tumba del ilustre 
músico. 
Pompas Fúnebres . ARENAL, 4. T.° M . 44. 
EL TRABAJO EN HUNGRIA.—La Central 
de patronos húngaros ha facilitado ocupa-
ción durante el pasado mes de agosto a 
151.268 obreros; es decir, a 1.046 obreros más 
que en el mes anterior . 
rUNDAOlON DE UNA BECA.—El señor 
conde de Muguiro ha fundado y dotado a 
perpetuidad una beca en el Seminario Conci-
liar de Toledo. 
U n lobo descuidado, 
que la boca j amás se hubo lavado, 
a una oveja a t acó con buena gana; 
mas se dejó sus dientes en la l a n a . . . 
¡Y es que, a veces, los lobos 
no usan Licor del Polo. . . ¡Serán bobos! 
INSTITUTO - ESCUELA.—Se lia ordenado 
cordinúen durante este curso aciulénneo ad» 
critos a! Instituto-Escuola de esta Corte los 
catedráticos do Institutos nacionales de se-
gunda enseñanza, afectas a aquel servicio do-
cente. 
EXCAVACIONES ARQUEOLOGICAS. — Se 
ha. autorizado a don Antonio Criatino Flo-
r.iano. en nombre de la Diputación provin-
cial de Tefuel, para que practique excavacio-
nes arqueólogicns en la necrópolis judaica 
la Aljama, ostablocida en dicha ciudad, 
entro los siglos X I I y XV'. 
CENTRO INTERNACIONAL DE INTER-
CAMBIO.—So ha celebrado la reuriióu del 
Consejo de gobierno de osla i nslitución. co-
rrospondioiitc al mes de la focha. 
Se informa df' los servicios prstadof» por 
..Js dcparuuuiMito* de Inlormnción. de inter-
cambio Gortfttiiittí, de Piopl&dad Iftdnsrrial, 
¡.«oj.artüiui'nru Jurídico y Departamento Co« 
morcial, quo llevan realizados a casa-, nació, 
nales y extranjeras la suma de 36.736 servi-
cios. 
Son a d m i T i d o » definitivamente las acepta-
oiuiies provisionales de 12v adheridos naciona-
les y e s l í a n je l o s y son ratificados los nom-
bnqiiwSííl-óS dfe los siguientes delegados: 
en España, 28 en América, 3t en Europa y <Yi 
en otros países. 
COLEGIACION DE MEBICOS —Se advierte 
a todos los señores médicos que ejerzan e 
deseen ejercer la profesión en Madrid y no 
se hallen incluidos en la matrícula gremial, 
so sirvan darse de alta antes del día 5 de 
octubre, solicitando, al propio tiempo, la co-
legiación aquéllos quo no figuren inscritos 
en el Colegio Oficial, por sor este requisito in-
dispensable para el ejercicio profesional. 
N u e v o h o r a r i o p a r a l a s 
B i b l i o t e c a s p ú b l i c a s 
Para otoño, invierno y primavera 
Servidas poí el Cuerno facultativo de 
Archiveros, Btbliotecaríos y Arqueólogos, 
se encuentran abiertas, todos los días la-
borables, las siguientes: 
Real Academia Española, Felipe IV, 2, 
do oclio a docs. 
Real Academia de la Historia, León, 21, 
de quince a dl |z y nueve. 
Archivo Histórico Nacional, paseo de Re-
coletos, 20, de ocho a catorce. 
Escuela Superior de Arquitectura, Estu-
dios, 1, de nueva a doce y de diez y seis 
a diez y nuevei 
Escuela de Sotdomudos y de Ciegos, Cas-
tellana, 63, de catorce a veinte. 
Escuela do Veterinaria, Embajadores, 70, 
da nueve a quince. 
Facultad de Derecho, San Bernardo, 59, 
de ocho a catorce y los domingos de diez 
o trece. 
Facultad de Farmacia, Farmacia, 2, de 
nueve a doce y de catorce a diez y siete. 
Facultad de Filosofía y Letras. Toledo, 
número 45. de ocho y media a catorce y. 
media. Los domingos de once a trece. 
Facultad de Medicina, Atocha, 104, de 
ocho a catorce. Los domingos de diez a 
doce. 
Instituto Geográfico y Estadístico, paseo1 
de Atocha, 1, de nueve a catorce. 
Ministerio de Hacienda. Alcalá, 7, de nue-
de a catorce. 
Museo Arqueológico Nacional. Serrano, 
número 13, de diez a diez y seis. Los do-
r.iingos de diez a trece. (La consulta de 
libros requiere autorización del jefe del-
Musoo.) 
Museo de Ciencias Naturales, paseo del 
Hipódromo, de ocho a catorce. 
Jardín Botánico, paseo del Prado, 11, de , 
ocho a catorce. 
Museo de Reproducciones Artísticas, A l -
fonso X I I , 58. de ocho a doce y do quince 
a diez y siete. 
Escuela Industrial, San Mateo, 5, de diez 
a trece y de diez y siete y media a veinte 
y media. Los domingos de diez a doce. 
Económica Matritense, plaza do la Vig-
ila, 1, de doce a diez y ocho. 
Biblioteca Nacional, paseo de RecoletosT 
número 20, do nueve, y inedia a diez y sie-
te y media. Los domingos de diez a trece. 
Biblioteca Populaildol distrito de Cliam- . 
berí, pasco de Koudin. 2, do diez y seis, a.., 
veintidós y los doni|ngos de diez a trece.o 
Biblioteca Popular del distrito de la i n - , 
clusa, ronda de Toledo, 2. de diez y seis 
a'22 y los domingóslde diez a trece.- o 
biblioteca Populare de l . distriin de Bue-
tuivisin. don Banióm do la Cruz, m, de % 
diez y seis a veintjd|s y los domiimos de 
diez a trece. 
Biblioteca Popular del distrito del Hos-
picio, San Opropio. de diez y seis a 
veintidós y los domingos de diez a trece. 
Biblioteca Popular del distrito la1 La-
tina, Mayor, 85, de diez y seis a veintidós 
y los domingos de diez a trece 
Talleros de la Escuela industrial, Emba-
jadores, SS, de oc/10 a catorce 
Centro de Estudios Históricos ' 'magro 
número 2G, de nuevo a trece v ' d c diez v 
seiíi r. veinti:. 
Biblioteca del Real Conservatorio de Mú- ' 
sica y Declamación, Felipe V. 1, de diez 
a catorcu. I í 
MADRID-—Aflo XVT.—Nfim. 5.37% (5) 
Viernes 1 de octubre de 1926 
nz A X> K I 2> 
, POR 100 INTERIOR- Serie F , 68.30; 
E 68 20; * D, 68.45; C 68,50; B. 68.50; A, 
6Sb6 |b£ /FERROvÍARIA~Ser ie C. 101.25; 
B. 101,25; A. 101.25. / • • ^ « p ^ . 4 POR 100 EXTERIOR.-ber ie F . 82.70. 
E , 82,75; D, 82,80; B. 83.35; A, 83.50; O y 
[ 4 POR 100 AMORTIZARLE. Serie C. 'JO; 
f s l o R 100 AMORTIZARLE ^917).-Serie 
T m i ú d l B, 101,60 (junio, cinco anos); A, 
W í t í i v ' B. 102,15 (abril, cinco años . 
^ ' N T A M I E N T O D E MADHID-—Enip'efc-
; tito 1S68 91; Villa de Madrid, l'^3' 89,50. 
V U O R E S CON GARANTIA DEi* E&1A-
i fe - Transatlántica (1925, noviembre). 
92,75; Empréstito austríaco: A. l ü i , - ) . 
J n ' Tánger-Fez: primera, 97,25; segunda. 97.10. 
f EFECTOS EXTRANJEROS.—Marruecos, 81 
CEDULAS HIPOTECARIAS. Del Banco 4 
* por 100, 90.50; 5 por 100, 97,40; 6 por 100, 
50AS:iONES.-Banco de E:,paña, 620; ídem 
{ L Fsüañol de Crédito, 175; ídem Rio de ta 
I / / P i í ta 48; ídem Central, 80; Telefónica, 
10175; Velguera. 55; Un próximo 55,50; 
Y V 7 \ • contado, 424; fin comente, 424; 
Nortes í contado, 460,50; Metropolitano 118, 
OBLIGACIONES.—Azucareras no ¿stanv 
pilladas, 73,50; ídem bonos estampi lados 
97 50; Unión Eléctrica 6 por 100, I M OO 
Alicantes, primera, 314.50; segunua. 388,oü; 
1 I 102,35; Nortes, primera. 70.6o; cuarta, 
67 25; quinta. 68; 6 por 100, 103.40; Riotin-
to! 100; H. Española, D, 95; Transatlánti-
ca (1922). 104.90. . • 
MONEDA EXTRANJERA. Marcos, l .^ /r io 
oficial); francos, 18,70; ídem suizos ;127 30 
(no oficial); ídem belgas, 17.95 (no oficial); 
libras, 31.93; dólar, 6,57 (no ofic a ) r ídem 
(cable). 6,61; liras, 24,90 (no oficial); cs-
• cudo portugués, 0,34 (no oficial); peso ai-
gentino, 2.66 (no oficial); florín, 2,64 (no 
oficial); corona ebeca, 19.70 (no oficial). 
BARCEIeOSTA 
Interior. 68.25: Exterior, 82,80; Amortiza-
ble 5 por 100, 91.90; Nortes, 92,80; Alican-
tes, 85; Orenses, 25.90; Colonial. 77,25; fran-
cos, 18,75; libras, 31,93. 
B I L B A O 
Resinera. 159; Norte, 400; Sota, 870. 
P A R I S 
Pesetas, 530; liras, 132,62; libras, 171,25; 
dólar. 35,29; francos belgas. 96. 
Pesetas, 31,93; marcos, 20,37; francos, 
17115; ídem suizos, 25,097; ídem belgas, 
178,06; dólar, 4,8521; liras, 129,25; coronas 
noruegas. 22,1575; ídem dlnamarquestis, 
18.277; florín. 12,1137; peso argentino, 45,95. 
Z U R I C H 
I Pesetas, 78,62; libras, 25,1025; dólares, 
5,1737; francos, 14,65; ídem belgas, 14,10; 
I liras, 19,45; coronas noruegas, 113,37; ídem 
danesas, 137,37; ídem austríacas, 73. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a última sesión del mes se caracteriza 
por su falta de negocio en todos los depar-
tamentos, especialmente en el internacio-
nal. Los cambios se muestran igualmente 
«0103, con excepción, de los valores ban-
carios. que están sostenidos. 
E l Interior cede diez céntimos en partida 
y queda sostenido en las series pequeñas; 
el Exterior aumen'a diez céntimos; el 4 
por 100 Amortizable cede 40 céntimo?; el 
5 por 100 antiguo repite cambios en las se-
ries bajas y el nuevo abandona diez cénti-
mos en las suyas negociadas. 
De las obligaciones del Tesoro ceden diez 
céntimos las de febrero, noviembre y junio 
y cinco las de abril (1926). 
En el departamento de crédito insisten 
en su preoio anterior todos los Bancos pu-
blicados. 
El grupo industrial cotiza en alza de 1,75 
las Felgueras y sin variación la Telefónica 
Nacional. En cuanto a los ferrocarriles ga-
nan dos pesetas Tos Alicantes y una los 
Nortes. 
De las divisas extranjeras aumentan cin-
co céntimos los francos y abandonan dos 
las libras, 
A má.s de un cambio se cotizan : 
Obligaciones del Tesoro de febrero a 
101,55 y 101,65; Cédulas hipotecarias al 5 
por 100 a 97,45 y 97,40 y Felgueras, a*fin del 
próximo, a 55 y 55,50. 
1 * * * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones . 
25.000 francos a 18,65 y 25.000 a 18,70. Cam-
bio medio, 18,675. 
3.000 libras a "31,85 y 1.000 a 31,93. Cambio 
medio, 31,870. 
15.000 dólares cable a 6.61. 
« « * 
L a Junta Sindical ha resuelto proceder a 
la nivelación de las operaciones realizadas 
a fin del próximo me-*- de octubre al cam-
bio de 55,50. 
L a confrontación de saldos tendrá lugar 
el día 1 y la entrega de los mismos el 2 
A* do octubre. 
— < i. » ; • 
A p e r t u r a d e l c u r s o a c a d é m i c o 
': f l - — ó 
A » A las once y media de la mañana de 
hoy se celebrará en la Universidad Cen-
tral la solemne apertura del curso acadé-
mico. 
E l discurso inaugural está a cargo del 
catedrático de la Facultad de Derecho don 
Felipe Clemente de Diego, y versará acer-
cft de «El fideicomiso de c.o quod mpen>-
n : en Derecho romano». 
R e s a t a s n a c i o n a l e s e n B a r c e l o n a 
& 1 — — -
E l S a l ó n A u t o m ó v i l d e P a r í s d e 1 9 2 6 . T e l m o G a r c í a d e s p o s e í d o 
d e s u t í t u l o d e c a m p e ó n d e E s p a ñ a 
mm 
O b r e r o e l e c t r o c u t a d o 
Aniceto Hernando Rlupérez, de chafenta 
y dos años, vecino de Carabanchel, traba-
jaba subido a un pesio telegráfico en la 
Cuesta de la Elipa, y tuvo la desgracia 
do que se le soltara el trepador de uno de 
los pies. Para no caerse se asió a un cable 
que había cerca, y murió electrucutado. 
•M lugar del suceso acudieron el Juzgado 




U n t r e n r á p i d o d e t e n i d o 
Fn la estación do las Delicias so re( ibió 
ayef "tiVlso de que el tren rápido niimern 1. 
hallíiba detnnúio entre his 'eátarii 
Uiñlvos y Viliaminl a enmecu'cncííi 
i.jiura del- eie do una de las rued 
seras de Itéñder. 
De Madrid salió inmediaíamenie un tren 
a€ trasbordo.' El rápido detenido llegó 
•' Madrid con un rol raso de cinco horas. 
N" han ocurrido desgracias ipersotinles. 
Q n i o s c o d e E l T ) E B A T E 
(CALr,F- D E A C C / . L A . F R E N T B 
AUTOMOVILISIVEO 
En los primeros días del presente mes 
se inaugurará el Salón Automóvil de Pa-
rís de 1926. en los que se presentarán las 
últimas novedades de la industria del pe-
queño y del grande motor. 
Se dividirá en dos series. L a primera, 
del 7 al 14, comprenderá chassis y carro-
cerías de turismo, motocicletas, ciclos y 
accesorios, y la segunda, del 23 al 31, está 
reservada para vehículos industriales, mo-
tores, maquinaria agrícola industrial, pie-
zas y accesorios, etcétera. 
Los organizadores del salón, de acuerdo 
con el A. C. F . , han organizado un pro-
grama automovilista durante los días que 
esté abierto el salón. Desdo el 17. se per-
mitirán en el autódromo de Lina-Moml-
hery intentoá de records para todas las 
categorías sobro 1.000 Kik'iiieiros de reco-
rrido. 
Aparte de estas pruebas, el día 17 se 
celebrará una gran- carrera de 40 kilóme-
tros (33 vueltas al circuito), reservada a 
coches de 1.500 c. c.. que llevara el nom-
bre de Gran Premio del Salen. 
También se celebrará un criterium para 
coches- de 1.100 c. c , disputado por tres 
series: 50 kilómetros en la gran pista (cua-
tro vueltas), 3ü kilómetros en la pista pe-
queña (seis vueltas) y 20 en la pista de 
velocidad (ocho vueltas). L a clasificación 
se hará por la adición de los tiempos de 
la;i tres serien. 
Finalmente, se verificará un gran match 
de velocidad entre los bólidos de las mc-
; joíes marcas. 
j La organización de estas pruebas darfi 
' un gran relieve al clásico Automóvil Sa-
j lón de París. 
P O O T B A L L 
E l Comité do la Federación Centro en 
i su última reunión acordó se repita el en-
cuentro de promoción Stadium-Pardiñas, 
que se celebrará mañana, por haberse 
comprobado la falsedad de la ficha del 
jugador Trinchat, siendo descalificado éste 
por un año y por tres meses un hermano 
suyo, que firmó ficha duplicada. 
i 
* • 
I Una Comisión de la Federación Centro 
| so ha entrevistado con el Colegio de Ar-
| bitros do la región para resolver la cues-
¡ tión de tarifas de art»itraje en la actual 
i temporada. Se llegó a nm completo acuer-
do, mediante la aceptación de proyecto de 
tarifas presentado por el Colegio y que 
constituirá lo fundamental del convenio 
en las relaciones económicas entre ambas 
partea. 
E l Colegio de Arbitros se regirá con ab-
soluta autonomía en el aspecto adminis-
trativo. * * * 
Además do los partidos publicados ayer 





! E l calendario valenciano 
' La Federación valenciana se ha vuelto a 
reunir, acordando modificar las. fechas del 
! calendario valenciano en la forma si-
i guiente: 
Primera vuelta: 24 y 31 de octubre; 7, 
' 14, 1̂ y 28 de noviembre; 5, 8 y 12 de di-
ciembre. 
! Segunda, vuelta: 19 de dicienibro; 2. 6, 
9, 16, 23 y 30 de enero, y 6 y 13 de febrero. 
E l partido que corresponde jugar al De-
. portivo de Castellón con el Levante el día 
1 19, para no lesionar intereses se les auto-
riza a que señalen una fecha comprendida 
j entre el 12 y 19 de diciembre. 
R E G A T A S A L A V E L A 
; E l programa de las regatas nacionales 
! que organiza el Real Club Marítimo de 
j Barcelona para el presente mes y noviem-
; bre es el .siguiente : 
I Día 24 octubre.—A las diez: «Copa Eu-
j «ebio Bertrand y Sorra», para yates de 
i fórmula internacional, de siete metros 1907 
j ^primer año). 
I A las diez y diez: «Copa de la Federa-
1 ción Española de Clubs Náuticos», para 
la F. L , de seis metros 1920 (segundo año). 
! A las diez y veinte: «Copa Presidencia». 
. para la serie Hispania, clase Z (tercer 
i año). 
¡ A las diez y media: «Copa Tarragona», 
i para la serie Hispanin, clase Z (tercer 
I año). 
¡ Día 31 de octubre. Primeras pruebas de 
! tas copas: 
I A las diez: «Copa Barcelona», para la 
F. I., de seis metros 1920 (segundo año). 
A las diez y diez: «Copa del Consejo'de 
la Mancomunidad de Cataluña», para la 
F. I. . de seis metros 1907 (tercer año). 
A las diez y veinte: «Copa Tarragona», 
I para la serie Hispania, clase U (segundo 
¡ año). 
Día 1 de noviembre.—A las diez : «Copa 
Ensebio Bertrand y Serra». 
A las diez y diez i «Copa de la Federa-
ción Española de Clubs Náuticos». 
A las diez y veinte: «Copa, Presidencia». 
A las diez y media: «Copa Tarragona». 
Día 7 de noviembre.—Segundas pruebas 
do las copas del día 1 del propio mes. 
A las diez: «Copa Barcelona». 
A las diez y diez: «Copa del Consejo de 
la Mancomunidad de Cataluña». 
A las diez y veinte: «Copa Tarragona». 
Las salidas y llegadas serán dadas des-
de el extremo de la escollera de Levanto. 
CICLISMO 
El. campeonato castellano "CÍI carretera, ce-, 
lebrado días pasados en Valladolid, ha te-
nido los siguientes resultados: 
1, MIGUEL TENA; 2, Isidoro Miñambres; 
3, César Ramos; 4, Ricardo Pérez; 5, Ab-
don Torres; 6. Emilio Gutiérrez; 7. .San-
tiago Vega; 8, Gregorio Torres; 9, Manuel 
Blanco, y 10, Ricardo Calleja. 
E l campeonato ás España en carretera 
feí Comité Central de la Unión Velocipé-
dica Española ha dictaminado sobre la pro-
testa presentada contra Telmo García por 
los auxilios recibidos por el corredor mn-
íií' ieiti) durante la eairora del c-anipeonalb 
éspafloj de; fondo en Sevilla y estando con. 
forme con las decíai'ucionéíí heclins por ¿\ . 
Comité del Sur. ha (iesponeído del ¡.nido i 
de campeón de Espafia ai citado corred.vr. j 
adjudicándoselo a Sania. sé-¿imd0 e'n l a ; 
clasiílcación y corriendo los puestos en liíja] 
ele más. 
Conforme el reglamento, la deeisión, "d j 
está euaiprulKula la infracción es justa, pe-i 
ró cuino también hay una protesta pTeseii-
tada contí'8 Saura. que lomó la salida cu cA \ 
viraje sin ti miar en el control, y como es lo ¡ 
está penálizadQ también en los reglamenlosj 
españoles, noá pároeo lainhiéri una Aran 
ahoftiaitó se le ciineeda et fdtttífi al que i'ité 
campeón de Esparta, máxirtie tftie or, gi aaoj 
pregentó tu aeiuincia 
L a Feaeracion Centro de Rugby ha GOUUC- \ 
clonado el siguiente calendario do la ácttml 
temporada de campeennto; 
Priínnra Vllelfa.- Díil U de oclitbfc del 
iíil?C. Athletic Cltlb-líoai Madrid. 
Oía 3] de baUxhm, Mliieiic CluD-Hott] iío-
ciedad GHiiíiásfcii a Española, 
Día 7 dé novleiftbfíe, Perrovla ria-Oínniág-1 
tlC A. 
Día 14 do noviembre, Real Madrid-Fe-
rroviaria. 
Día 21 de noviembre, Real Mudrid-Ginv 
nástica. 
Día 28 de noviembre, Ferroviaria-Athletic. 
Segunda vuelta.—Día 16 de enero de 1927, 
Athletic-Ferroviaria. 
Día 23 de enero, Gimnástica-Real Ma-
drid. 
Día 30 do enero. Ferroviaria-Real Madrid. 
Día 6 de febrero, Gimnástica-Ferroviaria. 
Dia 13 de febrero, Glmnástica-AthlQtic. 
Día 20 de febrero, Real Madrld-Athlett(}. 
* * 
E l nuevo Comité del Colegio de Arbitros, 
que dependerá dfe la mencionada Federa-
ción, es el siguiente; Presidente, don JoSé 
Hérmosa. vicepresidente, don Enrique Lo-
vera; secretario, don Angel Calzado. 
P U G I L A T O 
Los ingresos obtenidos en el match 
Dempsey-Tunney han sido los siguientes: 
1.895.73:í dólares que pagaron 136.954 espec-
1 adores; 850.000 dólares lian correspondido 
a nenipsey. ••ao.uáO ¡i Ttiuney. r>00.000 a Tex 
ftickard, Organizador; 8().15.0 al Estado de 
Pensilvania y 172.000 al Fisco. 
Veintisiete mil quíiiiéñtós treinta y dos 
espectadores emraron gratuitamente, (invi-
taciones. Prensa, personal, federativos, au-
toridades, étcéteía1. 
C017CUISSO H I P I C O 
Los Reyes de España lian aceptado la 
presidencia de honor del concurso hípico 
internacional que se celebrará en Biarritz 
del 10 al 17 del actual. E l total de premios 
hasta abura asciende a la cantidad de 
400.000 francos. 
El concurso esta provisto de un premio 
para los caballos de polo, lo que dará re-
mate a la reunión de ¡polo recientemente ce-
lebrada. 
También se concederán cinco libras es-
terlinas por caballo a cada concursante 
que no haya ganado 2.000 francos en las 
pruebas. 
A L P I N I S M O 
E l domingo 10 de octubre celebrará la 
Real Sociedad Peñaísra su novena excur-
sión del recorrido del Guadarrama 1920. 
saliendo de la plaza del Rey, a las seis 
de la mañana (hora solar), en automóvil 
particular y de lujo, como de costumbre, 
para regresar a las nueve de la noche, 
después de haber vencido el itinerario si 
guiente, todo él muy interesante: Miraflo-
res de la Sierra, puerto de la Marcuera, 
Cumbre de la Majarra, Pedriza y Manza-
nares el Real. Al llegar al puerto de Mar-
cuera so formarán dos grupos, uno de ellos 
que escalará las alturas, y otro que puede 
visitar las inmediaciones de tan bellos lu-
gares, admirar el Castillo de Santillana 
y continuar en el coche para reunirse en 
Manzanares con todos los excursionistas. 
Los billetes pueden retirarse del domicilio 
social. Barco. 15. siendo el precio do 13 
pesetas para los socios y 15 para los invi-
tados. 
UK «RSCORB» B A T I D O 
COLOMBES, 30.-.-En una carrera con han-
dicap que se ha verificado esta tarde en 
este estadio, el corredor francés'Martin ha 
batido el record mundial de los 1.000 metros, 
recorriendo esa distancia en dos minutos 
veinticinco segundos. 
E l record- anterior, que lo detenía el'sueco 
Langesen, era de dos minutos veintiocho se-
gundos. 
K A T A C I O N 
L a traves ía del oanal 
BOULOGNE, 30.—Esta noche, a las ocho 
y media, la nadadora inglesa señorita Dar-
win, jjue intenta atravesar la Mancha, se 
hallaba lucjhando con la corriente a unas 
ocho millas de la costa francesa y en di-
rección a ésta. 
L A W I Í - T E N N I S 
SI campeonato americano 
BUENOS AIRES. 30.—Han comenzado a 
jugarse en esta capital los partidos del 
campeonato americano de tennis. 
E l partido verificado entre chilenos y 
peruanos finalizó con el resultado 1—L v 
SOCIBDADSS 
Él Athletic Club, en su deseo de dar al 
público cuantas facilidades sean posibles 
para evitarle toda clase de molestias, ha 
abierto un abono para lo ocho partidos 
de cajnp.eonato que sil equipo jugará esta 
temporada en el campo del Stadinm. E l 
precio de abono a asiento numerado de tri-
buna será de 12 pesetas para los socios de 
cuota anual, 16 pesetas para los de cuota 
mensual y 40 pesetas para las personas que 
no sean socios del Athletic Club. Para 
precios y condiciones de abono á otras lo-
calidades se darán toda clase de detalles 
en la secretaría del Club, Alcalá, 53 (café 
de Savoia), de siete a nueve de la tardé. 
•"• * * 
ha Agrupación Deportiva- Ferroviaria en 
sií últiina reunión ha elegido la siguiente 
Junta directiva: 
Presidente, don Angel Leoz Cendoya: vi-
cepresidente, don José Fernández CalleJg; 
secretario, don Federico- Latorre; vicese-
cretario, don Manuel Palazuelos; tesorero, 
don Paulino Aubero; vicetesorero, don 
Dionisio Eleta; contador, don Antonio Fer-
nández ; vieecontador, don Manuel Sán-
che-Alegre; delegado de campo, dctfl Emi-
lio Sanjuán. 
Delegados de secciones 
Fútbol, don Gonzalo Robles; Hockey, 
don Manuel Alvarez; Rugby, don Miguel 
Climent; Atletismo, don Ramón González; 
Defensa, don Eugenio Guerrero; Náutica', 
don Ignacio Anzo; Montaña, don Martín 
de Igarza; Ciclismo, don Antonio Matute-
Militar, don Francisco Infante. 
B e l m e n t e , C a ñ e r o 
y C o m p a ñ í a 
BAZOM TAXTROMACA 
.frogramaa para el día 1: 
MA-OBID, Unión Radio (B. A. J . 7. 878 m». 
^r08). ll.tó. Nota de sintonía. Calendario a»> 
tronómico. Santoral. Informaciones práoticaa. 
s u m a n o e s t á c V 
r e m e d i o . 
, Para fortalecei' su organis-^ 
mo y recobrar las perdidas 
energías , tome 
reconstituyente poderoso, 
•de o r i e n t a c i ó n r á p i d a y" 
efectos maravillosos. 
C e n t r o d e E n s e ñ a n z a 
D E L A 
E d i t o r i a l R e u s ( S . A . ) 
Casa fundada en 1852 
PRECIADOS, 1 
Preparaciones para toda clase de oposi-
ciones, a cargo de competentísimo profe-
sorado.—Exitos sin precedentes en todas 
las convocatorias.—No se confunda con. los 
imitadores de nuestra marca REUS, única 
legítima por real orden de ib de junio 
de 1926.—•Contestaciones Reus, adaptadasSa 
los cuestionarios oficiales.—Diríjanse siem-
pre al 
CENTRO D E ENSEiÑANZA de 
PRECIADOS, 1 
Correspondencia al Apartado 12.250, Madrid 
L a figura de Belmente, ingente en la tau- ^0tas del día.—1-, Campanadas de Goberna-
romaguia actual, no necesita aditamentos ; c.ión Cotizaciones do Bolsa y mercados. ln-
para constituir el máximo cartel. Hay que j ternu-dio. Noticias do Jteensa. Primeras no-
apreciar hoy a su lado, sin embargo, dos 1 ticja8 meteorológicas.—12,15. Señales horarias, 
valores grandes, cuales son s el relieve tan cierre do la estación.—De 14,80 a 15,30, Pro-
dlaoutido del Niño de la Palma, torero do grama Serrano. Orquesta Artys. Boletín me-
moda y de máximos privilegios, gue cami-1 teorológico. Premios mayores de la Lotería 
na el primero en orden de contratas, y el | Nacional. Intermedio, por Luis Medina. No-
destaque de Antonio Márquez, el más fino ticias de Prensa—18,30. Cotizaciones do Bol-
Oe los toraro» nacidos fuera de Andalucía. 8a. Lección de esperanto, por don Mariano 
Añadid a lodo ello el interés permarieute 
que despierta Antonio Cañero y tendréis 
explicada la axpectación craoifllite que pro-
duce esta gran corrida desde que se anun-
cia en los programas hasta que salta a la 
arena el primer bicho de Manolo Aleas, 
divida ^estiglosa acorde con los componen-1 (viola), Juan Ruiz Cassaux (violoncollo) y 
tes i o r e m Perdonad la ílgura retórica. José María Franco.—24. ^ Música^ de^ baile. 
Realmenté' el primer bicho que sale por los 
chiqueros esimo do Sánchez Rico, prepara-
do para la suerte de rejones. 
Se ha llenado la plaza de bote en bote. 
La reventa soiirié satisfecha. L a afición 
espera mucho de los lidiadores,.. Sobre 
todo, la razón tanfómaca fíelmonte. Ca-
ñero , colma las ilusiones, aunque sin des-
deñar las probables hazañas de la Compa-
ctó... Han desfilado las cuadrillas con pal-
mas y con pitos. 
Ya está en la arena el cornúpeto y ya 
caracolea Cañero ante la cara, asaeteado 
por miles de miradas. 
Comienza el gran caballista colocando un 
rejón alto que provoca justos aplausos. 
Repite bien, y clava a continuación un 
par, de banderillas extraordinario por su 
ejecución bra 'a v su colocación excjif u 
C u i d e u s t e d 
p o r q u e e s l a b a s e d e 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
d&! Dr. Vicenta 
V E N T A K N F A R M A C I A S 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A , S I 
S , 
Antigua casa Pardo. Pontejos, 2. 
formado Coiilplétauiente por su nuevo 
dotarió, ex jefe de los grandes hoteles 
'lll'is'. Kstanria, ío ;i 13 péselas. 
radical garrfntizada, dn op« r;vóión ni potiiádáí 
í>r. njaiu-s; HorCslc/a. 17. l > 1() -j | v (j( 
A c i d e z , v ó m i t o s , p a l p i t a -
c i o n e s , i n s o m n i o s , etc., 
t o d a s e s t a s m o l e s t i a s o c a -
s i o n a d a s p o r m a l f u n c i o -
n a m i e n t o d e l e s t ó m a g o , 
d e s a p a r e c e n g r a c i a s a l r é -
g i m e n d e l d e l i c i o s o 
EL MAS EXQUISITO 
DE LOS DESAYUNOS, 
EL SWA9 POTENTI 
DE LOS RSCONSTITUYSNTES 
El único alimento vcflotal aconsejado 
por todos foa médicos a ios anémicos, 
• lot oonvalfteientes, « ios ancianos. 
Farmacias y droguerías 
Depósito: FORtUNY S. A. 
32, Hospital - Barcelona 
r cobra hádíi rütftf n 
7. Xflrtéíono lí-»ft M. 
Nf) : 
d< r-<H) ha;.. 'Mi «o milifticlrus, con índice alfabéticio, úlrl para clasilktír «ús rt-la-
Ciuncs pai í icul iuo. o Kl'ólVsionak-s. Muy sólido. Compu to, 9,50 con índice de acero, 
> 6,50 con írtdice de cartulina. - I'ara envío »gfe^ad una pesetu. 
í u A S I N t A t A C I (1S, I» U K c I V II O s, 1 i. M A I) K 11) 
Mojado.—19, Concierto variado. Orquesta Ar-
tys.—20, Fin de la emisión.—22, Campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Ultimas co-
tizaciones do Bolsa. Másica do cámara. Gisy 
Katsor (soprano), Julio Francés (violín), Jo-
sé Outmnuro (violín), Conrado del Campo 
Transmisión do los «jazz-band» Tho Kendall 
Six, The International Six y orquesta Dyvool, 
del Ideal Retiro.—24,25, Noticias de última 
hora, servicio especial suministrado por Ei. 
DEBATE.—24,30, Cierre de la estación. 
B A R C E L O N A (E. A. J . 1, 325 metros) — 
18, Trío Radio.—18,55, Boletín del servicio me-
teorológico de Catalufía. Ultimas noticias.— 
21, Francisco MostrGsv'(tenor).—21,25, E l pri-
moroso diálogo «La verdad», de don Jacinto 
Bcnavonte.—20,45, Trío I?adió.—22, La sección 
de hombres dell'Eco do Catalunya.—22,50, Ul-
timas noticias.—23, Cierre de la estación. 
N U E V A S E S T A C I O N E S A L E M A N A S 
DUBL1N, oü.—Se están organizando tres 
nuevas estaciones de retransmisión y otra 
estación de gran potencia. 
Los gastos de instalación, gue ascende-
íísima. La ovación a Cañero se prolonga h ' ^ a 80.000 libras esterlinas y los de fuñ-
ante otro par de rehiletes, realmente ma-
gistral. Un certero rejón de muer:e derri-
ba a la res,- sobre la que salta Cartero vic-
torioso. ¡Olé los toreros! 
L a lidia ecuestre del segundo toro se 
la brinda Antonio a Belmente, situándose 
e'. el chiquero, desde donde corre al ere-
migo. A pesar de que se queda el burel 
más de la cuenta, banderillea el de Cór-
doba entre aclarrtaciones, rematándole a 
estoque, sin embargo, laboriosamente. , 
En el graderío empieza la pasión, alma 
de la fiesta. Muchos recuerdan a Simao 
Vega, en tanto qué otros defienden a gri-
to herido al gran jinete cordobés. ¡Calma, 
señores! Los dos son muy buenos y los 
dos caben sin excluirse en nuestra serena 
predilección. 
T R E S V I V O S Y T B E S M U E R T O S 
E l primero de Aleas es gordo y astifino. 
cionamiento a 66.000, serán cubiertos por 
las cuotas que se impondrán a todos los 
quii las utilicen. 
U n a n i ñ a m u e r t a p o r u n " a u t o " 
En la callo de Fuencarral, frente al tea-
tro de este nombre, el automóvil 17.916 M., 
conducido por Julián Mateo Fernández, 
¡ atrepelló a lá niña de diez años Asunción 
González Hernández, domiciliada en la ca-
lle de Buiz, número 13. 
La criatura fué conducida inmediatamen-
te a la Policlínica qüe hay en la misma 
calle, pero los Sectores Larrosa y Extreme-
ra, que se hallaban de "guardia, no pudie-
ron prestarle ningún auxilio, porque la 
desgraciada niña era ya cSdáver cuando 
ingresó en el benéfico establecimiento. 
a n í o r a l y c u l t o s 
y corretea incierto el anillo, sin haoer ca- \ ^ ^ I Z ^ X ^ t f ^ 0 a aísPosición de 
so a las invitacioires de Belmonte. Por fin j13 autoridad Judicial, 
le recoge éste en tercios del 1 y se lo pasa j 
suavemente por la faja. En su segundo ¡ 
tiempo templa el trianero por el lado iz-
quierdo de un mouo asombroso. ¡Eso es 
torear! En el primer quite alborota Juan el 
I cotarro de nuevo, termínanuo con media 
verónica de su exclusiva marca. Lft T ^ q ; 7 í r T S v1 -Santo A"561 Tutelar 
I Este alarde torero del maestro enciende ! t r ^ ^ ^ T ^ ' ¿ " e l S n c ^ ' 
la competencia y Antomto Márquez pone | grio, mártires; Remigio. Obispo y couitZt'-
cátedra de finura y Cayetano de torería i Severo, presbítero, y la beata Luisa de Sa-' 
' con un bicho que se agota por momentos, i hoja, viuda. 
I L a refriega de varas, blanda, no hace ba- ' }i& m¡sa. 7 oficio divino son de San Rerni-
¡jas caballares, y durante el tercio de palos 1 gla'con "to,TBlmPle ^ coIor blanco. 
! a cargo de Rosalito y García Reyes se túm-! ^doracion Nocturna.-Cor Jesu. 
i ba el toro un rátito. 
Ave Maria.—A las once, misa, rosario y. 
I Kl fenómeno trianero tantea al acabado.! 5 a i u L a ' V ^ ! ^ PObrCS' C0Steada po| 
¡ KfcllO con la diestra., muleteando con tal . Cuarenta Horaa.—En la parroquia de San 
'suavidad que parece que resucita al invá- , Jer<'nimo «d Real. 
Parroquia de las Angustias A las ocho 
efecto rápidn. ¡ Bien," Juanito! Realmente no misa rezada perpetua por los bienhechores dé ' 
se podía hacer nada mejor con tal mar- la parroquia. 
Parroquia do San Jerónimo.—(Cuarenta Ho-
ras.) A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, .misa solemne; por la 
tarde, a las seis, estación, rosario, letanía, 
completas, bendición y procesión do reserva 
Asilo e.o San José de la Montaña íCarncas, 
» ' C tre8 a sei8, e:sPosici<5n de Su Divina 
Majestad; a las cinco y media, rosario y ben-
dición. 
Buen Suceso.—Continúa el septenario a 
Nuestra Señora de los Dolores. A las siete 
de la tarde, exposición do Su Divina Majefe 
tad, estación, corona dolorosa, sermón per el 
padre Miguel Alarcón, S. J . ; ejercicio. reBer4 
va y gozos. 
inolillo. Adornarse En el toreo lo primero 
es oso... saber torear. 
Tras el paseo triunfo.] a la redonda, de 
Belmqbte, salta a la arena el segundo ani-
mal, un castafio tirando a retinto, de gra-
cioso tipo. 
Márquez le saca al tercio... a bailar. Na-
turalrijénte, el tal baile desagrada a la re-
unión. 
E l culnienareño, por no ser menos que 
el otro, se sienta un ratito tras la prime-
ra vara, y sigue soso el tercio, sin vol-
quetazos aprociables, ni quites dignos de 
especial mención. 
Y es lo 'peo í q1"1 a la hora de la ver-
dad újrnpoco ocurre dos a mayor, a pesar 
de que Márquez intenta el toreo clásico 
con la muleta, en la siniestra mano y 
Capilla de Cristo Rey (paseo de la Direc-
ción, 14).—A las siete y a las ocho, misas. 
Jesús.—Continúa la novena a San Francisco 
de Asís. Por la mañana, misa conventual, rezo 
casa Men con la derecha todo lo ane p=; 11 rosar10 ^ ejercicio; a las diez, misa so-fjdhu mea uou m u e i t u i d , ioao JO que e,-, lemne con exposición de Su Dh 
posible pasar Ron un bicho que no puede 
con el rabo. Una corta prepara para el 
descabello al tercer empujón y Antonio 
respiro un poquito.. 
Con el mismo pelaje del recién arras-
trado comparece en el anillo el tercer de-
rrengado... y éste más que los otros, por-
que arrastra, visiblemente los remos tra-
sero,-'. 
Cayo!ano tiene que marcar apenas las 
verónicas para que el toro no ruede por 
el suéíó. Muere un caballo... de muerte 
natural y el morlaco se muere a chorros 
a través do todos los tercios. 
Kl Niño de la Palma sale a simular la 
muerte del bicho mortecino y dorechea en 
los medios pura cazar al lisiado con me-
dia desprendida. 
Total: modia corrida; tres vivos y tres 
muertos. Muertos los toros y vivos... los 
espada» 
_ ivina Majestad; 
por Ja tarde, a las sois y media, exoosición, 
rosario, sermón por el padre Armelíada. re-
e himno al seráfico padre San Fran-iorva 
cisco. 
Góngoras.—Continúa la novena a Nuestra ô-
ñora de las Mercedes. A las diez, misa solem-
ne con manifiesto; a las seis y media de la 
tarde, estación, rosario, sermón por don Ma-
nuel Rubio Cercas, preces, reserva y salve. 
María Inmaculac'a.—Pe diez y media a seis 
y media de la tarde, exposición de Su Divinaí 
Majestad. 
TOCercedarias de don Juan de Alaroón. Con-
tinúa la novena a Nue«tra Señora de las Mer-
cedes. A las diez y media, misa solemne; por 
la tarde, a las seis y media, estación, rosario, 
sermón por don Diego Tortosa, letanía, re-
serva, gozos y salvo. 
i EJERCICIOS DEX. MES DEI. ROSARIO 
Parroquia de San Jerónimo.—A las ocho y, 
j a las once, y por la tarde, a las cinco y 
i media. 
| Cristo de la Salud.—A las siete, ocho y" 
aRECE MIL MUERTOS DE SUEÍÍO doce, rosario; por la tarde, a las siete v me-
Las primeras palmas que suenan duran-
te la lidia del cuarto Aleas, retinto y gran-
dia. exposición de Su Divina Majestad, es-
tación, rosario y ejercicio. 
ta MSIo nu,ia en la pelea do varas, 
nianmirrona, que no ha podido mejorar el 
capoté de Juanito. 
Sin embargo, éste se crece al coger la 
mninta, reduciendo al enemigo en los ter-
cios del 10. No. pasa la res, ésa es la ver-
dad, y Belmonte trastea por la cara, pero 
es que ésta es precisaineute la receta torc-
ía, aplicable é l fugitivo; no dejarle ir.., 
aunque no pase. En 'cuanto el de Colme-
nar junta laa manos, ataca Terremoto de-
cidido, metiendn todo el ostoquí! un poco 
delantero. Y explicadu la. lección, vuelve 
el profesor a saludar a la clientela por 
lodos los tercios. 
Mejor estilo que lodos los corridos tie-
ne el (fninto, que luce capa negra y una 
lámina facheiidosn, 
Pero áejuí (pone poro Antonio que no ye 
ocasión de estirarse i» 
la. genie desilusionada 
do Miando ol madriieri 
ra hano- mtiího menc 
reirdetnro. 
Y disgusta del todo una faena por la ra 
f'ft ilé Manfot'/,. fl, un lllclió «pie pasa... y qil 
Divina Majestad, preces y reserva. 
C U L T O S D E L O S SABADOS 
Parroquias.—Almudcna: Por la tarde, a laa: 
seis, salve cantada.—De los Angeles: Al ano-' 
checer, letanía, salve cantada y ejercicio de 
la felicitación sabatina.—De los Dolores: Al 
anochecer, rosario y salvé cantada.—Nuestra' 
Señora del Pilar: Al anochecer. 7-üsario y sal-
ve cantada a Nuestra Señora del Carmen.—San 
Sebastián: Por la tarde, a las siete, manifies-
to, rosario, plática, reserva y salve a Nues-
tra Señora de la Misericordia.—Corazón de-
María: A las ocho y inedia, misa de .comu-
nión para las hijas de .María.*—Covadongas 
Al anochecer, rosario y salve cantada.—San 
Marcos: A las ocho, misa de comUhióq ge-
neral y ejercicio de la felicitación sabatina. 
Iglesias.—Buena Picha: A las ocho, misa 
cantada en honor de Nuestra Señora de la 
Merced: por le tarde, a las siete y Tnodia, 
i Hereicibs cotí exposición y salve cantada.-— 
capa. Bosteza ^ g ^ ^ ^ (lo ^iaravUlasAl anochecer, so-
rpCe el desabra-. ,,,mn0 saive a Nnestrn Señora de las Mara-
ge íoá palofl pa-1 villas,— Cristo de los Dolores: Por la inaña-
qtie un mediano f na. de nueve n doce, exposición de Sn Divi-
na JáajCstad.—Corazón-'do María : Por la ma-
finna. a las ocho, misa, do comunión para la 
de. 1; 
muer 
A ceh icol o" 
i galvo 'cantada.—ülivai 





r.l sextu o;ia.(l(i, olru iii-ui'^ Lien puéSto, 
huye da la-, capas X&ti pfoato piSá Ja are-
uii (áPsl Acódale Caíalino, sin resulta-
do, y al fif tienen que tostarle entre ^íella 
y Duarte, 
Cayetano O t d ó ñ a z recoge al manso sm 







•'duna ñd roiulillas gas-
la. tjue calje en seis pa-
ha i'slado bictl..'. sin lo-
Cmio CASTAÑARES 
OChn, ttliaft fie cotnünión nara las ITijns de-
Alaría y felicitación sabatina; a las odio y 
inedia, misa tP7si(\í\ y salve cantada para loa 
CaMlkfOs del Pilaf: a las oneo, misa ro-
zada pafA la Conírropneión de Lourdes, eoti 
plátlóa pór el padre director.—San VíePíité 




VlerneC e u D E B A T E de octutr* do 1926 MADRID—Aflo X V I Núm. 5,870 
A C O N T E C I M I E N T O C O M E R C I A L 
Como tal se considerará la imponente liquidación que inauguran hoy 1.° 
de octubre los grandes y acreditados almacenes de tejidos de la casa 
S O B R I N O D E G . E N C I N A S 
3 y 5 , C o n d e d e R o m a n o n e s , 3 y 5 
Las recientes e importantes compras realizadas en Barcelona hacen ofrez-
camos al público esta gran liquidación, donde encontrarán el más abun-
dante surtido dentro de su ramo, enumerando alguno de los artículos para 
que juzguéis de su economía. 
Ricas lanas 90 centímetros a . . . . . . 0,50 metro 
Gamuzas para abrigos 140 centímetros . . . 6,00 
Jerseys lana pirineo para señoras a . . . . 7,75 
Toallas a 0,05 
Sábanas cameras con vainicas a 3,85 
Cortes colchón cameros a . 8,75 
Colchas para matrimonio seda 30,00 
Colchas para matrimonio 7,00 
Mantas gran tamaño . 2,90 
Mantones escoceses a . . . . . . . . 15,00. 
Piezas tela blanca con 20 metros 11,50 
Mantelería 6 cubiertos . . . . . . . . 5,50 
Camisas caballero percal francés . . . . . 4,75 
V i n o s t i n t o s ^ S ? 
de los Herederos del 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A l administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
U n i c a s o l u c i ó n p r o b l e m a a r r e n d a m i e n t o s 
InteresantÍBiino folleto con el informe elevado al Gobierno por La Z>iga Vaolonal 
de Campesinos. Precio, 1,50. 
Librería Agrícola, calle Femando V I , 2, MADRID; principales librerías y do-
micilio de la Liga, Diego de I^ón, 27, MADRID. 
En géneros de punto, ropa blanca y otra porción de artículos hallaréis 
el más completo surtido. 
Si queréis comprar barato, visitar estos Almacenes en liquidación 
3 y 5 , C o n d e d e R o m a n o n e s 9 3 y 5 
c o r s i / í 
C a s a f u n d a d a e n o l 
a f t o 1 7 3 0 
do 4m te re Ka del pago da 
Uachamn^o, riftodo «1 auto ranon 
bnóa Sm la reste*. 
Dtreecidat FEDBO DOMECQ 1 CIJL, ¿«rw de U Ifcaftfiera 
durezas d e s a p a r e c e n comple tamente u s a n -
do s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A 6 I C 0 
No f a l l a en u n solo 
caso . P r e g u n t e a 
c u a n t o s l e h a n 
u s a d o y o i r á u s t e d 
m a r a v i l l a s 
Pídalo en nrmaeias t 
Oroguenas, i.so. — poi 
correo, 2 pesetas. 
PLAZA DE SAN IL-
DEFONSO. 4. MADRID 
E S T E R A S 
TRES MESES G R A T I S 
OCTUBUE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE 
puede usted recibir La Hormiga de Oro. suBcri-
biéndoBo desde esta focha por todo el año 1927 y 
pagando la suscripción por adelantado, 
r j J 1inioa revista católica semanal de aotua-
hdad gráfica que se publica en España y países 
de habla española. Precio: 25 pesetas al año 
(pago adelantado). 
Si no la conoce escriba al apartado 26. Barce-
lona, y recibirá gratis y sin compromiso un 
niímero de muestra. 
NO PIERDA USTED TIEMPO, escriba hoy 
mismo utilizando el cupón adjunto, tachando el 
párrafo que no convenga, y mandándolo en sobre 
abierto y franqueado con un sello de dos cén-
timos. 
Don 
Suwriptor o lector de E L DEBATE. 
Domiciliado en 
Prorinda de. -
Calle - . . -
dM«a recibir nn número de mneetra 
desea suscribirse para 1927 y envía pese-
tas 25 por giro postal. 
Vota importante.—A los que se suscriban ante» 
del 80 de octubre, acompañando el presente cupón, 
serviremos la suscripción por 23 pesetas. 
ELEVACIONES DE AGUA 
Bombas centrífugas eléctricas, por transmisión, a 
mano, etc., etc. Se resuelven todos los problemas de 
elevación o riego. Entrega inmediata. Grandes existen» 
oías. MORENO Y Cía., Carrera San Jerónimo, 4*. 
C O R R E O S - H A C I E N D A 
Preparación para próximas convocatorias (alumnos, 
alumnas) por jefes y oficiales. Mayor proporción apro-
bados últimas oposiciones. Escuela Preparaoiaaea. 
PEZ, 15. 
P A R A A N U N C I O S 
" A C E N C I A CORONA" 
Fuencarrai , 77 e n í r e s u e i o . TBÍ. 62-11 
H a c e g r a n d e s d e s c u e n t o s 
I L U S T R A C I O N - R E G A L O 
Llene este cupón, y recibirá absolutamente gra-
tis una lujosa ilustraoión-católogo demostrando 
que el que no posee una preciosa colección de no-
velas es porque no quiere. Tales son las grandes 
facilidades de pago que se conceden. 
Remita el cupón a J . Suárez, rnencarral, 138, 
primero derecha, BXADBXD. 
GUPOI  Profesión 
Señas —-
A G U A de B O R I N E S 
Reina de las do mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. F.stómago, ríñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O 
O R I G I N A L 
DEL 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
p / m e E N m n s t m rfíñtmcms.. 
f í^^^^^^pi i i ih i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i j i i i 
Benar un jornal 
trabajando en su pro-
pia casa puede usted 
con la célebre máquina 
alemana para hacer 
medias y calcetines 
«WBINHÁGEN». Gus-
tavo Welnhagcn, Bar-
celona. Apartado 521. 
En Madrid: Avenida 
Pi Margal!, 6. Agentes 
se necesitan que co-
nozcan esta clase de 
máquinas. 
terciopelos mitad precio. 
Linoléum, G pesetas metro 
cuadrado. Salinas, Carran-
za, 6. Teléfono J . 2.020. 
UBOS 
M U V liliTES 
con cristales finos para la 
conservación de la vista, i 
i 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
AREKAI.. 21.—MADBID. 
t 
X X X V I A N I V E R S A R I O 
LOS EXCELENTÍSIMOS SEÑORES 
] K f U H i I Cl 
• I I I DI IB! DIWS D! « I 
CONDES D E SANTIAGO 
Fallecieron, respectivamente, el 14 de sep-
tiembre de 1868 y el 2 de octubre de 1890 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
Los granos, herpes, eczemas, ote. etc., se curan con 
E c z e m a c u r a V ^ ^ z * ™ ^ 
X - í V ^ V ^ U t - I ^ V ^ M - X venta en farma,,i8!| y 
(por -ida). drosruería-. 
R . I . P . 
Todos las misas que se celebren el 
de octubre en las parroquias de San 
y San J e r ó n i m o y en la iglesia de 
Pascual s e rán aplicados por el eterno 
canso de su alma. 
Sus nietos. 
R U E G A N a sus amigos y 
sonas piadosas encomienden 









A U T O M O V I L E S 
CASA Campos, Infantas, 
42. Neumáticos todas mar-
eas, fresquísimos. Acceso 
rios automóvil económicos. 
Separación oámaras, cu-
biertas. Exportación pro-
vincias. Tacilidades pago. 
Seoeaitanse representantes. 
COMPRAS 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
COMyBO alhajas y den-
taduras artificiales. Plaxa 
Mayor, 23, esquina Ciu-
dad-Rodrigo. 
COMPRO alhajas, objetos 
plata, dentaduras i vieja*. 
Pago conciencia. La Onza 




cos, escritorios, cálculos, 
contabilidad, caligrafía, 
idiomas, taquigrafía. Seño-
ritas, varones, Ijeganitos, 8. 
Oficinas de Publicidad COSTES, Valverde, 8, XA 
ALFONSO REPISO 
Baterí  cocina, aluminio y esmaltada. Lavabos, fregaderos. Batería al 
peso. Precios económicos y especiales para Comunidades, Colegios y 
Asociaciones benéficas. MESOK S E PAREDES, 17. 
ARQUITECTOS; ingenie-
ros. Academia Górriz, 
Fuenearral, 91, Madrid. 
Preparación respectiva» 
Escuelas. Gran internado. 
TOMARIA colegio acredi-
tado: latín, francés, in-
glés, combinados, indepen-




cos. Johann, Euencarral, 
46, segundo derecha. 
H U E S P E D E S i BACHUIIÍBRATO, prime. 
ra enseñanza, explica: do-
micilio sacerdote titulado. 
Escribid: López, Prensa, 
Carmen, 18. 
PENSION Castillo. Are-
nal, 27. Comida inmejora-
ble, baño. Desde siete pe-
setas. 
O F E R T A S 
ADMINISTRADOS, secre-
tario, Madrid, provincias, 
ofrécese. Diríjanse: cJare», 
Carretas, 3, Continental. 
OPTICA 
PARA ver bien, cristales 
Punktal, gemelos Zeiss. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
T A P I C E R O , arreglo, cons-
truyo muebles, camas tur-
cas, sillones. López, Fuen-
carral, 8. 
V A R I O S 
AI>TARES. Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena. 
Fresquet, 3. Valencia. Te-








micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-




ciados, i2, portal. 
T O S T A D O R E S 
rápidos k aire caliente 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde ios 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo i 
la primera casa del país en 
esta especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B I L B A O ^ 
Industria importante privilegiada 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias en general. Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 céntimos, a 
PAULINO IiANDABURU (AI.AVA), VITORIA 
E n f e r r . i o s ú e í e s t ó m a g o 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Ver sión castellana expresamente hecha para 
«EL DEBATE» por EMILIO CARRASCOSA) 
J P ) \ una idea salvadora, ñj una iniciativa vino en su 
auxilio. 
Cada día, al scnlarse a la mesa para comer—la 
hora de los planes 1c ilnmaba el m a r q u é s de Oll i-
jvier do Trescaull, y nó sin razón, al inomenlo de 
enfrentarse con su mujer para el yantar—, pregun-
taba Lía posando una mirada acariciadora sobre 
su hijo : 
—¿Que hacemos mañana , Juanilo? 
I¿ invariablemente, cada día también, respondía 
Juan : 
Lo que tú quieras, mamá. A t u elección qüeda . 
Y la viuda, acostumbrada a que todo se lo die-
ran hecho, replicaba contrariada después de pen-
sar un ra lo : ; r . 
j — ¡ í . o que yo quiera, lo que yo quiera! ¿Y 
fiel a su promesa, había sabido manter la pa^yo qué he de querer? ¿ P e r o es posible que no 
labra que tan seriamente lo e m p e ñ a r a a su padre, me evites el trabajo ímprobo de pensar? T u pa-
El brillante uniforme de que Ion orgulloso estaba, dre tenía siempre un proyecto que someter a 
que tan vanidosamente lucia, luibíii sido abandonar¿m¡ .aprobac ión . Ideaba mil distracciones diversas 
do en un rincón del guardarropa el mismo d í a . N o puedo decir que estando a su lado me'haya 
que mur ió Señor de Trescaull. ¡Cómo se le opr i - aburrido un solo instante. ¡Ni un minuto! 
mió el corazón al haper solemne renimeiamiento, i ¡ A b u r r i r s e ! La amenaza del fastidio la alerro-
y para sionipi-e, dej honro'-', uniforme en que I¡ni-' ri/.aha y consli luía para ella una verdadera en-
tas ilusione^ juv.-:ii4c< tenhi pnesfas • I V m ,io se ferhiedad : una onfenaedad que le nía la vir tud do 
crea por eso que vácíló 
so le ajjleró un 
ê  impenelrabie 
.Juan-de Ollivi.-! i.., -.¡U.IÍI .-....... w....... „ su iuaun-._yiuaa • s i ipemvionie, sin dejarle tiempo-.para/--fosr 
desvivirse por. ella, •Téspétav sus, caprichos, procu-jlidiarse 
rnrle la snlisfaccióu de lodos su . gustos. Pero no i El invierno con sus fríos gél idos, con sus es. 
s a W divertirla, hu ios, meses, sobre todo que parchas y sus nieves, con sus días de lluvias to-
s.gmevon a la muerte del marqués , despedazado .rrenciales y vientos huracanados, añadió una ma-
dc dolor su corazón, no logró disl raerla, bien a ' vo r trisle7a n 1-, m - U « u . , 
. , , , - msieza a la melancolía que se respiraba en 
pesar suyo, y por mas que se exprimía el cerebro .aquel hoRar l a sPñnra ^ r u r , • ^ V 
por más que ponía a contribución su fantasía, ni ¡tuvo el fapricho de instilar ^ 
ui solo iusUuile, ni que i r r i ta r a Juan, para quien reáüfiaba de todo pun 
olo m listón lo de su cara de severo lo incomprensible que el recuerdo del marido 
-rc-1<l; ¡muer to lío llenase por completo las horas de la 
nrib íiniav-a ' m dre. ' vi d  supervh nle, sin dejarle liédjpi 
•e en su magnífico! 
palacio do la calle de Cassero, donde hab í an trans-
currido los días de su primera infancia; y Juan 
se encontraba muy poco a gusto en aquella sun-
tuosa morada, demasiado grande, que no acababa 
de armonizar con sus s impat ías por el ambiente 
ínt imo, sencillo y familiar. Además , y si se ha 
de decir la verdad, el ún ico anhelo del joven he-
redero de los Ollivier de Trescault era poder 
salir de Sicilia, abandonar para siempre cl in-
grato país del que tan pocos buenos recuerdos 
podía guardar. Soñaba con i r a establecerse en 
Farges, que le brindaba la posibilidad de upa 
vida apacible y tranquila de terrateniente hacen-
dado, de acomodado agricultor. 
El recuerdo, de d ía en día más-v ivo , de su pa-
dre, le llamaba... Se dijera que e l . m a r q u é s había 
deseado que lo enterrasen en ter r i tor io francés 
para ejercer sobre las personas queridas que de-
jaba en el mundo una mayor ntracción, ' una nfrac-
ción irresistible. 
¿ P e r o cómo decidir a su madre a que se ex-
patriara? Era cuest ión en extremo delicada y en 
la que la prudencia aconsejaba caminar con pies 
de plomo... Apenas se atrevía, de vez en cuando, 
a bacer una discreta y tímida alusión al asunto. ' 
¡Oué mal debutaba en su papel de hermano ma-
yor, de mentor y consejero de su madre! 
La ayuda le llegó, precisamente, del lado d e ' 
donde venían l'nias sgs preocupaciones; del-lado | 
de- los Comiso. En diez y ocho meses que habían ' 
transcurrido desde que enviudara, la señora de I 
Trescault había colmado de beneficios y favores • 
a sus parientes, casando a unos, concediendo a ' 
otros pensiones que les ponían al abrigo de la 
miseria mientras viviesen, y ú l t imamenlo había 
dotado a dos de sus prima8i asegurándoles el 
porvenir. Esta generosidad de la viuda, incom-
prensible para ellos, les a len tó , j atribuyéndola 
a temor y aun a miedo, volvieron a la carga con 
nuevos arrestos, con mayores b r íos , tan insolen-
tes y audaces que la viuda de Trescault l legó a 
sentir pavor. 
Y no sólo consint ió en abandonar Sicilia para 
ir a instalarse en la casona solariega de Farges, 
sino que durante el tiempo que neces i tó para 
arreglar sus intereses se negó rotundamente a 
vivir en Palermo. 
— I Acaba r í an por asesinarnos alevosamente— 
le dijo asustada a su hijo. 
Juan tuvo que llevarla a Roma, donde la ins-
taló en un lujoso hotel. Cor r ía a la sazón el mes 
de diciembre del año 1884. 
En cuanto llegaron a la capital italiana, la se-
ñora de Trescault invitó a Florestina a pasar una 
temporada en su compañía . La señor i ta de Maryls. 
hubiese aceptado d^ buen grado la amable invi-
tación de su prima en otras circunstancias. Pero 
el teniente coronel Samaran estaba ya de regre-
so en Puy, y la solterona ard ía en deseos de poner 
en ejecución sus planes de venganza, que eran 
su único sueño. Así, pues, le escr ib ió a Lía, di-
c iéndo íe : «Me es imposible, querida, aceptar la 
galante hospitalidad q u é me brindas y que tanto 
agradezco. Pero pasaremos juntas eLverano; ya 
que no puedo ponerme en camino, haz tú el via-
je y ven a visilai iue. Ya sabes que te espero » 
—Es una idea que ao se me había ocurrido. .>í: 
pasaremos el verano en Francia c iremos a hacer-
le uúá visita a Floreslina—^afirmó con alegre en-
tusiasmo Lía, a la sola idea de vivir una larga 
temporada al lado de una persona tan animada, 
tan divertida como la s eñor i t a de Maryls, de la 
que bien podía decirse que era un remedio efi-
cacísimo contra la melancol ía y el aburrimiento. 
Cuantas veces hab ló su madre del proyectado 
viaje—y lo hacía muy a menudo—le hizo obser-
var Juan que, puesto que estaba decidida a 
vender sus propiedades de Sicilia, debía realizar 
la venta lo m á s pronto posible, pues era poco pru-
dente dejar sin terminar asuntos que la obl igar ían 
a volver a un pa ís del que sen t ía vivos deseos de-ale-
jarse para siempre. ¿ P o r q u é no l iquidarlo todo 
inmediatamente? De esta manera q u e d a r í a n com-
pletamente libres de cuidados y desembarazado? 
de una vez de los Comiso. 
Pero la señora de Trescaull se obs t inó . Y eñ 
los primeros días del mes de junio la marquesa 
viuda de Ollivier y su hijo Juan se instalaron en 
Farges. 
El reloj de Sajonia colocado sobre la monnmen,: 
tal chimenea de marmol desa tó su lengua argen-
tina, y en el recogimiento ínt imo del- gabinete 
sonaron, pausadas e isócronas , nueve campanas-
nadas. La clora luz m a ñ a n e r a i r rumpía en la es-
tancia 0 tráVés del rasgado veulaiial, tamizad;' por 
el corfinaje de muselina, color rosa pálido, oouio 
ci damasco que recubr ía las paredes y como la 
tapicería de los muebles. Lr. señori ta de Moryl?, 
desmayada hacia a t r á s la cobezu, fijos en un pun-
i C o n t i n u a r á . y 
ESTUDIOS DE FACULTAD 
Preparación para todos los cursos de las carrera* 
de Medicina y Farmacia por doctores en dichas 
Facultades. Grandes éxitos. E l major y mis asplén. 
dldo internado de Madrid, con un magnifico Jardín 
para reoreo. Laboratorios y Museos. Pídanse regla-
mentes y detalles al señor secretario de la A O A-
D E V I A D E C A L D E R O N D E DA B A B O A , 
A B A D A , 11, M A D R I D . 
Probad una sola vez el específico de la hirperclorhidria G a s t r i l i n a y tendréis la 
gran alegría que da el convencimiento de que vuestra dolencia puede ser curada. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
